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La presente investigación tuvo como objetivo analizar las condiciones del sistema turístico 
del distrito de Laraos, en la provincia de Yauyos – Lima, 2019. Se empleó la metodología 
cualitativa, del cual el tipo de investigación fue descriptiva y diseño fenomenológico. La 
población estuvo constituida por los pobladores del distrito de Laraos, del cual se consideró 
entrevistar a 11 personas. Para ello, se empleó como instrumento, la guía de entrevista con 
preguntas semi estructuradas, dirigida en primer alcance a los miembros de la asociación 
turística Sinchimarka puesto que son quienes se encargan del turismo en el distrito y también 
a pobladores en general. Cada uno de ellos contribuyó a conocer que en condiciones se 
encuentra los elementos del sistema turístico. Del mismo modo para complementar la 
información que brindaron en las entrevistas, se usó la guía de observación y la ficha de 
inventario de recursos turísticos del Mincetur. Los resultados que se obtuvieron fueron que la 
capacidad de casas de hospedajes no es la suficiente en los meses de temporada alta a su vez 
que la oferta turística está dirigida al turista que viene realizar actividades vivenciales por lo 
tanto carece de una oferta turística complementaria que permita al turista permanecer más 
días en el distrito incluso sea aprovechado para aquellos turistas que no vienen por medio de 
un paquete turístico. Respecto a la infraestructura, el servicio de sanidad no cuenta con 
suficientes medicamentos y con un médico para la atención de los pobladores. Por otro lado, 
la participación de la comunidad local en el turismo es baja debido a la falta de 
concientización turística. Así mismo, no se da un ambiente de trabajo en equipo entre todas 
las organizaciones sociales involucradas en el turismo las veces que se recibe a grupos de 
turistas por ello muchas de ellas se desaniman en participar. Finalmente, se logró analizar las 
condiciones de los elementos del sistema turístico de Laraos y se determinó que estos se 
encuentran en un proceso de mejora puesto que la infraestructura de hospedajes es limitada al 
igual que las actividades turísticas complementarias, incluso el servicio de salud no se 
encuentra en la capacidad de satisfacer las necesidades de los pobladores. Además, hace falta 
mejorar la organización y fortalecer los vínculos entre las asociaciones relacionadas 
directamente e indirectamente en el turismo. 
 







The objective of this research was to analyze the conditions of the tourist system of the 
district of Laraos, in the province of Yauyos - Lima, 2019. The qualitative methodology was 
used, of which the type of research was descriptive and phenomenological design. The 
population was constituted by the inhabitants of the district of Laraos, of which it was 
considered to interview 11 people. For this, the interview guide with semi-structured 
questions was used as an instrument, aimed firstly at the members of the Sinchimarka tourism 
association since they are responsible for tourism in the district and also to residents in 
general. Each of them contributed to knowing that the elements of the tourism system are in 
conditions. Similarly, to complement the information they provided in the interviews, the 
observation guide and the tourist resources inventory sheet of the Mincetur were used. The 
results that were obtained were that the capacity of lodging houses is not sufficient in the 
months of high season at the same time that the tourist offer is directed to the tourist who 
comes to carry out experiential activities therefore it lacks a complementary tourist offer that 
allows the tourist staying more days in the district is even taken advantage of for those 
tourists who do not come through a tourist package. Regarding the infrastructure, the health 
service does not have enough medicines and a doctor to care for the residents. On the other 
hand, the participation of the local community in tourism is low due to the lack of tourist 
awareness. Likewise, there is no teamwork environment among all the social organizations 
involved in tourism the times that tourist groups are received, so many of them are 
discouraged from participating. Finally, it was possible to analyze the conditions of the 
elements of the tourist system of Laraos and it was determined that they are in a process of 
improvement since the accommodation infrastructure is limited as well as the complementary 
tourist activities, even the health service is not It is able to meet the needs of the people. In 
addition, it is necessary to improve the organization and strengthen the links between directly 
and indirectly related associations in tourism. 
 
Keywords: Tourism system, tourism resources, infrastructure, receiving community. 
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En la actualidad, el turismo es uno de los sectores económicos más importantes a nivel 
mundial debido al rápido crecimiento que ha mostrado en los últimos años. De acuerdo con la 
OMT, esta actividad alcanzó un 6% en el año 2018, representando 1,400 millones de turistas 
viajando en el mundo (que pernoctan). Por un lado, Europa y Asia y Pacífico (6%); África 
(7%) y Oriente Medio (10%) lograron un incremento notable en sus resultados mientras que 
América se reservó en 3% (OMT, 2019). Es evidente que este avance es producto de cambios 
legislativos, sociales, culturales, económicos y tecnológicos que se han dado a nivel mundial 
en los últimos años, lo que ha contribuido al desarrollo turístico en cada país.  
Para llevar a cabo la actividad turística, intervienen diferentes servicios que son adquiridos 
por el turista desde el propio destino de procedencia hasta el destino que visita, con ello para 
garantizar su satisfacción durante su permanencia, influye la situación turística en la que se 
encuentra el mismo destino, en relación a los servicios básicos y turísticos. Un claro ejemplo 
a nivel internacional es España, que lidera la competitividad en el sector turístico a nivel 
mundial debido a que ocupó el primer lugar frente a 136 países, logró destacar en el ámbito 
de seguridad, infraestructura básica (transporte aéreo, terrestre y portuario) y de servicios 
turísticos, cabe resaltar también por sus recursos de valor natural y cultural de acuerdo al 
informe del Foro Económico Mundial - 2017. Este, consiguió un puntaje de 5,4 sobrepasando 
a Francia, Alemania y Japón con una puntuación de 5,3. A pesar de ello, hubo aspectos en 
que no resaltó como en la competitividad de precios y en el entorno empresarial, esto es 
producto de que España no proporciona un ambiente de emprendimiento en negocios, ni la 
inversión extranjera (EL PAÍS, 2017).   
Por otro lado, a nivel de Latinoamérica, el índice de competitividad de viajes y turismo - 
2017, elaborado por el Foro Económico Mundial, dio a conocer que México fue el destino 
quien ocupó el primer lugar en América y el puesto 22° en el mundo gracias a la importancia 
que el gobierno da al sector turístico y al buen uso de sus recursos naturales y culturales. 
Además, Brasil fue quien ocupó el segundo lugar debido a la diversidad de atractivos 
turísticos del mismo modo de su infraestructura de servicios turísticos y sus precios 
competitivos. Finalmente, Argentina alcanzó el tercer lugar dado que ha presentado mejoras 
en el mercado de trabajo y la infraestructura de TIC´S. Además, recalcó que México y Brasil 
deben mejorar en aspectos de seguridad. Argentina, debe cambiar sus políticas turísticas e 






En el ámbito nacional, Perú se ubica en el puesto N°55 de competitividad turística a nivel 
mundial y el puesto N°4 en Sudamérica sobresaliendo en el rubro de recursos turísticos por la 
cantidad de patrimonios naturales y culturales de la humanidad, sus áreas naturales protegidas 
y  su numerosa biodiversidad que posee, de igual manera por el servicio de calidad que 
demuestran los profesionales de turismo y por la infraestructura turística capaz de atender las 
necesidades del turista mientras que en políticas de materia turística sigue adelante con los 
tratados internacionales, facilitación de visa y exoneración de impuesto en servicios turísticos 
(Andina, 2017).   
A nivel local, Laraos es uno de los distritos de la provincia de Yauyos, en la sierra de 
Lima. Este destino cuenta con diversos recursos turísticos, entre culturales están la 
Andenería, pinturas rupestres Quilkaska, cañón de Yuncalara y de Shutco. Así mismo, en los  
recursos turísticos naturales están la cascada de Yuncalara, la laguna de Cochapampa y de 
Pumacocha. La situación turística de Laraos, está en etapa de crecimiento puesto que se está 
apostando por el turismo vivencial, incluso existe una organización social formalizada, la 
Asociación Turística Sinchimarka, encargada de ofrecer diferentes servicios a los turistas que 
reciben y que vienen con el propósito de tener experiencias vivenciales.  
Sin embargo, la presente investigación identificó ciertos factores que afectan al desarrollo 
turístico, en relación a los servicios turísticos son insuficientes debido a que solo cuenta con 
dos establecimientos de hospedaje, de los cuales no son suficientes ya que como cualquier 
destino no solo se limita a recibir a turistas extranjeros sino nacionales. La oferta turística 
está dirigida para un segmento en particular dejando de lado al segmento de visitante 
nacionales, del cual ellos al no encontrar servicios no suelen pernoctar un mucho menos 
realizar ningún tipo de actividad turística. Por otro lado, en relación a las actividades que el 
gobierno local con respecto al turismo, no son suficientes debido a que no se promociona a 
Laraos como destino turístico así mismo, la participación de los pobladores en el turismo es 
baja.  
Por lo tanto, esta tesis en una primera instancia mencionó la problemática aunque lo que 
pretende es conocer a fondo la situación turística del distrito de Laraos tomando como base 
los elementos del sistema turístico que propone Molina (recursos turísticos, equipamiento e 
instalaciones turísticas, infraestructura, superestructura y la comunidad receptora) para ello se 
deben analizar las condiciones en las que se encuentran, es así que se plantea esta primera 





turístico de Laraos? 
La presente investigación tiene como trabajos previos nacionales: 
Chumpitaz, (2017), “Diagnóstico del sistema turístico de la provincia de Nazca, en el 
departamento de Ica, 2017”. El propósito fue diagnosticar la situación actual del sistema 
turístico de la provincia de Nazca. El enfoque fue cualitativo, tipo básico, nivel descriptivo, 
diseño fenomenológico. La población estuvo compuesta por 57, 531 habitantes, la muestra 
fue seleccionada a través de un tipo de muestreo no probalístico - bola de nieve, consideró a 
dos representantes de la municipalidad; tres operadores turísticos y un turista. Las técnicas 
para la recolección de datos fueron la entrevista y observación, los instrumentos fueron la 
guía entrevista y guía de observación. En conclusión, la situación actual del sistema turístico 
de la provincia de Nazca está en capacidad de mejora debido a que los atractivos, 
infraestructura y servicios turísticos se encuentran en adecuadas condiciones incluso la 
misma comunidad está dispuesta a participar en las actividades turísticas de su distrito. Por 
otro lado, se determinó que la principal motivación de los turistas son las líneas de Nazca lo 
que genera que permanezcan solo un día en la provincia en cuanto a la superestructura, falta 
proponer planes de restauración de los recursos y las instalaciones turísticas.  
Camarena y Coral, (2016), “Diagnóstico de los componentes del sistema de gestión 
turística en comunidades receptoras andinas. Caso: provincia de Chupaca, Valle del Mantaro, 
Región Junín”. El objetivo fue elaborar un diagnóstico de los componentes del sistema de 
gestión turística en la provincia de Chupaca. Esta investigación fue de carácter cualitativo, 
nivel exploratorio y descriptivo. Las técnicas que se usó para conocer la percepción de los 
principales actores del sector gubernamental, social y privado, relacionados al sistema 
turístico de la localidad de Chupaca fueron grupos focales, entrevista y observación. Los 
instrumentos fueron guía de entrevista específica para cada sector, notas de campo y en los 
grupos focales dirigida a 6 pobladores para identificar las características de la demanda 
turística de Chupaca. La muestra para el sector gubernamental estuvo conformada por 
representantes de instituciones estatales, organismos y autoridades del gobierno regional, 
provincial y municipal. Respecto al sector civil, miembros de la Asociación Cultural Shapish 
de Chupaca y 23 pobladores de la provincia, y por último en el sector privado fueron 
miembros de empresas turísticas y de la Cámara de Comercio de Chupaca. Para concluir, la 
planta turística debe ser mejorada puesto que los establecimientos de hospedaje son 





información turística, lugares de esparcimiento), con relación a la infraestructura, los 
establecimientos de salud son escasos y no abastecidos de equipamiento, el aeropuerto de 
Junín como es demandado por turistas que vienen desde Lima, los costos de pasajes son altos. 
En los atractivos turísticos, hace falta inventariar, también la organización en la comunidad 
para dar mantenimiento a los recursos y participar en su supervisión. Finalmente, en la 
superestructura, la municipalidad debe contar con un plan de marketing que permita que 
Chupaca pueda ser vendido como producto turístico, de igual forma capacitar a los 
operadores turísticos para mejorar sus servicios.  
Gordon, (2016), “Potencial turístico del distrito de Huancaya – Yauyos, Lima 2015”. El 
objetivo fue determinar el potencial turístico del distrito de Huancaya. El tipo fue básico, 
diseño no experimental, nivel exploratorio y descriptivo. La población estuvo constituida por 
1001 habitantes, la muestra fue seleccionada a través de un tipo de muestreo no probabilístico 
– por juicio. Las técnicas que utilizó fueron entrevistas y observación, los instrumentos 
fueron guía de entrevista y guía de observación. En síntesis, el potencial turístico del distrito 
de Huancaya es el turismo de naturaleza, cuenta con los servicios turísticos básicos para una 
demanda que se caracteriza por tener experiencias vivenciales en un espacio natural. En 
cuanto a la infraestructura falta mejorar las instalaciones turísticas en el acceso hacia los 
paisajes naturales y también las vías de acceso de Huancaya hacia otros centros pobladores 
del mismo modo la gestión municipal es bajo debido a la falta de proyectos para mejorar la 
infraestructura turística y poner en valor los recursos arqueológicos.  
Morocco, (2016), “Diagnóstico del sistema turístico del distrito de Alto Selva Alegre de la 
Ciudad de Arequipa 2016”. El objetivo fue analizar el sistema turístico del distrito de Alto 
Selva Alegre. El tipo de investigación fue mixta, nivel exploratorio – descriptivo, diseño no 
experimental. Se determinó la muestra mediante un muestreo no probabilístico por 
conveniencia. Las técnicas para la recolección de información fueron encuesta a los turistas 
que accedieron al tour de escalada en roca y rappel de las tres agencias de viaje que existen 
en la ciudad de Arequipa durante los meses de agosto a diciembre del 2015, también a los 
pobladores que viven cerca de las zonas turísticas del distrito. Los instrumentos fueron 
cuestionario, ficha de inventario para evaluar los recursos y los hospedajes, agencias de viaje 
y restaurantes. Además, una ficha de bibliográfica para la infraestructura después de haber 
revisado el plan de desarrollo concertado del distrito. En conclusión, la infraestructura es 
accesible para casi toda la población de la ciudad de Arequipa, servicios eléctricos, de 





motivo de visita es el turismo de aventura y tiempo de permanencia es medio día lo que 
genera que no soliciten los servicios de alojamiento y alimentación. En los recursos solo 
cuentan con servicios básicos, señalización y el estado de su infraestructura es regular. En 
relación a la comunidad, no está involucrada directamente con el turismo debido a que 
cuentan con empleos y negocios no relacionados con esta actividad. 
Respecto a los trabajos previos internacionales tiene los siguientes: 
Mena, (2017), “Análisis del sistema turístico de la ciudad de Latacunga provincia de 
Cotopaxi”. El objetivo fue analizar el sistema turístico con el fin de dar alternativas de 
solución a los problemas turísticos en la ciudad de Latacunga. El investigador decidió 
recopilar la percepción de los turistas y para el resto de los elementos busco información 
técnica de instituciones públicas y privadas. Por ello, la población fue el registro de visitantes 
del Parque Nacional de Cotopaxi durante el año 2012 (168, 499 turistas) y la muestra fue 383 
turistas. La técnica que empleó fue la encuesta a turistas nacionales y extranjeros que 
ingresan al Parque Nacional Cotopaxi y el instrumento cuestionario. En conclusión, el 
análisis del sistema turístico determinó que la planta turística de la ciudad es apropiada para 
la cantidad de turistas que recibe; sin embargo, lo que falta es capacitar a los prestadores 
turísticos en la atención a los turistas. Además, los operadores turísticos deben diversificar su 
oferta con otras alternativas de turismo en zonas rurales de Latacunga para que el turista 
permanezca más días en el destino, y los mismos servicios básicos en espacios rurales 
mejorar falta mejorar (alcantarillado, agua potable y recolección de residuos sólidos). 
Chávez, (2016), “Diagnóstico turístico del Cantón Jaramijó de la provincia de Manabí 
para el diseño de un circuito turístico”. Esta investigación aplicó la encuesta a los habitantes 
del pueblo de Jaramijó, entrevistas a un representante del gobierno local, un pescador y un 
transportista, y la observación a los atractivos, planta e infraestructura turística. El objetivo 
fue realizar un diagnóstico turístico del Cantón Jaramijó de la provincia de Manabí para la 
elaboración de un circuito turístico. El tipo de investigación fue mixto debido a que las 
técnicas que uso fueron observación, entrevista y encuesta. Los instrumentos fueron ficha de 
observación, ficha de entrevista y cuestionario. La población estuvo conformada por 18, 486 
habitantes del cantón Jaramijó, del cual se delimitó por criterio del investigador 7, 606 
habitantes entre las edades de 20 – 50 años. La muestra fue 384 habitantes. En definitiva, los 
atractivos turísticos de Jaramijó están en estado de deterioro principalmente las playas porque 





no están asfaltas y la comunidad local no recibe capacitaciones acerca de la actividad turística 
por ello no hace un uso adecuado de sus atractivos. Por otro lado, en el municipio hace falta 
mayor inversión pública para dar un uso turístico a los lugares con potencial.  
Gonzabay, (2015), “Diagnostico turístico del recinto San Isidro de la Parroquia Machalilla 
del Cantón Puerto López”. El objetivo fue conocer la situación turística actual del recinto San 
Isidro. Las técnicas que se emplearon fueron observación para elaborar la ficha de inventario 
de los atractivos turísticos, entrevista a  la autoridad pública y encuesta a pobladores de este 
destino. Los resultados que se recogieron fueron que el recinto de San Isidro presenta 
carencias en cuanto a la infraestructura debido a que el estado de las vías de acceso es 
regular, no existe señalización vial, turística ni establecimientos de servicios turísticos. En el 
sistema de comunicación, no existe servicio de telefonía, internet ni correos. Así mismo, no 
cuenta con una red de agua, su único abastecimiento es pozo pero no es accesible para todos 
los pobladores, la eliminación de la basura es a través de un carro recolector y un relleno 
sanitario. En cuanto al servicio de electricidad, casi toda la población cuenta con este servicio 
y el alumbrado público es insuficiente porque en ciertas zonas no existe. Por otro lado, se 
identificó que posee con un atractivo natural donde se puede observar diversidad de  flora y 
fauna, también los pobladores perciben a la actividad turística como un medio de desarrollo, 
incluso se encuentran organizados como comité de desarrollo comunitario, sin embargo, no 
cuentan con planes de desarrollo turístico en su comunidad. 
Quirumbay, (2016), “Diagnóstico del sistema turístico de la Parroquia San José de Ancón: 
oportunidades y amenazas para un desarrollo sustentable”. El objetivo fue analizar la 
situación actual de la Parroquia San José de Ancón. Las técnicas que se utilizó fueron 
observación para identificar el estado actual de los atractivos turísticos del equipamiento 
turístico, entrevista a autoridades turísticas y de la junta parroquial, encuesta a los pobladores 
locales y turistas. En conclusión, esta comunidad carece de infraestructura hotelera solo 
existen casas de alquileres, los establecimientos de alimentación cuenta con restaurantes y 
cafeterías, son negocios familiares. Los atractivos están compuestos por sitios naturales, 
arqueológicos y espacios urbanos. En la infraestructura, no existe señalización turística solo 
vial, las vías de acceso hacia la comunidad se encuentran en adecuadas condiciones y el 
medio de transporte son buses, el servicio de telefonía e internet la red alcantarillado y agua 
potable de igual modo la energía eléctrica es accesible en toda la población. Sin embargo, 
esta comunidad solo cuenta con un centro de salud público. En la superestructura, las 





actividades en el que promuevan la participación de los pobladores en el turismo. 
Villa, (2015), “Diagnóstico de la situación turística actual de la Parroquia Chongón para la 
creación de un circuito turístico”. Para el recojo de información se hizo encuesta a 100 
visitantes, entrevista a autoridades que gestionan la parroquia y observación para hacer 
inventario de los recursos turísticos. Este destino posee recursos naturales y espacios urbanos, 
sin embargo, las vías de acceso se caracterizan por ser lastradas sin mantenimiento, sin 
señalización ni instalaciones turísticas. Los servicios de electricidad, agua es disponible en 
las zonas cercanas a la parroquia, incluso cuentan con establecimientos de seguridad y de 
salud para todos los pobladores. Las vías de acceso externas están asfaltadas cuentan con 
ciclo vías y sendero peatonal pero las vías internas en las misma parroquia se encuentran 
asfaltadas y lastradas, sin mantenimiento. La planta turística está compuesta con un número 
escaso de restaurantes y centros de recreación puesto que la demanda turística es inferior lo 
que ha generado que los pobladores cierren sus negocios y no invertir más. La propuesta del 
circuito turístico en la parroquia Chongón consiste en la visita a atractivos culturales, 
complejos recreativos y restaurantes a través de ciclo paseos guiados cuya finalidad fue 
diversificar la oferta turística para que los visitantes realicen diferentes modalidades de 
turismo y generar el desarrollo turístico en esta localidad. 
Además, se consideró artículos científicos que realizaron investigaciones relacionados al 
tema: 
Gambarota y Lorda, (2018), Análisis de los atractivos turísticos de una ciudad intermedia: 
el caso de Bahía Blanca, Argentina. El objetivo fue analizar la situación turística actual de 
Bahía Blanca, sus potencialidades como ciudad intermedia y sus atractivos turísticos. Esta 
investigación determinó que las ciudades intermedias son centros urbanos que cuentan con 
las condiciones adecuadas (infraestructura, conexión al sistema urbano regional y nacional, 
oferta de servicios, crecimiento turístico, económico y social) para el desarrollo local. Por lo 
tanto, se concluyó que Bahía Blanca (provincia de Buenos Aires) es considerada un centro 
urbano intermedio con características relevantes que la diferencian a nivel regional y nacional 
debido a sus actividades portuarias, industriales y diversidad de servicios. Por otro lado, esta 
localidad, destaca también en el turismo puesto que posee infraestructura aérea y ferroviaria, 
conexión con las principales ciudades del país, equipamiento, profesionales competentes, 
diversidad de atractivos y actividades destinadas a ofrecer al visitante y residente, un turismo 





Andrades y Dimanche, (2017), Competitividad de destino y desarrollo turístico en Rusia: 
problemas y desafíos. El fin de la investigación fue analizar la situación del sector turístico de 
Rusia e identificar los retos que debe enfrentar para ser un destino competitivo. Para ello se 
realizó utilizo dos modelos: índice de competitividad de viajes y turismo, y modelo de 
competitividad de destinos turísticos de Ritchie y Crouch. En cuanto al primer modelo se 
determinó que Rusia sobresale en infraestructura de transporte aéreo y de TIC, 
competitividad de precios, entorno para generar negocios, sostenibilidad ambiental y salud e 
higiene. Desde el 2009, este país ha ido incrementando su demanda internacional, sin 
embargo, existen factores que afectan el desarrollo turístico como los conflictos 
internacionales con otros países, escasa infraestructura terrestre y portuaria, las políticas 
estrictas de visado para mercados potenciales (Europa y América del Norte), falta de 
aprovechamiento de productos turísticos potenciales y en la seguridad para visitantes. Por 
otro lado, el segundo modelo se identificó que hace falta mejorar la imagen de este destino 
debido a que los países occidentales tienen una percepción negativa, los profesionales de 
turismo requieren mayor capacitación, también estimo que debe invertir más en el sistema 
transporte y que las agencias de viaje deben diversificar sus ofertas turísticas. 
Rodríguez y Granados, (2017), Diagnóstico de competitividad del turismo en Boyacá 
(Colombia). La finalidad fue analizar las características de la actividad turística de siete 
destinos turísticos del departamento de Boyacá, que fueron seleccionados de acuerdo al Plan 
de Desarrollo 2012 – 2015. Para recoger información se entrevistó a 153 empresarios de 
servicios turísticos (transporte, hoteles, restaurantes, agencias de viaje), 76 turistas, 130 
pobladores y 9 representantes del gobierno departamental y de municipalidades. Los 
resultados que se encontraron fueron en cuanto a la infraestructura existen deficiencias en la 
conectividad aérea, marítima, fluvial entre los destinos así mismo las vías de acceso terrestre 
se encuentran en defectuosas condiciones. Por otro lado, en la planta turística se carece de 
instalaciones turísticas que se encarguen de brindar información a los turistas por lo estos 
deben estar informados del destino a visitar incluso solicitar información a los pobladores. En 
cuanto a la superestructura, la gestión gubernamental del sector turístico es baja debido a que 
no capacitan a los proveedores turísticos sobre la calidad en el servicio y competencias 
laborales, del mismo modo no incentivan la formalización y la participación conjunta de las 
empresas turísticas. Además, no cuenta con información actualizada de la oferta, inventarios 
turísticos, del perfil de turista que visita cada destino y tienen un plan de trabajo para el 





Vázquez y Vázquez, (2017), Evaluación de recursos naturales y culturales para la creación de 
un corredor turístico en el Antiplano de San Luis de Potosí, México. El objetivo fue 
identificar 10 áreas con potencial turístico para conformar un corredor turístico en los 
municipios Cedral – Matehuala – Villa de la Paz en la región del Antiplano, en el estado de 
San Luis de Potosí. La metodología que se empleó fue realizar un inventario turístico de 
recursos naturales y culturales de los municipios estudiados, revisión de información 
bibliográfica, cartográfica y de documentos técnicos del SECTUR, entrevistas a pobladores 
de las localidades, a las autoridades municipales y a la delegación de turismo zona Antiplano. 
Así mismo se empleó la metodología de la Evaluación del Multicriterio (EMC) para 
seleccionar los recursos turísticos que conformarían el corredor, este método evaluó las 
características bilógicas, físicas, de infraestructura y equipamiento turístico también el nivel 
de atracción turística. En definitiva, se determinó 10 áreas turísticas distribuidas en el 
corredor Cedral – Matehuala – Villa de la Paz por la conexión geográfica, tipo de atractivos y 
los resultados de la EMC.  
Orgaz y Moral, (2016), El turismo como motor potencial para el desarrollo económico de 
zonas fronterizas en vías desarrollo. Un estudio de caso. El objetivo fue analizar las 
potencialidades turísticas de un destino en vías desarrollo localizado en una zona fronteriza, 
la provincia de Dajabón (República Dominicana – Haití). La metodología está dividida en 
tres etapas: primero, se buscó información general acerca del turismo fronterizo a nivel 
mundial y de datos estadísticos. Segundo, se realizó entrevistas a profesionales del Ministerio 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y del turismo de la provincia. Asimismo, se llevó 
a cabo grupos de discusión cuyo tema fue las potencialidades turísticas de la provincia de 
Dajabón, se contó con la participación de siete miembros de la Asociación de Hoteles de 
Dajabón (ASOHODA), de la Agencia de Desarrollo Económico local de Dajabón 
(ADETDA), de la Universidad del Municipio y de la agencia de viajes local. Tercero, se 
realizó una encuesta dirigida a los residentes del municipio de Dajabón para medir sus 
percepciones sobre el turismo, la situación económica actual, las capacidades de las 
instituciones para formar profesionales de turismo del mismo modo la situación de los 
sectores de agricultura, ganadería y comercio. Para ello, se tuvo como población 63,955 
habitantes donde a través de un muestreo aleatorio simple se determinó encuestar a 446 
residentes locales. En conclusión, la provincia de Dajabón cuenta con 16 son naturales, 15 
patrimoniales y 5 culturales, por tanto, este destino cuenta con los atributos para desarrollar 





estimar que la valoración de los residentes hacia la actividad turística es baja porque la 
gestión pública de la provincia no apoya a este sector. 
Infante, (2014), Elementos determinantes en Cundinamarca para el desarrollo del turismo 
como actividad estratégica regional. El objetivo fue analizar la actividad turística del 
departamento de Cundinamarca (Colombia) a través de ciertos elementos como atractivos 
turísticos, prestadores turísticos, capital humano, demanda y la condición actual para ser un 
destino turístico. Para ello, se revisó documentos y se aplicó encuesta y entrevista. En el 
recojo de información se determinó que Cundinamarca cuenta con 16 provincias y 98 
atractivos turísticos, en los cuales se puede realizar la práctica del ecoturismo y turismo 
cultural. El problema en los proveedores turísticos fue la falta de iniciativa para conformar 
clústers turísticos, es decir, que todas las empresas del sector se agrupen para que puedan 
tener un buen desempeño en la actividad turística, visitantes satisfechos y la distribución de 
ingresos sea para todos. En cuanto al talento humano, en la misma región no existen muchas 
instituciones especializadas en la carrera que contribuyan a la formación profesional por tanto 
el personal que labora en los establecimientos turísticos no cuenta con las competencias ni 
actitudes requeridas. Respecto a la demanda de Cundinamarca está compuesta más por 
turistas nacionales que internacionales cuyo interés son las actividades eco turísticas. Por otro 
lado, los factores que afectan el desarrollo turístico de la región son la competencia desleal e 
informalidad en empresas turísticas, falta de trabajo en conjunto entre actores públicos y 
privados, falta establecer estrategias marketing para el destino. Así mismo, se identificó los 
retos que las empresas consideran relevantes como mejorar la calidad en sus servicios, mayor 
formalización y diversificar la oferta turística del destino. 
Nestoroska, (2012), Identificación de los potenciales turísticos en la República de 
Macedonia a través del enfoque regional. El objetivo fue analizar las potencialidades 
turísticas de las regiones de la República de Macedonia para promover el desarrollo turístico 
del país. Se identificó que Macedonia no es reconocida como un destino turístico a nivel 
internacional debido a la falta de promoción en este tipo de mercado. Así mismo, este destino 
cuenta con ocho regiones Skopje, Noreste, Este, Vardar, Pelagonija, Suroeste, Polog, donde 
se pueden realizar diferentes actividades turísticas; sin embargo, cada una de estas no dispone 
de un producto turístico determinado para mercados nacionales e internacionales, lo que 
impide que el turismo sea desarrollado. Por otro lado, la capacidad de alojamiento, 
infraestructura e instalaciones turísticas es limitada debido a que está destinada solo para 





inversión, hace falta mejorar los servicios turísticos debido a que son de baja calidad y no 
existen actividades para concientizar a los ciudadanos de mantener un destino turístico 
limpio. En cuanto al sector turístico de Macedonia, hace falta definir qué objetivos se quieren 
alcanzar con la actividad turística a nivel nacional e internacional, también la falta de trabajo 
en conjunto entre las diferentes autoridades del sector turístico a nivel nacional y local genera 
la oferta turística sea básica y no competitiva. 
Petrovic y Miletic, (2012), (No) Competitividad y desarrollo sostenible del turismo en Serbia. 
El propósito fue analizar la situación turística de Serbia en las dos últimas décadas para 
identificar su posición competitiva en el mercado internacional y desarrollar el turismo 
sostenible. Este país cuenta con atractivos turísticos naturales e históricos. Se determinó que 
el ingreso de turistas receptivos está en estancamiento debido a que los actores públicos del 
sector no apuestan por la actividad turística por tanto no invierten en infraestructura moderna 
de establecimientos de alojamiento. Así mismo este país se encuentra en una posición de 
competitividad inferior debido a las falencias que presenta en la infraestructura portuaria, la 
capacitación a los profesionales del sector es insuficiente, el desarrollo de la actividad 
turística no se basa en criterios de sostenibilidad, falta de diversificación en productos 
turísticos, no existe relación entre precio y calidad ofrecida. Los aspectos en que sobresale 
son básicos como en salud e higiene y entorno para generar negocios. En síntesis, para 
mejorar la situación turística de Serbia debe establecer un plan de trabajo con los actores 
estratégicos (comunidad local, entidades públicas o privadas, turistas) y hacer inversiones 
significativas en la educación de pobladores locales, conservación de recursos turísticos, en 
estudios de mercado para segmentar a su posible demanda, ofrecer a empleos de calidad a los 
pobladores locales.  
Reyes et al., (2012), Potencial turístico de la región Huasteca del estado de San Luis 
Potosí, México. El fin de la investigación fue determinar el potencial turístico de la región 
Huasteca Potosina. Este destino cuenta con diversidad de atractivos naturales para el 
aprovechamiento de actividades de esparcimiento y ocio. Para evaluar las condiciones de sus 
recursos turísticos se realizó un inventario, clasificación de acuerdo al tipo de categoría que 
pertenece y jerarquización por su grado de interés turístico de igual forma para los 
equipamientos se revisó documentos del Instituto Nacional de Geografía e Informática 
(INEGI). Se reconoció que en los municipios de Huasteca destacan más la presencia de 
recursos naturales que culturales de igual forma el nivel de equipamiento y accesibilidad 





hace falta incrementar más señalización turística y mejorar la seguridad hacia los sitios 
turísticos. Por otro lado, hace falta mejorar las actividades de promoción de atractivos, la 
capacitación de los pobladores locales en la prestación de servicios, es indispensable que se 
desarrollen mecanismos de participación entre las autoridades públicas del sector turístico y 
la comunidad para que exista comunicación de las actividades y decisiones que realizan cada 
parte en relación al turismo.  
Posterior a esto, para tener un alcance de lo que consiste el tema de investigación, la presente 
tesis muestra definiciones de diferentes autores. Primero, se define diagnostico turístico, del 
cual para tener una noción de este término compuesto, Scarón de Quintero (como se citó en 
Arteaga y Gonzáles, 2001) nos dice que el diagnóstico: Es conocer a fondo la realidad de una 
problemática específica para luego hacer una comparación entre la situación presente de la 
misma con una situación modelo a partir de ello plantear acciones de cambio.  
Por otro lado, Vera (1997) comienza a relacionar ambos términos, del cual nos dice que el 
diagnóstico turístico consiste en la búsqueda y análisis de la oferta y demanda turística de un 
destino determinado. Este autor considera al diagnóstico como un estudio de la estructura 
turística del territorio, sin ver la condición de su base de soporte, es decir, la infraestructura y 
superestructura. 
Así mismo, Ricaurte (2009) aporta que el diagnóstico es determinar la situación turística 
actual de un territorio enfocándose en las oportunidades y debilidades, de ese modo formular 
alternativas de solución factibles para luego hacer una comparación entre la realidad pasada y 
los resultados conseguidos. Respecto a esta definición, la percepción del diagnóstico cambia 
puesto que es observada como una investigación situacional de la actividad turística de un 
sitio en particular para proponer estrategias de mejora en base a las oportunidades y 
deficiencias detectadas. 
Este mismo autor, también afirma que el diagnóstico corresponde a la tercera y cuarta 
etapa del proceso de planificación turística propuesto por la OMT:  
3. Estudios y evaluaciones: recojo de información acerca de la situación actual del sistema 
turístico y sus elementos, es decir, atractivos, infraestructura, planta, superestructura, 
demanda turística y comunidad receptora. 4. Análisis y síntesis: analizar los componentes del 
sistema con el fin de definir el potencial turístico del destino, elaborar un análisis FODA e 
identificar su segmento de mercado.   





turística actual de un espacio territorial a partir de los componentes del sistema con el 
propósito de identificar sus potencialidades turísticas, oportunidades y ciertas debilidades que 
impiden el desarrollo turístico del destino por lo que resulta fundamental enfocarse en el tipo 
de información que se va a recoger para proponer actividades que permitan mejorar dicha 
situación.  
En cuanto al otro término sistema turístico, se comienza a definir primero sistema:  
Zalazar (2012) nos dice que es un conjunto de elementos que están activamente 
relacionados producto de ello cumplen una operación para lograr un objetivo. Se puede 
inferir que el sistema está compuesto de diferentes partes que interactúan entre sí para 
cumplir una función determinada de esa forma alcanzar un propósito.  
Los siguientes autores brindan una definición más completa, por un lado, Boullón (2006) 
nos dice que el turismo es el resultado de un grupo de relaciones que se han ido formando 
para mejorar su operatividad de esa forma satisfacer constantemente las necesidades de los 
turistas. Así mismo, la OMT (como se citó en Sancho, 2011) explica que la actividad 
turística se caracteriza por ser compleja puesto que consiste en la interrelación conjunta de 
diferentes factores que evolucionan dinámicamente.  
Por lo tanto, se entiende que el sistema turístico se genera a partir de la influencia 
reciproca de los elementos que intervienen (recursos, planta turística, infraestructura, 
superestructura, demanda), y hacen posible el desarrollo de la actividad turística en un 
destino. El éxito del turismo y la experiencia de los visitantes en el destino depende mucho 
en qué condiciones se encuentren los componentes que participan. 
Por otro lado, se toma en cuenta la definición del siguiente autor para entender al turismo 
como un sistema: 
Sáez (2014) afirma que: el turismo como sistema involucra la participación de diferentes 
sectores económicos que deben trabajar en conjunto para satisfacer las necesidades 
cambiantes de la demanda. Se puede añadir que en el turismo no solo participan los 
elementos mencionados anteriormente, sino que a su vez intervienen diferentes sectores 
económicos como transporte, construcción, comercio, sanidad, etc.; la coordinación entre 
sus actividades garantiza el desarrollo turístico del destino.  
Finalmente, luego de definir ambos términos, se puede resumen que existe relación entre 





recursos, infraestructura básica, equipamiento e instalaciones turísticas y superestructura, 
con el fin de identificar oportunidades y debilidades en las que se puede mejorar por medio 
de la aplicación de estrategias factibles. 
Existen diferentes planteamientos de sistema turístico que propone cada autor aunque todos 
están conformados por los mismos elementos que intervienen en el turismo, la única 
diferencia es que están con diferentes nombres. Para el desarrollo de esta investigación se 
tomó como base el modelo propuesto por Sergio Molina puesto que es el único que considera 
a todos los elementos que participan; los recursos turísticos, equipamiento e instalaciones 
turísticas, infraestructura, superestructura, demanda y comunidad receptora. Sin embargo, 
esta tesis decidió no considerar a la demanda.  
El primero de ellos, son los recursos turísticos, que es el más importante ya que es el 
generador de desplazamiento de la demanda y que hace que empiece el funcionamiento del 
sistema: 
De acuerdo a la ley general del turismo N°29408 (como se citó en Mincetur, 2018) nos 
dice que son: expresiones de la naturaleza, la riqueza arqueológica, expresiones históricas 
materiales e inmateriales de gran tradición y valor que constituyen la base del producto 
turístico (p.14). Por tanto, se puede entender que un recurso turístico son todos los bienes 
naturales y culturales tangibles e intangibles, muebles e inmuebles que existen en un destino 
y que por sus particularidades podrían ser visitados. Esta misma ley divide a los recursos 
turísticos en cinco categorías: 
1. Sitios naturales, está conformado solamente por bienes tangibles que por sus 
características particulares poseen potencial turístico. 
2. Manifestaciones culturales, son todos los elementos generalmente tangibles que fueron 
creación del hombre.  
3. Folclore, son todas las expresiones de carácter intangible pertenecientes a una cultura que 
permanecen hasta la actualidad. 
4. Realizaciones técnicas, científicas o artísticas contemporáneas, construcciones actuales 
que definen la etapa de civilización, tecnológica y cultural así mismo poseen valor 
turístico. 
5. Acontecimientos programados, conformado por todos los acontecimientos culturales que 
se realizan hasta la actualidad y poseen interés turístico.  





clasificaciones: recursos turísticos potenciales, son todos los elementos relacionados a la 
naturaleza o cultura de una zona que no cuentan con servicios turísticos ni forman parte de la 
actividad turística. Los recursos reales, son todos aquellos puestos en valor e implementados 
con infraestructura, planta, superestructura turística que facilite la experiencia de viaje de 
turistas.  
Respecto a las definiciones anteriores, se entiende que un recurso turístico es aquel bien 
que posee un valor cultural o natural eso hace que sea que el motivo de viaje de los turistas. 
Sin embargo, resulta fundamental que este cuente con los servicios básicos y turísticos 
necesarios para ser visitado.  
Además, Leno (como se citó en Jean y Morcate, 2014) enfatiza que el recurso turístico es 
la base para el desarrollo de la actividad turística y es fundamental su análisis y evaluación 
para precisar la potencialidad turística de un destino. En relación a ello, no solo basta con 
identificar los recursos turísticos de un destino, sino conocer y analizar el estado en el que se 
encuentra actualmente de esa forma determinar si cuenta con las posibilidades de ser visitado. 
El segundo elemento corresponde a la infraestructura, que sirve de soporte no solo para la 
actividad turística puesto que hace posible que el turista pueda salir de su destino de origen y 
llegue al destino receptivo, sino para satisfacer las necesidades básicas de los pobladores del 
destino.  
Ricaurte (2009) define que la infraestructura: se encarga de impulsar la producción del 
sistema, es decir, a la oferta turística. Incluyen servicios básicos del destino como los 
servicios de carácter turístico que hacen posible el traslado de los turistas hacia la zona 
receptiva y a su zona de destino. De igual modo, Ministerio de economía y finanzas (2011) 
nos dice que es un conjunto de servicios básicos requeridos para el funcionamiento de un 
centro poblado y el desarrollo de la actividad turística.  
Por consiguiente, la existencia de la infraestructura en un destino es indispensable para 
satisfacer dos tipos de necesidades una social, es decir, a la población local con la 
suministración de servicios de salud, agua, energía, alcantarillado, educación, carreteras, y 
una productiva que sirva de soporte para el turismo, es decir, rutas de acceso, terminales de 
transporte, servicio de telefonía e internet. 
Para complementar la definición de los autores mencionados anteriormente, Panosso 





necesidades básicas de los pobladores locales, y el desarrollo del turismo. Así mismo que la 
carencia de estos servicios básicos disminuye la afluencia turística y afecta a la calidad de 
vida de los mismos pobladores.  
El tercer elemento, está conformado por un conjunto de servicios encargados de satisfacer 
directamente a los turistas, equipamiento e instalaciones turísticas. 
En lo que se refiere al equipamiento turístico, Boullón (2006) nos dice que son todos los 
establecimientos gestionados por empresas privadas que permiten la prestación de servicios 
turísticos a los visitantes de un destino. Este mismo autor, también define a las instalaciones 
turísticas como aquellas construcciones que posibilitan la práctica de actividades turísticas y 
son gestionados por organismos públicos. 
Estos elementos forman parte de la planta turística y permiten que la experiencia de los 
visitantes sea más complacida en el destino puesto que uno permite que adquiera servicios 
para su permanencia mientras que el otro, permite la realización de actividades turísticas o 
complementarias.  
Por otro lado, el cuarto elemento corresponde a la superestructura, este se encarga de 
regularizar el buen funcionamiento de todos los elementos que conforman el sistema 
turístico. 
Para Boullón (2006) está conformado por organismos públicos, encargados de regular la 
actividad turística, del buen desempeño en las funciones de cada uno de los elementos que 
integran el sistema turístico y facilitar la promoción turística del destino de igual modo, por 
organismos privados compuesto por asociaciones de los prestadores turísticos. 
En definitiva, este subsistema tiene como función controlar y mejorar el trabajo de los 
otros subsistemas por medio de leyes, políticas y proyectos para garantizar el adecuado 
desarrollo del turismo en el destino. 
Por otra parte, Vignati (2009) nos dice que un destino trabaja como un sistema y para 
entender su funcionamiento se debe conocer los tres elementos que lo conforman; sector 
público, social y privado:  
Sector público, se encarga del buen funcionamiento de los servicios públicos, establecer y 
supervisar el cumplimiento de las normas a los prestadores turísticos; y de promover las 





Sector civil, la participación de la comunidad local en la actividad turística permite el 
incremento de ingresos locales, provee trabajos directos e indirectos y mejora los servicios 
públicos para el beneficio de ella misma y desarrollo del turismo.  
Sector privado, encargado de generar un ambiente económico y comercial en el destino, 
trata de respetar sus propios intereses y de la misma comunidad. 
Por consiguiente, en el turismo intervienen tres sectores importantes de los cuales es 
fundamental que existe coordinación y trabajo en conjunto para lograr el desarrollo del 
turismo en el destino. 
El quinto elemento es la demanda, se caracteriza por ser el elemento más dinámico puesto 
está sus decisiones son cambiantes respecto a lo que experimenta del mismo este hace posible 
que el sistema inicie su funcionamiento. Son los turistas de procedencia nacional o 
internacional que hacen uso de servicios y atractivos turísticos (Ricaurte, 2009). Frente a ello, 
resulta fundamental que cada parte del sistema dirija sus esfuerzos hacia la satisfacción de los 
visitantes debido a que sus decisiones generan que el viaje al destino sea posible, y que el 
propio sistema se encuentre en constante cambio.  
Para concluir, la comunidad receptora, es el sexto elemento que en algunos planteamientos 
del sistema turístico, no es considerada puesto que más se enfocan en el lado económico y 
geográfico del turismo. Sin embargo, el sistema turístico de Molina fue el único en 
considerarla porque es la que se encarga directamente del servicio a los turistas y de quien 
depende que se reciban beneficios por ello.  
Monterrubio (2009) nos dice que la comunidad local es un elemento fundamental para 
contribuir al desarrollo turístico del destino debido a esta es quien tiene principal contacto 
con los visitantes, se encarga de proveer lo servicios turísticos así mismo porque hace posible 
la generación de beneficios en su localidad. En base a esta definición se entiende que la 
comunidad cumple un papel importante en el destino puesto que su buena disposición y 
desempeño de sus funciones garantiza que se incremente el flujo turístico por tanto mayores 
oportunidades. 
Por otro lado, en esta investigación se consideró presenta tres teorías relacionadas al 
sistema turístico. Dentro de las cuales se tienen las siguientes: 
La teoría del sistema complejo en el que muestra a un sistema complejo que se caracteriza 





en forma dinámica lo que les permite intercambiar información relevante del mismo modo 
producto de estas interrelaciones se origina respuestas que en algunos casos resultan ser 
inesperadas por la influencia de los factores externos (sistema abierto). Además, tiene la 
capacidad de auto organizarse de tal forma evita que las influencias externas cambien su 
estructura como sistema (REVISMAR, 2009). 
La teoría del sistema general fue propuesta por Bertalanffy quien definió al sistema como un 
conjunto de elementos que interactúan entre sí y con su entorno, destacó también que el 
cambio de una de las partes de sistema altera a las otras y al propio sistema en general. De 
igual forma, esta teoría permite formular principios para cualquier tipo de sistema sin 
importar la naturaleza de sus componentes ni la relación entre ellos (Bertalanffy, 1986). 
La teoría de los sistemas ecológicos, esta teoría fue planteada por Urie Bronfenbrenner, 
quien determinó que en la conducta del ser humano influyen diversos ambientes que afectan 
directa e indirectamente a la misma debido a las interrelaciones de ambos. Así mismo, él las 
considera ambientes ecológicos y las agrupo en cuatro diferentes sistemas (Como se citó en 
Torrico, et al., 2002): 
1. Microsistema:  
Es el entorno más cercano al individuo en el que se dan comportamientos y relaciones 
cotidianas con aquellos grupos de personas con quienes se tienen contacto directo y diario 
como familia, amigos, centro laboral. 
2. Mesosistema 
En esta parte se llevan a cabo interrelaciones entre dos o más microsistemas o entornos en 
los que participa el individuo, estas relaciones tienden a incrementarse cuando el sujeto 
ingresa a nuevos entornos. 
3. Exosistema 
Está conformado por aquellos entornos en los que el individuo no participa directamente, 
sin embargo, en estos suceden hechos que pueden afectar los contextos en los que el 
sujeto está involucrado por tanto también influye en él (Centro laboral, grupo de amigos 
de la pareja). 
4. Macrosistema 
En este sistema se debe considerar los factores culturales e ideológicos externos que 
pueden influir positivamente o negativamente en las características de la persona y los 






De la misma forma, se tomó en cuenta diferentes modelos de sistemas turístico planteadas 
por diferentes autores.  
Por un lado, el modelo que propone Boullón (2006) se entiende que el sistema turístico 
surge con el encuentro entre la demanda y oferta, esta se encarga de proveer los recursos y 
servicios turísticos que deben tener como soporte una adecuada infraestructura para ofrecer el 
producto turístico así mismo debe estar presenta la superestructura que permita una mejor 
operatividad e interrelación de todos los elementos del sistema.  
 
Figura 1. Sistema turístico de Boullón 
 
Fuente: Planificación del espacio turístico - Boullón, 2006 
 
El modelo de Molina, considera a la actividad turística como un sistema abierto 
constituido por un conjunto de componentes que se relacionan para conseguir un propio 
objetivo. El modelo que propone solo específica los elementos, más no explica las relaciones 
que existe uno con otro (como se citó en Ibañez y Cabrera, 2011). 
Superestructura: Compuesto por organismos del sector público y privado, encargados de 





Demanda: Lo conforman los turistas nacionales y del extranjero. 
Infraestructura: Incluye los servicios básicos que se proveen para los pobladores locales y 
para el desarrollo de la actividad turística. 
Atractivos: Los bienes de la naturaleza y de la cultura de la comunidad local. 
Equipamiento e instalaciones: Infraestructura física destinada para el desarrollo de servicios 
turísticos y facilitar la realización de actividades turísticas en el destino. 
Comunidad receptora: Pobladores locales vinculados directa e indirectamente con la 















Figura 2. Sistema turístico de Molina 
 
Fuente: Introducción a la estructura del mercado turístico - Sáez, 2014 
 
Este modelo se caracteriza por explicar de forma básica la composición de cada elemento del 
sistema turístico pero no se enfoca en sus interacciones, sin embargo, es el único que 
considera a la población receptora ya que, esta también es participe del éxito de la actividad 
turística en el destino. 
 
El sistema turístico de Leiper nos explica que en la actividad turística intervienen 
diferentes sectores industriales y elementos geográficos, que las relaciones de estos sirven 
para dar a conocer el producto turístico, diferenciar los contextos en que lleva a cabo la 
actividad e identificar aquellos factores externos que influyen en la actividad turística. Este 
modelo es el apropiado cuando se quiere analizar el sistema a partir de las interrelaciones 







Turista: Considerado como el sujeto principal del sistema. 
Región generadora de viajeros: Es el sitio donde se genera el viaje, se adquiere servicios para 
el desplazamiento y se planifica las actividades turísticas que se realizarán en el destino.  
Región destino turístico: Es el motivo de desplazamiento de turistas y donde se llevan a cabo 
las actividades que estos planearon realizar en el destino. 
Región de transito: Son todos los lugares o servicios intermediarios que el visitante puede 
adquirir durante ruta de viaje hacia el destino. 
Industria turística: Se ubican todos los sectores económicos que participan en la actividad 



















Figura 3. Sistema turístico de Leiper 
 
Fuente: Introducción a la estructura del mercado turístico - Sáez, 2014 
 
Este sistema se centra en los servicios turísticos que solicitan los visitantes para su 
desplazamiento, permanencia y la práctica de actividades turísticas en el destino. Cooper y 
Hall (como se citó en Sáez, 2014) explica los diferentes servicios turísticos que se pueden 























Fuente: Introducción a la estructura del mercado turístico - Sáez, 2014 
 
Por consiguiente, existen diferentes planteamientos del sistema turístico, cada uno constituida 
por diferentes elementos y explican de una forma distinta la relación entre ellos; sin embargo, 
todas se caracterizan por tener un mismo propósito, el éxito de la actividad turística en el 
destino. 
En relación, a la problemática ha sido formulada a través de interrogantes el problema 
general ¿Cuál es la condición actual del sistema turístico del distrito de Laraos, en la 
provincia de Yauyos - Lima, 2019? Con respecto a los problemas específicos: ¿Cuál es la 
condición actual de los recursos turísticos del distrito de Laraos, en la provincia de Yauyos - 
Lima, 2019? 
- ¿Cuál es la condición actual del equipamiento e instalaciones turísticas del distrito de 
Laraos, en la provincia de Yauyos - Lima, 2019? 
- ¿Cuál es la condición actual de la infraestructura del distrito de Laraos, en la provincia de 
Yauyos - Lima, 2019? 
- ¿Cuál es la situación actual de la superestructura del distrito de Laraos, en la provincia de 
Yauyos - Lima, 2019? 
- ¿Cómo es la participación de los pobladores en la actividad turística del distrito de 





A su vez mediante los problemas planteados también se ha formulado objetivos, del cual se 
tiene como objetivo general: Analizar la condición actual del sistema turístico del distrito de 
Laraos, en la provincia de Yauyos - Lima, 2019. Posteriormente, como objetivos específicos:  
- Analizar las condiciones actuales de los recursos turísticos del distrito de Laraos, en la 
provincia de Yauyos - Lima, 2019. 
- Analizar las condiciones actuales del equipamiento e instalaciones turísticas del distrito 
de Laraos, en la provincia de Yauyos - Lima, 2019. 
- Analizar las condiciones actuales de la infraestructura del distrito de Laraos, en la 
provincia de Yauyos - Lima, 2019. 
- Analizar la situación actual de la superestructura del distrito de Laraos, en la provincia de 
Yauyos - Lima, 2019. 
- Analizar la participación de los pobladores en la actividad turística del distrito de Laraos, 
en la provincia de Yauyos - Lima, 2019. 
La presente tesis se justica de la siguiente manera: metodológica, puesto que los 
instrumentos empleados servirán de guía para futuras investigaciones académicas con 
especialidad en turismo o incluso los resultados obtenidos pueden ser aporte para estudios de 
organizaciones sociales o autoridades públicas del sector turístico. Así mismo, práctica ya 
que pretende analizar las condiciones en las que se encuentra cada uno de los elementos que 
conforma el sistema turístico del distrito de Laraos posterior a ello formular alternativas de 
solución para mejorar la situación actual. Igualmente, turística, debido a que los resultados 
obtenidos podrían ser tomados en cuenta por la Asociación Turística Sinchimarka, en la 
formulación de sus proyectos o planes de negocios. De ese modo, habría una justificación 
económica y social porque de acuerdo a la debilidad que esta misma organización social 
pueda encontrar respecto a la situación turística de Laraos, en los resultados de esta 
investigación, podrían surgir oportunidades como la generación de más empleos y 






II.  MÉTODO 
2.1.- Tipo y diseño de investigación 
La presente investigación fue de tipo básica que se caracteriza por obtener información para 
contribuir al conocimiento de teorías existentes. De acuerdo con Behar (2008) nos dice que es 
conocida como investigación pura o teórica cuya finalidad consiste en formular teorías así 
mismo aporta al incremento del conocimiento científico. 
A su vez, tiene un enfoque cualitativo debido a que el proceso y los  instrumentos que se 
empleó se caracterizan por recoger información descriptiva, es decir, las percepciones que 
brindó cada participante y la propia observación, sirvió para tener un mayor entendimiento de 
la situación actual de los elementos del sistema turístico del distrito de Laraos. 
Las investigaciones cualitativas siguen un proceso inductivo, no prueban estadísticamente 
hipótesis. Para la recolección de datos usan métodos no estandarizados por la magnitud del 
fenómeno a estudiar y los datos que recogen se caracterizan por ser descripciones de 
experiencias, situaciones, conductas, interacciones de grupos de personas (Hernández, 
Sampieri y Mendoza, 2014).   
Esta investigación tiene un diseño fenomenológico puesto que se enfoca en comprender la 
condición actual de los elementos del sistema turístico del distrito de Laraos a partir de las 
percepciones de cada participante en las entrevistas, siendo complementado con las 
observaciones de campo.  
Hernández, Sampieri y Mendoza (2014) nos dice que en el diseño fenomenológico, 
primero se determina el fenómeno seguidamente se recoge datos de aquellas personas que lo 
han vivenciado, por último se hace una descripción compartida del significado y de las 
similitudes que ha tenido para todos participantes (emociones, sentimientos, visiones, 
percepciones). 
El nivel de investigación es descriptivo ya que, después de recopilar información mediante 
las entrevistas y observación se procederá a realizar las transcripciones tal y como fueron 
manifestadas por los participantes o como se presentaron en el distrito de Laraos.  
Así mismo, Hernández, Sampieri y Mendoza (2006) este tipo de estudio tiene como 
objetivo recoger información de las características del fenómeno a investigar (variable o 
componentes) para luego hacer una descripción tal y como fueron presentadas. Para ello, se 






2.2.- Escenario de estudio 
El presente trabajo se realizó en el distrito de Laraos, ubicado al norte de la provincia de 
Yauyos, en la región Lima. Este distrito forma parte de la Reserva Paisajística de Nor Yauyos 
Cochas, se encuentra a una altitud aproximadamente de 3, 310 m.s.n.m. y a una superficie 
territorial de 403,73 km2. Limita al norte con el distrito de Alis; al sur con el distrito de 
Huantán; al este con la provincia de Huancayo y al oeste con el distrito de Carania y 
Miraflores. Así mismo cuenta con cuatro centros poblados; Llapay, Tintín, Lanca y Langaico. 
Por otro lado, existen dos rutas de acceso para llegar al centro poblado; una es desde Lima 
– Cañete – Magdalena – Llapay – Laraos, del cual es 320 km. recorrido y 6 horas de viaje. El 
otro es desde Huancayo – Alis – Llapay – Laraos, son 120 km. con 3 horas de viaje. Respecto 
a la demográfica, cuenta con 546 habitantes (INEI, 2017). Las principales actividades 
económicas de los pobladores Larauinos son la agricultura con la cosecha de diferentes 
tubérculos en la Andenería del pueblo; ganadería por medio de la crianza de ovino, del cual 
se aprovecha la producción de carne; y la piscicultura con la crianza de truchas en jaulas 
flotantes. La producción de cada actividad es destinada en mercados locales de Cañete y 
también para el mismo consumo de los pobladores de Laraos (INRENA, 2006). 
2.3.- Participantes 
Los participantes de la presente investigación están conformados por los pobladores que 
viven en el distrito de Laraos que tengan conocimiento sobre la situación turística actual del 
distrito. Para ello, se tuvo como primer contacto con la presidenta de la asociación turística de 
Sinchimarka, la Sra. Clara Meza Gago, puesto que ella es quien se encarga de gestionar la 
actividad turística en el pueblo (comunicación con los operadores turísticos, municipalidad y 
organismos públicos del turismo). Esto permitió a tener un acercamiento a con otros 
miembros de la asociación de turismo que desempeñan funciones como orientadores locales, 
encargados de casas de hospedaje, dueña de un restaurante entre otros. Así mismo, se contó 
con la participación de pobladores que no participan directamente del turismo pero que de 
alguna forma reciben los beneficios. Todos ellos permitieron obtener información acerca de 
las condiciones actuales de los elementos del sistema turístico de Laraos (recursos turísticos, 
equipamiento e instalaciones turísticas, infraestructura, superestructura y la participación de 






2.4.- Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Las técnicas que esta investigación empleó para recoger mayor información y que contribuyó 
al logro de los objetivos fueron las siguientes técnicas e instrumentos: 
Por un lado, las técnicas que se emplearon fueron la observación de campo para la 
elaboración del inventario de los recursos turísticos de la misma forma para conocer la 
condición actual de los servicios de hospedaje, alimentación y complementarios, e 
instalaciones turísticas así mismo los servicios básicos que conforman la infraestructura del 
distrito de Laraos. Para ello se utilizó como instrumento la ficha de inventario del Mincetur y 
una guía de observación elaborada por el propio investigador en base al manual de 
diagnóstico local de Ricaurte. Frente a esto, Hernández, Fernández y Mendoza (2014) nos 
dice que la observación se caracteriza en usar todos los sentidos para comprender el 
comportamiento de una comunidad, experiencias, eventos, relaciones entre personas y sus 
situaciones y también identificar problemas sociales.  
Por otro lado, se empleó la entrevista, estos mismos autores nos dice que es una reunión en 
el que se intercambia información entre una persona y otra, las preguntas son abiertas debido 
a que intenta recoger información acerca de las perspectivas, experiencias y opiniones de los 
participantes (Hernández, Fernández y Mendoza, 2014). Para aplicar esta técnica se elaboró 
una guía de entrevista con 18 preguntas en base a las categorías de la unidad temática, 
sistema turístico.  
2.5.- Procedimiento 
El proceso para la realización de esta tesis consta de diferentes etapas, el primero consistió 
en delimitar la zona de estudio Laraos e identificar la problemática existente. Segundo, se 
hizo la búsqueda de trabajos previos nacionales e internacionales que se relacionaran con el 
problema identificado así mismo de artículos científicos. Posterior a ello, se conceptualizó la 
unidad temática y sus categorías del mismo modo se consideraron teorías y modelos que para 
que la investigación tenga respaldo. Tercero, se elaboró los instrumentos idóneos que 
permitieron mayor recojo de información. Luego, se fue a campo para aplicarlos y conocer 
las condiciones en las que se encontraba los elementos del sistema turístico. Cuarto, se hizo la 
transcripción de entrevistas y el análisis de los resultados en base a los objetivos planteados. 
Finalmente, esto permitió formular conclusiones y las posibles recomendaciones que 






2.6.- Método de análisis de datos 
Primero el recojo de información, se realizó trabajo de campo por una semana en el distrito 
de Laraos, del cual con ayuda de los instrumentos ficha de inventario del Mincetur, guía de 
observación y de entrevista, a su vez de las técnicas de la entrevista y observación 
permitieron conocer las condiciones de los elementos del sistema turístico.  
Segundo, se hizo la transcripción de las todas entrevistas sin alterar la información que 
brindaron los pobladores, de la misma forma se hizo el llenado de las guías de observación.  
Tercero, se realizó el análisis de los resultados por cada categoría mediante cuadros para 
ello se hizo por subcategoría en el que se tomó fragmentos más relevantes de lo que 
respondieron cada uno de los entrevistados según los ítems relacionados para la construcción 
teórica. De esa forma se hizo el análisis de resultados. 
2.7.- Aspectos éticos 
La presente investigación fue desarrollada con total veracidad puesto que se respeta la 
originalidad de citas, teorías y modelos de diferentes autores que se empleó. Así mismo, la 
identidad de los participantes y la autenticidad de sus respuestas manifestadas en cada una de 
las entrevistas. Para ello, este trabajo fue elaborado bajo el formato brindado por la 
universidad, empleó materiales como la normas APA para la correcta citación incluso fue 















El distrito de Laraos cuenta una diversidad de recursos turísticos. Dentro de los culturales 
están, los andenes pre incas, cañón de Yuncalara, cañón de Shutco, las pinturas rupestres de 
Quilkaska. En cuanto a los naturales lo conforman, laguna Cochapampa, cascada de 
Yuncalara y la laguna Pumacocha. Así lo indicó el entrevistado  número 1: 
“Tenemos…pinturas rupestres, un cañón que por ahí pasaron los españoles en la época de la 
independencia, cascada de Yuncalara, laguna de Pumacocha, la laguna de Cochapampa, 
Lauma…esos son los más comerciales que nosotros en la actualidad estamos 
vendiendo…”E1. 
 
Por otro lado, casi todos los recursos de Laraos son accesibles puesto que la Asociación 
Turística de Sinchimarka hace faenas de limpieza antes que empiece la temporada alta (meses 
de marzo y abril). No existe ningún problema excepto en los meses de invierno ya que la 
carretera para llegar a los recursos, fuera del centro poblado, se  encuentran generalmente 
llenas de piedras lo que dificulta el acceso de los visitantes. Esto fue afirmado por el 
entrevistado número 2:“son accesibles siempre hacemos faenas también para hacer la 
limpieza para temporada alta lo dejamos todo agosto para adelante a fines de 
marzo…tenemos ir…”E2. 
Condiciones del equipamiento e instalaciones turísticas 
Establecimientos de hospedaje 
Las casas de hospedaje del distrito de Laraos generalmente están bien equipadas y cuentan 
con los servicios básicos que requiere el turista durante su permanencia en el destino. Son 
pocos los establecimientos que cuentan con el servicio de internet particularmente los 
hospedajes que están bajo la administración de la municipalidad y de un poblador local. Así 
mismo, la asociación turística de Sinchimarka cuenta con pequeños hospedajes del cual sus 
habitaciones no cuentan con baño propio lo que ocasiona molestia en los turistas. Esto se 
evidencia con lo que respondió el entrevistado número 6:“…si están en buen estado, el 
problema en algunas es que el baño es externo…eso les incomoda…todos tienen servicio 
eléctrico, agua, desagüe, cable lo que faltaría es el servicio de internet.”E6.  
Los pobladores encargados de ofrecer este servicio y quienes en su mayoría son socios, están 
lo suficientemente capacitados en la atención a turistas gracias al apoyo del Mincetur; sin 
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embargo, encuentran dificultades para comunicarse con turistas extranjeros debido a que la 
mayoría, son personas adultas y de tercera edad. La entrevista número 9 recalcó lo siguiente: 
“Los que hemos obtenido las casitas hemos tenido capacitación… Mincetur y la asociación 
nos ha traído capacitaciones de hotelería y de buen servicio al cliente.”E9. 
Por otro lado, en los meses de temporada alta no es suficiente la capacidad de hospedajes, lo 
que ocasiona que los turistas se retiren a los distritos aledaños, aunque la idea de la misma 
asociación de turismo no es recibir cantidad en esas fechas porque trabajan a través de 
paquetes turísticos con una cantidad determina de turistas, por ende se da una organización de 
actividades entre todos los socios. En relación a ello, el entrevistado número 1 afirmó que: 
“En épocas altas la capacidad colapsa tampoco queremos cantidad, estamos segmentando 
público receptivo de clase A, donde llegan y gocen de la tranquilidad no queremos 
cantidad…porque nuestra capacidad de carga colapsaría, los servicios serían bajos entonces 
queremos lo necesario…”E1. 
Establecimientos de alimentación 
De acuerdo a las entrevistas y la observación, el distrito de Laraos cuenta con solo dos 
restaurantes, uno es el comedor municipal y el otro es el restaurante turístico de Doña Ruth, 
fundadora de la asociación turística Sinchimarka, quien pudo financiar su negocio gracias al 
programa de Turismo Emprende del Mincetur. Estos establecimientos están dirigidos a los 
pobladores locales y turistas independientes (aquellos que visitan el distrito por cuenta 
propia) donde se ofrece menús y platos típicos. Así mismo, la misma asociación de turismo 
del distrito cuenta con un restaurante turístico, el cual no funciona de manera frecuente 
puesto que solo es empleado en temporada alta en los meses de abril y julio, o cuando se 
recibe a grandes grupos de turistas previa coordinación con los operadores turísticos con 
quienes se trabajan, en lo que es el servicio de alimentación, guiado, hospedaje o actividades 
vivenciales. Aunque en todos los restaurantes se da buena atención a los clientes existen 
algunas deficiencias en cuanto al espacio debido a que en ciertas ocasiones la capacidad de 
turistas es mayor, lo que genera que no se brinde un adecuado servicio. Sin embargo, los 
socios de la asociación perciben el interés de la municipalidad en mejorar esta situación a 
través de la ampliación del espacio. Este análisis se basa con lo que respondieron en la 
entrevista número 1 y 3: 
El restaurante turístico de la Asociación es un ambiente pequeño muchas veces hemos colapsado 
porque nuestro espacio queda demasiado pequeño…al costado es para todo público que viene 





Faltaba porque había un comedor municipal entonces rebalsaba, la asociación de turismo también 
tenemos un restaurante pero…recibíamos por paquetes, las personas que llegan fuera no sabían 
dónde comer ahora con lo que yo tengo vienen extranjeros, de Lima y de Huancayo…E3 
Servicios turísticos complementarios 
En relación a los servicios turísticos complementarios de Laraos, estos son limitados ya que 
no se cuenta con mercado propio solo con algunas bodegas donde se vende alimentos básicos 
para la población y algunos alimentos que los turistas pueden llevarse como miel, quesos, 
panes artesanales. Por otro lado, se cuenta con el servicio de orientadores locales para los 
turistas independientes o aquellos que vienen con paquetes turísticos. Existen ocasiones que 
los estudiantes de primaria y secundaria de colegios del distrito que apoyan a la asociación de 
turismo para brindar también el servicio de guiado o en el recibimiento de turistas a través de 
danzas, del mismo modo en los meses de temporada alta se invita a la asociación de artesanos 
de Cochapampa, a exponer su artesanía. Así, lo indicó el entrevistado número 5: “Si tenemos 
artesanía cuando vienen los turistas lo abren las personas que están encargadas para que vean 
los materiales que hacemos nosotros tejidos mantos, guantes, llaveros.”E5. Además, gracias a 
la participación de la misma asociación de turismo en concursos que organiza el Mincetur, se 
tiene planeado ofrecer otro tipo de actividades a los turistas como paseo en bote, kayak, 
camping entre otros de esa forma se incremente los días de permanencia del turista en el 
distrito. Esto se respalda con lo expuesto por el entrevistado número 1: “Todavía estamos con 
esa visión…este año estamos postulando a Pro compite…hemos pasado todas las etapas y ahí 
también se estará incorporando otras actividades que necesita Laraos para que el turista se 
quede un poco más de tiempo.”E1. 
Instalaciones turísticas 
De acuerdo a la información que brindaron los pobladores en las entrevistas y la misma 
observación, la mayoría de los recursos turísticos de Laraos, la andenería, la catarata y cañón 
de Yuncalara, la laguna Pumacocha, las pinturas rupestres de Quilkaska cuentan con 
señalización turística en buen estado de conservación, con miradores y en el caso de la laguna 
Pumacocha, con una pequeña infraestructura para los paseos en bote. El entrevistado número 
9 confirma que: “Si hay miradores para que puedan tomar fotos, paseos en bote de la laguna 
Pumacocha…se puede pescar la trucha pero hay que pedir permiso a la comunidad.”. En 
algunos puntos del centro poblado, la misma plaza central se puede encontrar letreros con 





cuando los fines de semana llegan turistas independientes al distrito, también en Llapay se 
encuentra un centro de interpretación donde se expone las bondades de casi todos los distritos 
que conforman la Reserva Paisajística Nor Yauyos. Todas estas instalaciones turísticas han 
sido implementadas gracias a la asociación turística de Sinchimarka y SERNANP, de igual 
modo se ha recibido apoyo de la Municipalidad en lo que es transporte hacia los recursos 
turísticos. Tal y como respondió el entrevistado número 6:“Si tienen señalizaciones en todos 
los lugares…la asociación hemos puesto los que son las señalizaciones con el apoyo de 
SERNANP, la municipalidad nos ha apoyado con la movilidad…”E6. Por otro lado, 
mencionaron que la municipalidad cuenta con un presupuesto en turismo, el cual dentro de 
sus planes para el próximo año está la implementación de obras turísticas.  
Condiciones de infraestructura 
Vías de acceso 
Para llegar al distrito de Laraos, el tipo de acceso es terrestre existen dos rutas, una es desde 
Cañete y la otra es desde Huancayo. De acuerdo al análisis de entrevistas y observación se 
pudo comprobar que la carretera de estas dos rutas se encuentran en buen estado de 
conservación ya que, el tipo de vía es asfaltada, cuenta con señalización vial y turística, 
rompe muelles y cercos de metal en las curvas durante el recorrido, incluso se considera que 
Laraos es el único distrito de la provincia de Yauyos que cuenta con vías de acceso en buenas 
condiciones. Así fue expuesto por el entrevistado número 2: “La carretera tenemos todo 
asfaltado hasta Laraos, creo que es el único distrito de Yauyos que tiene asfaltado toda su 
carretera hasta el mismo pueblo”. Sin embargo, en temporada de invierno, usualmente se 
puede encontrar piedras en medio de la carretera debido a los deslizamientos provocados por 
lluvias o huaycos lo que dificulta la carretera.  
Transporte 
El distrito de Laraos no cuenta con un terminal de transporte terrestre, solo se puede 
encontrar a cuatro empresas Santo Domingo de Laraos, Tour Perú, Turismo Taboada y el 
Angoma, que ofrecen el servicio de transporte hacia Huancayo a pobladores locales y 
turistas. Las unidades de transporte que cuentan se caracterizan por ser van y mini van. Es 
difícil encontrar un transporte directo hacia Lima lo que genera hacer escala, es decir, bajar 
de Laraos a Llapay que es otro centro poblado del distrito luego tomar un carro hacia el 





es fácil encontrar carros hasta Lima. De acuerdo al entrevistado número 11: “Oficina no hay, 
pero si hay 4 movilidades tenemos la empresa Santo Domingo de Laraos, Tour Perú, 
Taboada y el Angoma.”E11 
Redes de comunicación 
Para el servicio de telefonía en el distrito de Laraos, los únicos operadores que existe son 
claro y movistar, de los cuales en ciertas ocasiones durante el transcurso del día se presenta 
inconvenientes con la señal y se entrecorta las llamadas. En cuanto al servicio de internet solo 
lo cuentan algunos establecimientos de hospedaje que están bajo la administración de la 
municipalidad como el Koriwasi y el albergue turístico, puesto de salud, instituciones 
educativas, la misma municipalidad y algunos pequeños negocios de pobladores. Esto es 
afirmado con lo manifestado por el entrevistado número 1: “en telefonía si hay claro y 
movistar a veces la señal esta pésima, en las noches no podemos escuchar es deficiente…el 
internet es privado solamente tienen…las instituciones educativas, la municipalidad que puso 
a los hospedajes…”E1. Aunque la intensidad de la red es demasiada lenta por ello el próximo 
año se llevará a cabo un proyecto para ampliar la red en todo el distrito y que sea accesible 
para todos los pobladores gracias a la intervención del Ministerio de Transporte y 
Comunicaciones, y de la empresa FITEL.  
Energía eléctrica 
Los pobladores del distrito de Laraos cuentan el servicio de energía eléctrica las 24 horas del 
día, el cual su proveedor es la empresa Electro Centro de Huancayo. Respecto al servicio de 
alumbrado público, se pudo observación durante el trabajo de campo que hay postes en casi 
todo el centro poblado y funciona mediante dos horarios desde las 6 p.m. hasta las 00 a.m. y 
desde las 4 a.m. hasta las 6 a.m. Así lo expone el entrevistado número 5: “Si en buen estado, 
la duración de servicio es las 24 horas, siempre viene electro centro y  hacen el 
mantenimiento”. Por otro lado, la población no presenta ningún tipo de problema en cuanto al 
suministro excepto en los meses de invierno debido que las intensas lluvias y fuertes vientos 
generan descargas eléctricas y caídas de postes.  
Agua potable 
El servicio de agua potable es accesible las 24 horas del día para todos los pobladores del 
distrito Laraos, esto proviene de dos manantiales, uno es Puquio Cocha y el otro es Pajuiri. 





potable que le llamamos sale directamente de la boca del manantial hasta el pueblo”. Para 
abastecer a la comunidad, es a través de un sistema de tuberías, del cual el vertimiento de 
aguas residuales generadas son en pozos sépticos del mismo modo para el tratamiento de 
estas aguas servidas son en bio digestores. Dentro del proceso de tratamiento se realiza la 
cloración para que el agua sea potable y apta para el consumo humano. Sin embargo, desde la 
percepción de algunos pobladores no es saludable lo que incide a que la municipalidad 
reformule el proceso de tratamiento.  
Los pozos tienen que hacerle limpieza, el año pasado estaban poniendo cloro y la gente no está 
acostumbrada a esos servicios…el alcalde actual dijo que iba a poner filtradores donde se queda la 
suciedad, porque echarle cloro para nosotros no es bueno. E1 
Sanidad 
El distrito de Laraos cuenta con un solo puesto de salud, el personal está compuesto por 
técnicos dentro de los cuales están un enfermero, farmacéutico, odontólogo y obstetra. De 
acuerdo a la percepción de los pobladores, esto es uno de los problemas ya que, no se cuenta 
con un médico general quien demuestre mayores conocimientos y capacidades para brindar 
un diagnóstico más certero de los pacientes lo que ocasiona que muchos pobladores acudan a 
centros de salud de Huancayo. Una de las razones de porque se carece un especialista en 
medicina es por la baja demanda de pobladores en el distrito. Otro de las deficiencias de este 
servicio, es el abastecimiento de medicamentos en temporada de invierno puesto que no son 
los suficientes para los problemas de salud que presentan los pobladores. Esto fue 
manifestado por el entrevistado número 3: “existe un problema con los medicamentos y 
nosotros quisiéramos tener un doctor tenemos que ir hasta Huancayo porque a Cañete es muy 
lejos y Lima más todavía”. 
Condiciones de la superestructura 
Sector público 
La situación actual de la superestructura en el distrito de Laraos es buena debido a que la 
municipalidad contribuye al mejoramiento de la pavimentación, ornato y limpieza pública en 
beneficio de los pobladores. Con respecto a ello, el entrevistado número 5 nos dijo: “En lo 
que es turismo apoya si en lo que es limpieza de todo el pueblo y en lo que es el transporte 
por ejemplo si los turistas quieren ir a pasear les apoya con el transporte municipal”. Así 





prioridades es el desarrollo turístico de su distrito puesto que cuenta con un presupuesto 
destinado para las obras de turismo así mismo apoya directamente a la asociación turística de 
Sinchimarka en el transporte de los turistas hacia los atractivos turísticos y en los pasajes de 
los socios, a eventos para representar al distrito como destino turístico. Tal como lo señaló, el 
entrevistado número 2: “la reunión que tenemos para el presupuesto participativo ahí 
acordamos de las obras de turismo lo que se va a cumplir el próximo año…”E2. 
Por otro lado, Laraos recibe apoyo del Ministerio de Agricultura a través de los programas 
AGRORURAL (programa de desarrollo productivo agrario rural) y FIDA (fondo 
internacional de desarrollo agrícola), brindando capacitaciones a todas las organizaciones 
sociales formalizadas como la asociación de alpaqueros,  aguaymanto, de criadores de cuyes 
y de artesanía de Cochapampa. El MINCETUR y SERNANP, también contribuyen en la 
capacitación directamente de la asociación turística de Sinchimarka en relación a la 
gastronomía, hotelería, guiado, manejo de idiomas, incluso como esta organización está 
dentro del sistema nacional de turismo rural comunitario, reciben evaluaciones del Mincetur 
sobre su situación turística y en ocasiones se les invita a participar en concursos de turismo a 
nivel nacional. Este análisis se basó con lo que manifestado por el entrevistado número 1: 
“Bueno el SERNANP siempre está trabajando con las organizaciones que están 
organizadas…estamos tratando de sacar ventaja de cualquier organización que venga tanto en 
AGRORURAL con el proyecto FIDA hemos abierto el restaurante entonces si a las 
organizaciones nos ha ayudado y también eso fue para alpaqueros, aguaymantos y lo otro fue el 
SERNANP tiene un convenio con el instituto continental nos trae capacitaciones de gastronomía, 
de buenas prácticas de atención, hotelería y el Mincetur, nosotros como asociación somos lo que 
más nos beneficiamos estamos dentro de la estrategia de turismo rural comunitario y ellos nos 
hacen un seguimiento si estamos aumentando la actividad turística y por ello nos traen 
capacitación…”. 
Sociedad civil 
Dentro de todas las organizaciones sociales del distrito de Laraos, una de las asociaciones 
más fortalecidas y que trabaja activamente, es la Asociación Turística de Sinchimarka, quien 
está encargada principalmente de la atención a los turistas mediante el servicio de hospedaje, 
alimentación, guiado y actividades del turismo vivencial. Esta organización está conformada 
por aproximadamente 30 pobladores adultos y de la tercera edad. Así mismo, cuenta con 
casas de hospedaje que se encuentran bien equipadas para la estadía de los turistas, con un 
restaurante turístico que solo es empleado para la atención de ellos, también con orientadores 





de turistas, con dos operadores, Candela y Sierra Verde. Así fue expuesto por el entrevistado 
número 3: “Si hay la asociación turística de Sinchimarka está conformado de 30 personas, no 
todos trabajan hay veces que vienen 5 y con eso trabajamos, vendemos paquetes turísticos. 
(Restaurante, hospedaje)”. En cuanto a la prestación de los servicios, usualmente las tareas 
son divididas por grupos, es decir, unos se encarga del guiado, otros de la alimentación, de la 
atención en las casas de hospedaje y normalmente los adultos de la tercera edad de las 
actividades vivenciales, incluso en ciertas ocasiones solicitan la participación de los 
estudiantes de colegio para la danza y de otros pobladores para que toquen instrumentos 
musicales. En cuanto, a la distribución de los  ingresos la tercera parte (30%) se queda para la 
asociación y la séptima parte (70%) es repartida a las personas que trabajaron según la tarea 
que realizó. Según el entrevistado número 11 nos dijo que: “Nosotros nos enfocamos en lo 
que es la comida recepción el guiado y la actividad vivencial…”E11. 
Participación de la comunidad receptora en la actividad turística 
Participación en la actividad turística 
La participación de los pobladores en la actividad turística del distrito de Laraos es baja 
debido a la falta de interés de los pobladores en pertenecer a alguna de las asociaciones 
porque piensan que es una pérdida de tiempo ya que los ingresos solo se reciben en ocasiones 
cuando existe afluencia turística en el distrito y que solo son beneficiados algunos. Así 
mismo, existe una falta de iniciativa por parte de ellos en participar de las capacitaciones que 
organizan los organismos públicos en el distrito. Este análisis muestra respaldo con la 
percepción que brindó el entrevistado número 8: “…piensan que estar en la asociación es 
pérdida de tiempo porque como los turistas no vienen todos los días solo una vez al mes y 
recién en esa fecha hay ingresos…”E8. Por otra parte, en ocasiones no se da un trabajo en 
conjunto entre las asociaciones relacionadas al turismo cada vez que llegan grupos de turistas 
lo que genera que estas se desanimen. Respecto a las competencias de los pobladores que 
están involucrados en la actividad turística, necesitan fortalecer es el inglés puesto que se les 
hace difícil comprender este idioma lo que genera que no puedan comunicarse de forma 
correcta con turistas extranjeros. Esto se evidencia con lo señalado por el entrevistado 
número 1: 
 “Ya hemos tenido cursos de inglés pero la gente es difícil para que pueda aprender el inglés se 
olvidan, se tiene que inculcar desde los niños para que puedan manejarlo, las personas mayores 





Beneficios del turismo 
Los beneficios que ha recibido el distrito de Laraos por la actividad turística han sido 
directamente para la asociación turística Sinchimarka, estos han sido beneficiados gracias a 
sus participaciones y logros en los concursos que organiza diferentes programas del Estado 
como Agro Rural (programa de desarrollo productivo agrario rural) y Fida (fondo 
internacional de desarrollo agrícola), lo que les ha permitido mejorar el equipamiento del 
restaurante que tienen, invertir en publicidad de sus paquetes turísticos y solventar los gastos 
de la misma organización. Además, por la participación en el turismo, muchos de los socios 
han sido participes de pasantías y conferencias a nivel nacional e internacional lo que 
generado que estos incrementen sus capacidades y tengan la iniciativa de emprender sus 
propios negocios por ejemplo como de la Sra. Ruth, quien gracias a su participación en uno 
de los programas del Mincetur pudo financiar su restaurante del mismo modo el 
emprendimiento de un hospedaje y restaurante agroecológico de la Sra. Clara Meza. Por otro 
lado, esta actividad ha contribuido a que se mejore la infraestructura pública e implemente 
nuevas instalaciones turísticas como señalización turística y miradores para un mayor disfrute 
de los visitantes. En relación a ello, se pudo obtener mayor información con los entrevistados 
número 1 y 8, del cual respondieron lo siguiente: 
“Estamos mejorando nuestra economía, estamos generando nuestras propias oportunidades ante lo 
cual nos sentimos orgullosos…lo que falta es difundir y dar un buen servicio para que la gente 
retornen, yo también estoy construyendo un emprendimiento ya el año que viene estaremos dando 
un servicio agroecológico…porque me he dado cuenta que hay mucha visión con esta 
actividad.”E1 
“Se ha hecho posible mejorar la plaza, que estén las calles empedradas, la entrada al pueblo, la 
pista para que el turista pueda venir, los miradores, conservar el ingreso a los andenes si han 















Condiciones de los recursos turísticos  
 
En el análisis de las entrevistas a los pobladores se identificó que dentro de los recursos 
turísticos que tiene el distrito de Laraos, los más destacan son los andenes pre incas, pinturas 
rupestres de Quilkaska, cascada y cañón de Yuncalara, laguna de Pumacocha y Cochapampa 
así mismo el cañón de Shutco. Así mismo se pudo comprobar que se encuentran en buenas 
condiciones ya que la mayoría de ellos cuentan con instalaciones turísticas y son accesibles 
porque la Asociación Turística de Sinchimarka, quien es la encargada de gestionar la 
actividad turística en el distrito, realiza faenas de limpieza antes que inicie la temporada alta 
(meses de marzo y abril). No existe ningún problema excepto en los meses de invierno ya que 
la carretera para llegar a los recursos fuera del centro poblado, se encuentran llenas de piedras 
lo que dificulta el acceso de los visitantes. Por otro lado, destacaron que la Andenería es el 
principal  motivo de visita de los turistas a Laraos, y en donde se desarrolla parte de las 
actividades vivenciales. Esto demuestra que los recursos turísticos de Laraos se encuentran en 
la capacidad de generar una experiencia agradable en el turista puesto que cuenta con la 
infraestructura necesaria para que los turistas puedan realizar diferentes actividades durante 
su visita. Esto se fundamenta con lo que expresa Jean y Morcate (2014) que los recursos 
reales son todos aquellos puestos en valor e implementados con infraestructura, planta, 
superestructura turística que facilite la experiencia de viaje de turistas.  
 
Condiciones del equipamiento e instalaciones turísticas 
 
En base a los resultados obtenidos respecto a las condiciones de los establecimientos de 
hospedaje, se comprobó que las casas de hospedaje del distrito de Laraos cuentan con 
habitaciones bien equipadas y servicios básicos para la estadía del turista. Así mismo, los 
pobladores quienes prestan este servicio, poseen los conocimientos para la atención a los 
turistas gracias a las capacitaciones del Mincetur y Sernanp. Por lo tanto, se entiende que los 
establecimientos de hospedaje se encuentran en la capacidad de satisfacer las necesidades 
básicas de los turistas que vienen con el propósito de realizar actividades vivenciales, incluso 
llegan a sobrepasar todas sus expectativas, ya que algunos establecimientos cuentan con el 
servicio de internet y tv cable. En cuanto a las condiciones de los restaurantes que cuenta el 
distrito, estos son pocos solo se cuenta con dos establecimientos, donde se ofrece menú y 
platos típicos, y uno de la asociación de turismo Sinchimarka que es empleado solo para el 





se brinda una buena atención a los clientes. Al analizar y comparar estos resultados con otras 
investigaciones, se identificó semejanza con Gordon (2016), quien en su tesis “Potencial 
Turístico del distrito de Huancaya - Yauyos, Lima 2015”, llegó a la conclusión que la planta 
turística de Huancaya, son negocios locales que cuentan con servicios básicos y que están 
dirigidos para aquellos turistas cuyo motivo de viaje es la observación paisajes naturales y el 
estilo de vida de los pobladores locales, que no requieren de otros servicios complementarios. 
Por otro lado, mediante el análisis de resultados se identificó que la capacidad de hospedajes 
no es la suficiente en las fechas de temporada alta, semana santa y fiestas patrias, siendo los 
más afectados los turistas que no vienen por medio de un paquete turístico, lo que ocasiona 
que se retiren a los distritos aledaños. Esto es generado porque la asociación de turismo 
Sinchimarka recibe una cantidad específica de turistas en el cual se les brinda los servicios 
que están dentro de los paquetes turísticos que manejan. Por lo tanto, se infiere que la 
asociación de turismo recibe a un tipo de turista en particular que se caracteriza por realizar 
actividades vivenciales con la comunidad y pague bien por ello, ya que de lo contrario si 
recibe a todos, la capacidad de carga del destino colapsa a su vez los establecimientos y en 
consecuencia a eso la atención sería pésima. Así mismo, el restaurante turístico presenta 
deficiencias en su infraestructura, el espacio es insuficiente frente a la capacidad de turistas 
que reciben. En consecuencia a ello, genera que los pobladores no tengan un buen desempeño 
en sus funciones por ende no se brinde un adecuado servicio a los turistas. 
Respecto a los servicios turísticos complementarios que cuenta el distrito de Laraos, estos son 
escasos solo se cuenta con el servicio de orientadores locales y en ocasiones, se cuenta con la 
participación de estudiantes de colegios para el recibimiento de turistas y de la asociación de 
artesanos para la exposición de sus trabajos. Pese a ello, por iniciativa de la asociación de 
turismo de Sinchimarka se tiene pensado implementar más actividades turísticas como paseos 
en botes, canopy, camping gracias a su participación en concursos del Mincetur. Esto 
permitirá que el turista tengan una diversidad de actividades por realizar de esa forma 
incremente los días de permanencia y su gasto turístico. Estos hallazgos demuestran relación 
con Gonzabay (2015), quien en su tesis “Diagnóstico turístico del recinto San Isidro de la 
Parroquia Machalilla del Cantón Puerto López”, obtuvo como resultado que los servicios de 
hospedaje, restaurantes y de esparcimientos son escasos y que su infraestructura se encuentra 
en malas condiciones.  
 
Condiciones de la infraestructura 
 





los servicios básicos del distrito de Laraos, en relación a las carreteras, unidades de 
transporte, telefonía e internet, energía eléctrica y agua potable se encuentran en buenas 
condiciones para el uso de los pobladores y de los turistas. Sin embargo, en relación al 
servicio de salud presenta carencias en medicamentos y de profesionales en medicina lo que 
ocasiona que los pobladores acudan a los centros de salud de Huancayo para ser atendidos. 
Estos hallazgos muestran relación con los resultados de la investigación de Camarena y Coral 
(2016), quien en su tesis “Diagnóstico de los componentes del sistema de gestión turística en 
comunidades receptoras andinas. Caso: provincia de Chupaca, Valle del Mantaro, Región 
Junín”, llegaron a la conclusión que los problemas que impiden el desarrollo turístico en 
Chupaca, son las condiciones en las que se encuentra la carretera de Lima hacia Junín; la baja 
demanda en vuelos desde la capital hacia la región debido a los altos costos de los pasajes y 
la carencia de aerolíneas disponibles; de igual forma el servicio de salud no cuenta con un 
abastecimiento de medicamentos para la atención de turistas y pobladores. Esto indica que no 
se está brindando los servicios de primera necesidad a los pobladores de Laraos que hace 
falta mayor inversión en el sector salud por parte de autoridades públicas regionales no solo 
para el beneficio de los habitantes sino para la atención de las personas que visitan 
ocasionalmente el distrito y que la experiencia que tengan influye en su percepción del 
mismo. Esto se fundamenta con lo que dice Panosso (2012) que la infraestructura básica son 
obras que permiten satisfacer las necesidades tanto de los pobladores como de los turistas, y 
que su carencia afecta al desarrollo del turismo y a los residentes. 
 
Condiciones de la superestructura 
 
En alusión al sector público del distrito de Laraos, está la municipalidad con el mejoramiento 
de obras públicas y la limpieza en calles del mismo modo en la realización de obras de 
turismo, apoyo a la asociación de turismo en el costeo de sus pasajes para asistir a concursos 
en representación de Laraos como destino turístico. Además, están los programas del Estado 
como Agrorural y Fida, y organismos públicos como Mincetur y Sernanp quienes han 
contribuido en las capacitaciones sobre la atención a los turistas a las asociaciones incluso 
han hecho posible que muchas de ellas participen en concursos a nivel nacional. Esto guarda 
coincidencia con los resultados de Chávez (2016), quien en su tesis “Diagnóstico turístico del 
Cantón Jaramijó de la provincia de Manabí para el diseño de un circuito turístico”, determinó 
que la municipalidad cuenta con una oficina de turismo que brinda información a los turistas 
respecto a los atractivos turísticos del Cantón Jaramijó así mismo esta lleva a cabo proyectos 





recursos turísticos. Así mismo, Vignati (2009) afirma que las responsabilidades del sector 
público son mantener los servicios básicos en buenas condiciones, supervisar la buena 
prestación de servicio de los establecimientos turísticos y promover las inversiones privadas. 
Por lo tanto, se deduce una de las prioridades del gobierno local de Laraos es apoyar al 
turismo por ende a las actividades de la asociación de turismo Sinchimarka. 
Por otro lado, respecto a la sociedad civil del distrito de Laraos, existen diferentes 
organizaciones sociales como la asociación de alpaqueros, artesanos, aguaymanto, criaderos 
de cuyes y de turismo. Sin embargo, la asociación que destaca dentro de todas, es la 
Asociación Turística de Sinchimarka, quien se encarga de ofrecer el servicio de hospedaje, 
alimentación y guiado a los turistas también de realizar las actividades del turismo vivencial. 
Además, producto de su participación activa en capacitaciones y concursos, han podido 
mejorar no solo el servicio en restaurantes y casas de hospedaje, sino han hecho posible 
emprender sus propios negocios. Esto se fundamenta con lo que expresa Vignati (2009) 
señala que si el turismo es desarrollado de forma inclusiva, incrementa nuevos negocios y 
oportunidades laborales por lo tanto mejora la calidad de vida y la situación turística del 
destino. A su vez muestra coincidencia de resultados con la investigación de Gonzabay 
(2015), quien en su tesis “Diagnostico turístico del recinto San Isidro de la Parroquia 
Machalilla del Cantón Puerto López” llegó a la conclusión de los pobladores perciben al 
turismo como un medio de desarrollo incluso se encuentran organizados como comité de 
desarrollo comunitario. Por consiguiente, se deduce que la asociación turística Sinchimarka 
es consciente de las oportunidades que trae consigo el turismo y esta decida en apostar por 
ello a través de sus pequeños negocios como casas de hospedaje y restaurantes. 
 
Participación de la comunidad receptora en la actividad turística 
 
En el análisis de las entrevistas respecto al involucramiento de la comunidad receptora en la 
actividad turística se comprobó que existe una baja participación de los pobladores de Laraos 
en el turismo esto se evidencia con la falta de interés en asistir a las capacitaciones de turismo 
en su distrito del mismo modo de la percepción que tienen respecto al turismo ya que muchos 
de ellos consideran que es una pérdida de tiempo y que solo son beneficiados unos cuantos. 
Además, que no se logra un trabajo en conjunto y coordinación entre todas las asociaciones 
relacionadas al turismo cada vez que llegan grupos de turistas lo que provoca que muchas de 
ellas se desanimen y no participen. Estos resultados muestran relación con la investigación de 
Infante (2014), quien en su artículo, “Elementos determinantes en Cundinamarca para el 





problemas que impiden el desarrollo turístico de Cundimarca es la falta iniciativa de los 
prestadores de servicios turísticos para conformar clúster turísticos, es decir, que se agrupen 
mediante pequeños grupos para que puedan tener un buen desempeño en la actividad 
turística, visitantes satisfechos y la distribución de ingresos sea para todos a esto se suma 
informalidad, competencia desleal, falta de capacitación para la atención de turistas así 
mismo que no se da coordinación entre los actores públicos y privados del sector turístico. 
Esto indica que existe una falta concientización turística en los pobladores que no forman 
parte de ninguna asociación por ello al desconocer de esta actividad, no les interesa ser 
partícipes. Respecto en las asociaciones relacionadas al turismo no se está desarrollando un 
ambiente de trabajo en equipo lo que impide que no puedan participar y no reciban ingresos. 
Por otro lado, Monterrubio (2009) muestra  un concepto diferente ya que nos dice que la 
comunidad local contribuye al desarrollo turístico del destino debido a que se encarga de 



























1. Se logró analizar las condiciones en que se encuentran los elementos que conforman 
el sistema turístico del distrito de Laraos, y se determinó que estos se encuentran en 
un proceso de mejora puesto que la infraestructura de hospedajes es limitada al igual 
que las actividades turísticas complementarias, incluso el servicio de salud no se 
encuentra en la capacidad de satisfacer las necesidades de los pobladores. Además, 
hace falta mejorar la organización y fortalecer los vínculos entre las asociaciones 
relacionadas directamente e indirectamente en el turismo. 
2. En cuanto a las condiciones en las se encuentran los recursos turísticos de Laraos, se 
pudo analizar que están buen estado y son accesibles para ser visitados ya que la 
asociación de turismo Sinchimarka lleva a cabo faenas de limpieza así mismo porque 
cuentan con instalaciones turísticas que permiten a los visitantes realizar diversas 
actividades. 
3. Así mismo, se pudo analizar que las condiciones del equipamiento e instalaciones 
turísticas de Laraos están en una etapa de crecimiento puesto que por un lado los 
establecimientos de hospedaje cuentan con los servicios básicos y complementarios 
para la estadía del turista cuyo propósito es hacer actividades vivenciales. Sin 
embargo, la capacidad de hospedajes en temporada alta es mínima, el servicio de 
restaurantes presenta deficiencias en la infraestructura del mismo modo se carece 
otras actividades turísticas que permitan mayor el turista permanezca más días en el 
destino. 
4. Por otro lado, se analizó la situación de los servicios básicos del Laraos lo que 
permitió deducir que la mayoría de los servicios básicos se encuentran en la capacidad 
de satisfacer las necesidades de los pobladores y contribuyen al desarrollo turístico 
del distrito, a excepción del servicio de salud puesto que el abastecimiento de 
medicina es limitada sobre todo en temporada de invierno y se carece de médicos.  
5. En base a la superestructura, se logró analizar su situación actual ya que se puedo 
comprobar que la asociación de turismo Sinchimarka es la más fortalecida y que 
participa activamente en esta actividad producto de ello ha logrado tener beneficios 
no solo para los miembros sino para toda la población.  
6. En relación a la participación de los pobladores en la actividad turística se pudo 
comprobar que no es notable puesto que falta concientizar acerca de lo que consiste el 
turismo incluso promover el trabajo en conjunto entre todas las asociaciones que 







1. En vista que los recursos turísticos se encuentran en buen estado, esta investigación 
recomienda a la Asociación Turística Sinchimarka que implemente en cada uno de 
ellos, actividades turísticas complementarias como paseos en bote, deportes de 
aventura, con el apoyo del Mincetur y de la municipalidad de Laraos.  
2. Respecto al equipamiento e instalaciones turísticas, la asociación turística 
Sinchimarka junto con el apoyo de las autoridades del Mincetur deben capacitar a los 
demás socios acerca de emprendimiento turístico, de esa forma estos puedan habilitar 
sus casas como hospedaje incluso se animen a tener sus propios negocios. Asi mismo, 
con la participación de la misma asociación en concursos del Mincetur puedan 
financiar la compra de mobiliario necesario para la estadía de turistas. 
3. Mejorar el servicio de salud en el distrito a través de la inversión del gobierno 
regional en medicamentos y en el contrato de profesionales en medicina para que 
puedan atender primordialmente las necesidades de los pobladores locales. 
4. Realizar reuniones entre la municipalidad y las asociaciones formalizadas que 
participan directamente e indirectamente del turismo de ese modo se establezca un 
plan de trabajo entre todas ellas para el servicio de turistas, tanto en temporadas altas 
como bajas. Asi mismo, se habilite el centro de textilería de Laraos y otros espacios 
para la demostración de productos o trabajos a mano de las diferentes asociaciones.  
5. La municipalidad de Laraos debe Concientizar turísticamente los pobladores que no 
forman parte de ninguna de las asociaciones a través de diferentes mecanismos como 
capacitaciones, charlas o talleres para que de alguna forma u otra sean partícipes del 
turismo y puedan emprender sus propios negocios. 
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Tabla 1. Matriz de operacionalización












Molina considera a la 
actividad turística como un 
sistema abierto constituido 
por un conjunto de 
componentes que se 
relacionan para conseguir 
un propio objetivo. (como 




Recursos turísticos culturales  
Ficha de inventario 
Guía de observación 
Guía de entrevista 
 




Establecimientos de hospedaje 
Establecimientos de restaurantes 




Vías de acceso 








Participación en la actividad turística 
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• ¿Cuál es la 
condición actual del 
sistema turístico del 
distrito de Laraos, 
en la provincia de 
Yauyos - Lima, 
2019? 
Específicos: 
• ¿Cuál es la 
condición actual de 
los recursos 
turísticos del 
distrito de Laraos, 
en la provincia de 
Yauyos - Lima, 
2019? 
• ¿Cuál es la 
condición actual del 
equipamiento e 
instalaciones 
turísticas del distrito 
de Laraos, en la 
provincia de 
Yauyos - Lima, 
2019? 
• ¿Cuál es la 
condición actual de 
General: 
Analizar la condición 
actual del sistema 
turístico del distrito de 
Laraos, en la provincia 
de Yauyos - Lima, 
2019. 
Específicos: 
• Analizar las 
condiciones actuales 
de los recursos 
turísticos del distrito 
de Laraos, en la 
provincia de Yauyos - 
Lima, 2019. 
• Analizar las 
condiciones actuales 
del equipamiento e 
instalaciones turísticas 
del distrito de Laraos, 
en la provincia de 
Yauyos - Lima, 2019. 
• Analizar las 
condiciones actuales 
de la infraestructura 
del distrito de Laraos, 
en la provincia de 
Yauyos - Lima, 2019. 
Tipo y diseño: 










1. ¿Cuáles son los recursos 
turísticos del distrito de Laraos? 
2. ¿Cuál es la condición actual de 
estos recursos turísticos del 









3. ¿En qué estado actualmente se 
encuentran las casas de 
hospedaje en Laraos? 
4. ¿Cuál es la situación actual de 
los restaurantes turísticos que 
existe en Laraos? 
5. ¿Con que otros servicios 
turísticos complementarios 
cuenta el distrito de Laraos? 
6. ¿Los recursos del distrito 
cuentan con instalaciones 









Vías de acceso 
7. ¿En qué estado se encuentran las 
vías de acceso para llegar a 
Laraos? 
8. ¿Laraos cuenta con terminales 
de transporte hacia otros 
distritos, provincias o Lima? 
9. ¿Cómo es el servicio de 
telefonía e internet en Laraos? 
10. ¿En qué estado actualmente se 










del distrito de 
Laraos, en la 
provincia de 
Yauyos - Lima, 
2019? 
• ¿Cuál es la 
situación actual la 
superestructura del 
distrito de Laraos, 
en la provincia de 
Yauyos - Lima, 
2019?  
• ¿Cómo es la 
participación de los 
pobladores en la 
actividad turística 
del distrito de 
Laraos, en la 
provincia de 





• Analizar la 
situación actual de la 
superestructura del 
distrito de Laraos, en 
la provincia de Yauyos 
- Lima, 2019. 
• Analizar la 
participación de los 
pobladores en la 
actividad turística del 
distrito de Laraos, en 
la provincia de Yauyos 




eléctrica para los pobladores del 
distrito de Laraos?  
11. ¿En qué estado actualmente se 
encuentra el servicio de agua 
potable para los pobladores del 
distrito de Laraos? 
12. ¿Considera que existe alguna 
deficiencia en los centros de 






13. ¿Qué actividades está realizando 
la municipalidad para promover 
el turismo en Laraos? 
14. ¿El distrito recibe apoyo de 
organismos estatales o privados 
(Gobierno provincial, regional, 
Mincetur, SERNANP, empresa 
privada) que contribuyan al 
desarrollo turístico? 
15. ¿Existen organizaciones sociales 
(asociaciones) que se dediquen a 








16. ¿Todos los pobladores son 
participes de la actividad 
turística en Laraos? No ¿Por 
qué?/ Si ¿De qué forma la 
comunidad se organiza para el 




























17. ¿Qué aspectos hace falta mejorar 
en los pobladores que prestan 
servicios turísticos? 
 
18. ¿Cuáles son los beneficios que 






Anexo 3. Instrumentos 
 
GUÍA DE ENTREVISTA  
 
Soy estudiante de la UCV, me encuentro realizando la investigación diagnóstico del sistema 
turístico del distrito de Laraos, agradezco su participación con esta entrevista, garantizarle 
que las respuestas que me brinda son confidenciales y que servirán solo para fines 
académicos 
Recursos turísticos  
 
1. ¿Cuáles son los recursos turísticos del distrito de Laraos? 
2. ¿Cuál es la condición actual de estos recursos turísticos del distrito? ¿Estos reciben 
mantenimiento? 
Planta turística 
3. ¿En qué estado actualmente se encuentran las casas de hospedaje en Laraos?  
¿Con que servicios básicos cuentan estos establecimientos de hospedaje para ser 
ofrecidos a los turistas? 
4. ¿Cuál es la situación actual de los restaurantes turísticos que existe en Laraos? 
5. ¿Con que otros servicios turísticos complementarios cuenta el distrito de Laraos? 
6. ¿Los recursos del distrito cuentan con instalaciones turísticas? ¿De qué tipo? 
¿Cuál es el estado actual de estas instalaciones turísticas? 
Infraestructura 
7. ¿En qué estado se encuentran las vías de acceso para llegar a Laraos? 
8. ¿Laraos cuenta con terminales de transporte hacia otros distritos, provincias o Lima? 
9. ¿Cómo es el servicio de telefonía e internet en Laraos? 
10. ¿En qué estado actualmente se encuentra el servicio de energía eléctrica para los 
pobladores del distrito de Laraos?  
11. ¿En qué estado actualmente se encuentra el servicio de agua potable para los pobladores 
del distrito de Laraos? 
12. ¿Considera que existe alguna deficiencia en los centros de salud del distrito de Laraos? 
Superestructura 
13. ¿Qué actividades está realizando la municipalidad para promover el turismo en Laraos? 
14. ¿El distrito recibe apoyo de organismos estatales o privados (Gobierno provincial, 
regional, Mincetur, SERNANP, empresa privada) que contribuyan al desarrollo 
turístico? 







16. ¿Todos los pobladores son participes de la actividad turística en Laraos? No ¿Por qué?/ 
Si ¿De qué forma la comunidad se organiza para el desarrollo del turismo en su distrito? 
17. ¿Qué aspectos hace falta mejorar en los pobladores que prestan servicios turísticos? 














































GUÍA DE OBSERVACIÓN – INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
 
Lugar:                                                                               Tiempo: 
Fecha:  Responsable:  
Fuente: Elaboración propia 
VÍAS DE ACCESO 
Descripción del estado actual de las vías de acceso hacia el distrito de Laraos: 







Medio de transporte 
  
Características de las vías de acceso hacia el distrito de Laraos: 
 
(  ) Pavimentada/asfaltada 
(  ) Empedrada 
(  ) De tierra (carrozable) 
(  ) Lastrada 
 
 
(  ) Pavimentada/asfaltada 
(  ) Empedrada  
(  ) De tierra (carrozable) 
(  ) Lastrada 
 
Durante el recorrido existe señalización: 
(  ) Vial 
(  ) Turística 
(  ) Vial 






Descripción del estado actual en la que se encuentra las terminales de transporte terrestre en el distrito de 
Laraos: 
Descripción del estado actual de las unidades de transporte terrestre del distrito de Laraos: 
Descripción del transporte público terrestre que ofrece servicio en el distrito de Laraos: 





  Local Interprovincial   
  




























Descripción de la condición actual del servicio de 





























REDES DE COMUNICACIÓN 
Descripción del estado actual del servicio de 










Descripción de la condición actual del servicio de agua potable en el distrito de Laraos: 
Fuente principal de abastecimiento Fotografía 
 
 
(  ) Red pública 
(  ) Carro repartidor 
(  ) Pozo 
(  ) Río/vertiente 











Descripción de la condición actual del servicio de 













Tipo Servicios Observaciones 
1     
2    
 
3     
4     
 
 
SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 
N° Nombre del establecimiento Especialidad Observación 
1    
2    
3    
4   . 






GUÍA DE OBSERVACIÓN – EQUIPAMIENTO E INSTALACIONES TURÍSTICAS 
Lugar:                                                                 Tiempo: 






SERVICIOS TURÍSTICOS COMPLEMENTARIOS 
N° Servicios Observaciones 











Tipo Cantidad Lugar donde se encuentra Observaciones 
    
   
 
    
    
    
    
 











FICHA TÉCNICA DE INVENTARIO 
 
 














A. DATOS GENERALES 
Nombre del Recurso  Ficha N°  
UBICACIÓN DATOS DE GEOREFERENCIA  
Departamento/Región  
Altitud (m.s.n.m.)  Provincia  
Distrito  
CLASIFICACIÓN DEL RECURSO TURÍSTICO FOTOGRAFÍA 
Categoría   
Tipo  





























B. CARACTERÍSTICAS DE LA VISITA DEL RECURSO TURÍSTICO 
TIPO DE VISITANTE 
Total de visitantes  Fuente de Datos Año Comentario 
Turistas extranjeros  
   Turistas nacionales  
Visitantes locales (Excursionistas)  




Medio de transporte4 




      
      
1Se utilizarán números para cada recorrido (1, 2,3…). 
2 Se señalarán los lugares que forman el tramo. 
3 Se indicarán el acceso correspondiente: aéreo, terrestre, marítimo, lacustre/ fluvial. 
4 Se refiere al medio de transporte utilizado en el tramo (bus, taxi, caballo, motocarro, auto, etc…)  
5 Solo para el caso de vías de acceso terrestre, indicar el tipo de vía: trocha carrozable, camino peatonal, camino de herradura, vía 
afirmado, vía asfaltada u otros. 
6 Se refiere a que puede ser expresado en Km o en tiempo (días, horas, minutos) 
Marca X TIPO DE INGRESO OBSERVACIONES 
 Libre 
 
 Semi – restringido (previo permiso) 
 Previa presentación de boleto o ticket (específica tarifa: niños, adultos, estudiantes, etc.) 
 Otro (especificar): 
EPOCA PROPICIA DE VISITA AL RECURSO (se puede marcar con X, más de una opción) 
Marca X Mencionar si la visita se puede realizar durante: 
 Todo el año 
 Esporádicamente – algunos meses (especificar): Mayo – Noviembre  
 Fines de semana (especificar) 
 Otros (especificar motivo – evento internacional, nacional o festividad y fecha) 










C. ACTIVIDADES TURÍSTICAS (Se puede marcar con X, más de una opción) 
Marcar X NATURALEZA Marcar X DEPORTES/ AVENTURA 
 Observación de aves  Ala delta 
 Observación de fauna  Caminata/ Trekking 
 Observación de flora  Caza deportiva 
 Observación de paisaje  Ciclismo 
Marcar X PASEOS  Escala en roca 
 Cruceros  Esquí sobre nieve 
 Paseos en bote  Espeleísmo 
 Paseos en caballitos de totora  Parapente 
 Paseos en caballo  Cabalgatas 
 Paseos e carruaje  Pesca de altura 
 Paseos en lancha o canoa  Pesca submarina 
 Paseos en pedalones  Puenting 
 Paseos en yate  Sandboard 
 Paseos en bicicleta  Zip – Line/ Canopy 
 Sobrevuelo en aeronave  Escala en hielo 
 Paseos en cuatrimotos  Montañismo 
 Paseos en embarcaciones  Camping 
 Paseos en motocicleta  Eco – caminata sobre las copas de los arboles 
 Otros (especificar):  Otros (especificar):  
Marcar X DEPORTES ACUÁTICOS Marcar X CULTURA Y FOLCLORE 
 Buceo/ diving  Ferias 
 
Canotaje  
Degustación y preparación de platos, productos o 
bebidas típicas 
 Rafting  Rituales místicos o tradicionales 
 
Esquí acuático  
Visita y participación en actividades de vida cotidiana 
de la comunidad 
 
Sea kayak  
Apreciación de muestras o actividades artísticas 
(danza, teatro, canto, pintura, escultura, etc.) 
 Motonáutica  Actividades religiosas o patronales  
 Natación 
 
Participación y/u observación del proceso de 
elaboración de productos locales  Pesca deportiva 
 Remo Marcar X OTROS 
 Tabla hawaiana (surfing) o 
boyboard 
 Compras de artesanía/ Souvenir 
 
Vela (windsurf) 
 Compra de productos regionales 
 Estudios e investigación 
 Kitesurf  Realización de eventos 
 
Otros (especificar): 
 Toma de fotografías y filmaciones 





D. SERVICIOS TURÍSTICOS ACTUALES (Se puede marcar con X, más de una opción) 
D1. Instalaciones Privadas EN EL RECURSO FUERA DEL RECURSO 
ALOJAMIENTO Marcar X Marcar X Ciudad más cercana donde se ubica el servicio 
Hoteles (especificar categorías)    
Albergues    
Apart – Hoteles    
Hostales    
EE.HH. (S/Clase ni categoría)    
Otros (especificar):    
ALIMENTACIÓN 
Restaurantes     
Kioscos de comida y bebidas    
Bares    
Fuentes de soda    
Cafeterías    
Venta de comida rápida    
Otros (especificar):    
OTROS SERVICIOS TURÍSTICOS 
Agencias de viajes    
Servicios de guiado. Idiomas    
Venta de artesanía    
Alquiler de camioneta 4 x 4    
Alquiler de carruajes    
Alquiler de botes    
Alquiler pedalones    
Alquiler de caballos    
Alquiler de bicicletas    
Otros (especificar):    
LUGARES DE RECREACIÓN 
Discotecas    
Peñas    
Cines o teatros    
Juegos de casinos y/o 
tragamonedas 
   
Karaoke    
Bares    
Juegos infantiles    
Centros deportivos     
Hipódromos    
Lugares de picnic    












D2. Instalaciones Públicas EN EL RECURSO FUERA DEL RECURSO 
 
Marcar X Marcar X 
Ciudad más cercana donde se ubica el 
servicio 
Miradores turísticos    
Estacionamiento de vehículos    
Señales turísticas de orientación    
Señales turísticas de 
interpretación 
   
Boletería    
Zonas de muestras artesanales, 
souvenirs, otros 
   
Centros de interpretación    
Instalación para la exposición de 
flora o fauna silvestre  
   
Paradores turísticos    
Embarcaderos    
Muelles turísticos    
Marina turística    
Oficina de información turística    
Zonas de campamento    
Estancia para animales de 
transporte turístico (acémilas, 
caballos, llamas) 
   
Orquideario    
Caminos peatonales    
Caminos de herradura (caballo)    
Puesto de auxilio rápido    
Refugios (para recorridos largos)    
Museo de Sitio    
Otros (especificar) 















E. SERVICIOS COMPLEMENTARIOS (Se puede marcar con X, más de una opción) 
 EN EL RECURSO FUERA DEL RECURSO 
 Marcar X Marcar X 
Ciudad más cercana donde 
se ubica el servicio 
Servicios de internet    
Bancos    
Cajero automático    
Casa de cambio    
Estación de servicios, grifos, gasolineras y gasocentros 
   
Servicio de correos    
Servicio de estacionamiento    
Servicios de taxis    
Servicios de salvavidas    
Centro de salud – tópico     
Venta de materiales para fotografías    
Seguridad/ POLTUR/ Comisaria    
Alquiler y compra de equipos deportivos    
Librerías    
Bodegas o minimarkets 
   





G. INFRAESTRUCTURA BÁSICA (Se puede marcar con  X, más de una opción) 
 EN EL 
RECURSO 
FUERA DEL RECURSO 
 
Marcar X Marcar X 
Ciudad más cercana donde 
se ubica el servicio 
Agua potable    
Luz (Suministro Eléctrico)    
Energía alternativa    
Teléfono    
Alcantarillado    
Sistema de tratamiento    
Alternativo de residuos (Biodigestidor, pozo séptico, otros)    
Señalización    






I. DATOS DEL RESPONSABLE 
INSTITUCIÓN ENCARGADA (DIRCETUR/GERCETUR) 
 




































































TRANSCRIPCIÓN DE ENTREVISTAS 
Número de registro: 1 
Nombre del entrevistado: Clara Gladys Meza Gago 
Cargo del entrevistado: Presidenta de la Asociación Turística Sinchimarka de Laraos 
Fecha y hora de la entrevista: Sábado, 05 de octubre del 2019 – 10:21 a.m. 
Contextualización: Casa Hospedaje y bodega Katita  
Duración de la entrevista: 32 minutos y 53 segundos  
1. ¿Cuáles son los recursos turísticos del distrito de Laraos? 
Bueno…los recursos turísticos que tenemos es la Andenería, que es la principal no y con la que 
trabajamos actividad vivencial también tenemos pinturas rupestres, un cañón que por ahí pasaron los 
españoles en la época de la independencia, tenemos cascada de Yuncalara, laguna  la de Pumacocha, la 
laguna de Cochapampa y lauma en realidad hay mucho más, pero esos son los más comerciales que 
nosotros en la actualidad estamos vendiendo. 
2. ¿Cuál es la condición actual de estos recursos turísticos? 
Si están bueno...ya en el año 2010 se ha hecho puesta en valor de las pinturas rupestres y del cañón de 
Shutco pero este de todas maneras siempre se necesita mejorar no entonces para este año hay un proyecto 
de poder poner servicios higiénicos en la ruta esperemos lograrlo este año con la municipalidad y este eh 
bueno la andenería si es que se siembra la gran mayoría esta puesta en valor si no se siembra 
lamentablemente los andenes se caen entonces hay otros como Yuncalara que falta ponerlo en valor 
también. 
3. ¿Con que servicios turísticos cuentan los recursos de Laraos? Por ejemplo orientadores locales 
E: A ya bueno Laraos tiene si orientadores locales personas mayores que conocen un poquito más de todas 
las actividades que se realiza servicios de restaurante, hospedaje eh y de la actividad vivencial por el 
momento ah las noches de fogata, las noches culturales también tenemos. 
I: En cuanto al estado de conservación de estos recursos están bueno lo que comentó está por verse el 
proyecto de poner los servicios higiénicos.  
E: Básicamente es dependiendo de la municipalidad nosotros en el presupuesto pedimos pero a veces para 
el año que viene cambia pero el alcalde que tenemos tiene bastante visión en turismo, yo sé que todos los 
circuitos turísticos lo va ponerlos en valor como corresponde. 
I: ¿Y existe algún problema en cuanto a la accesibilidad para llegar a los recursos turísticos?  
E: para las pinturas rupestres casi siempre en el invierno por ejemplo cae se desliza lodo entonces es un 
poquito nuestro pie de Aquiles que cada año tenemos que estar limpiando y a veces se caen las piedras y 





esa ruta un poquito tenemos problemas con la carretera el acceso. 
4. ¿En qué estado actualmente se encuentran las casas de hospedaje en Laraos? 
En Laraos se encuentra en buenas condiciones nosotros lo hemos equipado con colchones confortables 
tiene sus dubets su edredón de plumas por el frió están bien equipadas y toda la línea blanca lo único es 
que al público nacional no les gusta tener el baño afuera y con frió que hace como que un poco que a 
veces les cuesta acceder no entonces esas casitas generalmente operan cuando son grupos grandes no por 
ejemplo tengo 20, 30 ya prácticamente obligados meterlos ahí porque así independientemente son pocos. 
I: En cuanto a los servicios básicos ¿Con que servicios básicos cuentan las casas de hospedaje?  
Como le digo hay servicios higiénicos afuera de la habitación no, acá en mi casa el único que tiene baños 
privados son 4 habitaciones con baños privados y todos los servicios de agua caliente internet tv cable hay 
también la línea blanca pero lo de más como le digo son cuartos a veces dobles triples pero lo bañitos si 
son fuera. 
I: ¿Considera que los pobladores de Laraos están lo suficientemente capacitados para prestar el servicio 
turístico? 
Es un grupo que está capacitado porque nosotros dentro de Asociación de Turismo Sinchimarka estamos 
constantemente capacitándonos no y están concientizándose no es fácil puesto que la gente no ha salido no 
ha visto no ha viajado entonces les cuesta un poco adecuarse a la actividad turística y no ven el potencial 
que tenemos entonces este ya con la municipalidad se está proponiendo en sacarlos en pasantías para que 
vean otras realidades para que ellos también un poco se concienticen y comiencen a apostar por esta 
actividad pero la asociación de turismo si hay un grupito de 10 personas que están apostando por esta 
actividad. 
I: ¿La capacidad de hospedaje es la adecuada para la demanda turística que recibe Laraos? 
En épocas altas no es muy poco y en estos meses lo que a nosotros nos falta es promocionar si 
promocionamos más tendríamos un poco más de turistas porque Laraos antes era como NN pero ahora lo 
están conociendo gracias al trabajo de asociación de turismo que ha salido a diferentes workshop eventos 
no entonces este la capacidad en épocas colapsa pero tampoco nosotros no queremos cantidad  
Estamos segmentando a un público objetivo, publico receptivo o de la clase A, donde llegan aquí y gocen 
de la tranquilidad no queremos cantidad donde todos los turistas se crucen porque también nuestra 
capacidad de carga colapsaría los servicios serian bajos entonces no queremos lo necesario, pero si que 
paguen bien se vallan bien con el servicio que ofrecemos básicamente va depender del servicio que 
ofrecemos para que se vallan contentos y retornen dinero. 
5. ¿Cuál es la situación actual de los restaurantes turísticos que existen en Laraos? 





hemos colapsado porque nuestro espacio queda demasiado pequeño  entonces este justo con el alcalde 
hemos hablado para que nos amplié ese especio y mejoremos el servicio porque a veces la mesas están 
muy juntitas no se pueden pasar y en realidad  no se está dando un buen servicio eso es netamente para los 
visitante que tenemos el restaurante turístico acá al costado es para todo público que viene tanto local 
como visitante y capacidad siempre colapsamos en lo que es restaurante.  
I: más que nada hay un problema en lo que es mobiliario 
E: espacio 
6. ¿Con que otros servicios turísticos complementarios cuenta el distrito de Laraos? Es decir, 
centros de esparcimientos, orientadores locales, agencias de viaje. 
E: Todavía estamos con esa visión por el momento no contamos con eso queremos ser operadores locales 
no, porque la municipalidad compro una movilidad un carro y que queremos traer gente de Lima y hacer 
todo el servicio el paquete con esa movilidad también este año estamos postulando a Pro compite justo el 
12 de octubre vamos a ir a Zúñiga a sustentar hemos pasado todas las etapas y ahí también se estará 
incorporando otras actividades que necesita Laraos para que el turista se quede un poco más de tiempo.  
I: Implica otras actividades de turismo 
Claro uno que es acampar para la laguna de Cochapampa estamos pidiendo kayak botes, esas bicicletas 
con botes ya pues al menos hasta junio tener esas actividades porque esa laguna es estacional, en 
temporada de Enero, febrero marzo hasta Junio 
7. ¿Los recursos del distrito cuentan con instalaciones turísticas? ¿De qué tipo? Es decir, 
miradores embarcaderos turísticos... 
E: mm bueno hay señalización, pero no por el momento todavía tenemos una oficina de información 
turista, pero como no es masiva la visita de turistas entonces como que no es necesario los fines de semana 
como si urge porque siempre si esta llegan uno o dos entonces con la municipalidad en coordinación 
queremos darle viabilidad y eh no tenemos. 
I: Creo que hay un centro de interpretación 
E: En Llapay  
I: Llapay 
E: Ese es el primer punto los turistas a veces bajan a veces no bajan 
I: Eso se encuentra en la entrada de Laraos, y  eso también tiene relación la municipalidad de Laraos 
E: Si, si correcto es de la Municipalidad 
¿Considera que existe alguna carencia de instalaciones turísticas en el distrito? mayormente es que lo que 
considera que debe ver para quizá los turistas tengan satisfacción en su visita? 





que no se enfocan no ven un negocio rentable, este nos falta potenciar nuestras mantas. 
I: Creo que hay en el pueblo un taller de textilería  
E: Si, si hay pero como que las señoras de vez en cuando se aíslan un poco debemos trabajar en 
coordinación para que todos ellos pero a veces se movilizan cuando no venden nada no siempre vienen los 
turistas a comprar 
I: ha es que es estacional 
E: Tal vez falta potencias esa motivación entonces si nos falta varios puntos y nosotros como asociación 
podemos hacer pero eso le compete a la Municipalidad nosotros, poco o nada se está avanzando en esa 
situación y realmente muchos le echan la culpa a la asociación. La asociación poco a poco a nuestros 
ingresos estamos avanzando no es como una entidad superior que pueda a canalizar esto  
Nosotros como asociación nos tienen envidia cólera, estamos avanzando de alguna manera. 
8. ¿En qué estado de conservación se encuentran las vías de acceso para llegar a Laraos? 
desde Cañete hasta Laraos, es asfaltado es una sola vía o anchado  
I: Y ya hablando con transporte, Cuenta con terminales de transporte hace otros distritos o provincias? 
E:No todavía no  
I: Aunque creo que en la plaza a veces colectivos  
E: Claro generalmente nos llaman y nosotros contratamos, pero así que haya un terminal no, entonces 
todavía nos falta organizar eso. 
I: Ósea como que no está oficializado un terminal como hay así colectivos de manera individual 
9. ¿Cómo es el servicio de telefonía e internet en Laraos? 
Son privados, bueno en telefonía si hay claro y movistar antes teníamos un teléfono público ahora el 
servicio de internet a veces la señal esta pésima, en las noches no podemos escuchar es deficiente 
I: Con que operadores está trabajando, movistar y claro… 
E: Los únicos dos ya se le ha dicho al alcalde para que haga su documento nos dijo que en estos días se iba 
a cercar a Indecopi para presentar la carta y que ponga una solución más rápido.  
E: Ah y el internet es privado solamente tienen los que pueden pagar las instituciones educativas, la 
municipalidad creo que puso a los hospedajes en mi caso yo si he puesto por nuestros clientes. 
10. ¿En qué estado actualmente se encuentra el servicio de energía eléctrica para los pobladores? 
E: Si está bien 
I: ¿La duración de servicio? 
E: En algunas veces se va la luz por ejemplo antes de ayer hemos tenido visita de rusos y se fue la luz 
I: Pero si normalmente dura las 24 horas.. 





11. ¿En qué estado actualmente se encuentra el servicio de agua potable para los pobladores? 
E: El agua potable es entubada y pero el agua que le han hecho el análisis es bueno lo único que los pozos 
tienen que hacerle limpieza porque cada cierto se asienta muchas cositas pero el año pasado estaban 
poniendo cloro y la gente no está acostumbrada a esos servicios por más saludable que sea dicen que el 
agua que viene del manantial es mucho más pura a que le pongan el cloro, entonces dejaron de poner y 
ahorita es entubada. 
I: ¿La duración de servicio también es igual las 24 horas? 
E: Si, el agua no se seca 
I: Me dice que el agua es así entubada. ¿Existe una planta de tratamiento? 
E: Lo que el alcalde actual dijo que iba a poner filtradores donde se queda la suciedad, porque echarle 
cloro para nosotros no es bueno. 
12. ¿Considera que existe alguna deficiencia en los centros de salud del distrito? 
Bueno solamente tenemos técnicos no tenemos doctores y el servicio no es el adecuado para la población 
muchas veces hace falta de pastillas porque es del estado solamente llega lo básico hay deficiencia en lo 
que es  la posta medica como le digo no hay un profesional, todos son técnicos. 
13. ¿Qué actividades está realizando la municipalidad para promover el turismo en Laraos? 
E: Como le decía poner en valor el Shutco con servicios higiénicos zonas de descanso vamos hacer por 
encima de la laguna un canopy para deporte de aventura entonces dijeron que este año lo iban hacer pero 
no sé qué está pasando 
I: ¿Hay una área de turismo en la Municipalidad? 
E: No, no hay, hay una área de desarrollo económico local pero ellos están más enfocados en lo que es 
agricultura ganadería ha están haciendo otro proyecto que es lácteos uno por generar fuentes económicas y 
otro para poner en valor los andenes estar sembrando cierta parte cada año, los andenes ahora para pasto 
porque antes era maíz y ahora con la falta de población que se han ido a la ciudad, entonces han dejado  la 
municipalidad está empezando a poner en valor la andenería. 
I: Lo que cosechan en los andenes es para consumo propio. 
E: Para consumo pero muchas veces con la actividad turística nos están comprando y nos están pagando 
mucho más porque todo es orgánico no tiene pesticidas 
14. ¿El distrito recibe apoyo de organismos estatales o privados? 
E: Bueno el SERNANP siempre está trabajando con las organizaciones que están organizadas porque 
puede venir para toda la población pero cuando no hay interés nada puede hacer entonces yo le hablo 
como asociación estamos tratando de sacar ventaja de cualquier organización que venga tanto en 





hemos abierto el restaurante entonces si a las organizaciones nos ha ayudado y también eso fue para 
alpaqueros, aguaymantos para diferentes organizaciones y lo otro fue este el SERNANP por ejemplo tiene 
un convenio con el instituto continental nos trae capacitaciones de gastronomía, de buenas prácticas de 
atención, hotelería y el Mincetur, nosotros como asociación somos lo que más nos beneficiamos estamos 
dentro de la estrategia de turismo rural comunitario y ellos nos hacen un seguimiento si estamos 
aumentando la actividad turística y por ello nos traen capacitación de alimentación de finanzas diferentes 
cursos de alguna manera ayuda a que las organizaciones estemos avanzando. Y aquí en Laraos la más 
fortalecida de las organizaciones es la de turismo que está dando resultados que la gente está respondiendo 
y que todo están trabajando en equipo. 
15. ¿Existe una organización social (asociación) que se dedican a la actividad turística? ¿De qué se 
encargan? 
Nosotros tenemos un restaurante turístico hacemos el servicio de guiado ósea prácticamente  hacemos casi  
todo el servicio le damos beneficiamos a todos. 
I: ¿Solamente a los que están en la asociación? 
E: No siempre jalamos a otras personas por ejemplo en la actividad vivencial hay personas que no están en 
nuestros grupo pero lo hacen muy bi9en la actividad vivencial entonces le llamamos para que puedan tocar 
cantar  
I: ¿En cuánto a los ingresos que tienen como asociación lo distribuyen? 
E: Claro nosotros distribuimos de acuerdo a los trabajos que cada persona hace por ejemplo en el 
restaurante para preparar un desayuno para 30 personas tienen que trabajar tres personas, en el almuerzo 
hay 50 personas tienen que trabajar cinco personas y rotan de acuerdo a su tiempo disponibilidad, trabajan 
y se les pagan de acuerdo a lo que se ha cobrado un 30% se queda para la asociación y 70% se reparte, 
sacando siempre gastos administrativos e impuestos porque emitimos boletas y facturas, entonces de ahí 
distribuimos de acuerdo a las tareas que hayan trabajo y sale su pago por ejemplo desayuno, almuerzo y 
cena es una tarea. A veces la gente sale con 100 o 120 de todo el día si trabajan. 
16. ¿Todos los pobladores son participes de la actividad turística de Laraos?  
No, nosotros estamos iniciando con siquiera un 20% de toda la población pero viendo la tiendas se 
benefician ahora nosotros necesitamos papas insumos de otros entonces si indirectamente se están 
beneficiando. 
I: ¿Qué es lo que usted considera de porque no participan en la actividad turística? 
Es concientizar la población todavía no apuesta le invitamos y no pueden entonces son personas que no 
salen de su zona de confort no apuestan al cambio entonces si falta concientizar en ese sector a personas 





I: Quizás hay temor de invertir y no ver ingresos 
E: Si pero de acuerdo al análisis que hemos hecho es rentable  y a futuro vamos a ver los resultados lo que 
pasa es que ellos quieren recibir dinero de inmediato y no apuestan por un proyecto a largo plazo, lo que 
estamos en la actividad turística estamos apostando porque a diario no se mide todavía. 
I: Es que en si el turismo es estacional por temporadas altas  
E: Claro y de cómo publicitas entonces yo todavía no puedo publicitar porque a mí me falta capacidad 
entonces como hago  
17. ¿Qué aspectos hace falta mejorar en los pobladores que prestan servicios turísticos?  
Ya hemos tenido cursos de inglés pero la gente es difícil para que pueda aprender el inglés se olvidan ya 
personas mayores se tiene que inculcar desde los niños para que puedan manejarlo, las personas mayores 
tienen interés pero su pronunciación es muy tosca no entienden. 
18. ¿Cuáles son los beneficios que el distrito ha recibido por el turismo? 
Estamos mejorando nuestra economía mucha gente de acá se ha ido diciendo que no hay futuro no hay 
oportunidad entonces nosotros estamos generando nuestras propias oportunidades ante lo cual nos 
sentimos orgullosos entonces a la gente de acá le estamos demostrando que si hay futuro aquí en el pueblo 
que no solo es la ciudad sino que nosotros mismos veamos oportunidades y las construyamos hasta lograr 
el objetivo. Hay gente lo que falta es difundir y dar un buen servicio para que la gente retornen yo también 
estoy construyendo un emprendimiento ya el año que viene estaremos dando un servicio agroecológico 
donde el visitante pueda coger sus verduras cocinar, es un hospedaje restaurante con fogata, observar 
estrellas, poner columpios, hamacas  un poco más turístico porque me he dado cuenta que hay mucha 
















Figura 5. Foto del investigador con la presidenta  





TRANSCRIPCIÓN DE ENTREVISTAS 
Número de registro: 2 
Nombre del entrevistado: Máximo Branes Haro 
Cargo del entrevistado: Orientador local del distrito de Laraos 
Fecha y hora de la entrevista: Sábado, 05 de octubre del 2019 – 11:17 a.m.  
Contextualización: Oficina Turística del distrito de Laraos 
Duración de la entrevista: 34 minutos y 39 segundos 
1. ¿Cuáles son los recursos turísticos de Laraos? 
Laraos tiene muchos recursos pero actualmente tenemos tres circuitos, uno que son las Andenerías de 
Laraos, el otro circuito corresponde a primero a la laguna Cochapampa que es estacional en época de 
invierno se llena agua en época de verano es el estadio de futbol ahí se juega los partidos en el aniversario 
del pueblo que es el 4 de agosto, después tenemos la catarata de Yuncalara seguimos más arriba un relleno 
sanitario que es de la municipalidad ahí tenemos un vivero que están las plantas autóctonas de Laraos que 
sirve para reforestar las áreas donde no hay y también el sistema de recojo de basura de Laraos que es muy 
diferente a otros distritos. Laraos está emprendiendo como el primer distrito que tiene un sistema de recojo 
que son las mujeres a tiempo parcial y llevan al relleno sanitario, personal que selecciona papeles pero los 
restos orgánicos tenemos una poza de lombriz entonces lo reunimos para abonar las plantas del vivero. Un 
poco más arriba tenemos el manantial de Laraopuquio que da agua al pueblo de Laraos continuamos que 
hay un lugar soca que son andenerías  que se utilizan en tiempo de lluvia, Quillahuasi, molino chico, 
seguimos y está el mirador de Shatjse Shatjse vemos el paisaje de Laraos, laguna y pueblos vecinos, ahí 
empieza el bosque de quinuales continuamos más arriba hay un lugar que es Chora ahí bajamos que es un 
bofedal inmenso donde hacen estudios. Bajamos el bofedal y continua el cañón de shutco, y continuamos 
sigue el primer puente colonial seguimos llegamos a un lugar punca raque donde encontramos los hornos 
de cala que lo utilizaban para hacer represas, hay otra laguna estacionaria Racata Cura, continuamos más 
abajo encontramos otro puente colonial y seguimos más abajo llegamos a Soca donde nos recoge la 
movilidad para regresar a Laraos, ese es el segundo circuito. El tercer circuito es más arriba llegamos a 
Pumacocha donde está el tragadero más grande Sudamérica que tiene 630 metros de profundidad y los 
espeólogos han entrado hasta 1420 en línea horizontal y continuamos más arriba esta la laguna Pumacocha 
porque se dice Pumacocha porque se asemeja a un puma esta la cabeza y cola, a unos metros más arriba 
esta las pinturas rupestres de Quilkaska que se destaca el chaccu, hay una imagen de un baile, de un 





laguna de Yuncalara, en ocasiones se viene caminando por la acequia de Laraos y otras con la movilidad de 
Laraos. 
Tenemos un pueblo antiguo que se llama Sinchimarka, sinchi guerrero marka pueblo, también tiene su 
leyenda más o menos a 6 km esta la represa de Winzococha, esa represa irrigaba a todas las andenerías de 
Sinchimarka cuenta leyenda dice que un día los antiguos Sinchimarkas sacrificaban a un bebe primogénito 
para que sea el año muy bueno llego la época que no hubo entonces agarran a un viajero para llevarlo a la 
represa de winzococha ahí existe hasta el día de hoy la mesa de sacrificio pero el viaje llegaba una alforja 
donde estaba su mascota una comadreja entonces lo depositaron en la mesa de sacrificio para que salga la 
serpiente y lo devore entonces pelean y gana la comadreja entonces los Sinchimarka ven que el viajero 
estaba vivo y ellos creen que será un año malo, un castigo de Dios entonces deciden abandonar el pueblo la 
mitad se va a Huantán pueblo vecino y la otra mitad se viene aquí. También frente Laraos tenemos a catara 
de Huaclla al costado hay dos pueblos antiguos huacramarka y Huallumarka, aquí está plasmado la figura 
del mapa del Perú alrededor esta los quinuales. El pueblo de Laraos está a 3480 m.s.n.m y en la andenería 
son pre incas sembramos nuestro productos estos andenes se irriga con agua de un manantial Laraopuquio 
y sembramos papa maíz olluco habas quinua quiwicha cebada. Esto es para consumo propio actualmente 
hay ONG que nos están promoviendo para sembrar para otros mercados, INIA para el sembrío de papas 
nativas. Actualmente SERNANP y AGRORURAL está promocionando unas ferias que hacemos en Llapay 
para que los productos de Laraos en épocas de feriados largos para salir a vender. 
2. ¿Cuál es la condición actual de los recursos turísticos de Laraos? ¿Son accesibles para los turistas? 
Si, son accesibles, la asociación hace limpieza para los circuitos hacemos mantenimiento donde cualquier 
turista de cualquier edad puede transitar tranquilamente 
I:¿Estos cuentan con servicios turísticos? (Orientadores locales, agencias de viaje) 
E: Sí, tenemos la asociación de turismo donde nosotros brindamos alimentación y guiado  
I: también, transporte… 
E: Todavía, ahora la municipalidad ha comprado una movilidad y nos ha comunicado que también va 
servir para  el servicio de transporte de turistas. Uno de los guías soy yo. 
3. ¿En qué estado se encuentran las casa de hospedaje de Laraos? 
Las casa de hospedaje están buenas condiciones porque nosotros hemos recibido capacitaciones una de 
ellas es de atención al cliente, de como de ser las casa de hospedaje. 
I: De MINCETUR 
E: Exacto, hemos ganado algunos concursos que realizo AGRORURAL por el programa de FIDA y dentro 
de eso hay un rubro de capacitación en hotelería y gastronomía inclusive de guiado también hubo entonces 





I: ¿Considera que los pobladores están lo suficientemente capacitados para prestar este servicio turístico o 
que les falta mejorar?  
Ha tenemos una debilidad los idiomas y el internet porque ahora toda la comunicación es por las redes 
sociales recién la municipalidad tiene internet, pero acabo de ver un aviso ahí que dice que para el próximo 
año vamos a tener banda ancha esperamos que sea así. 
4. ¿En qué condiciones se encuentra los restaurantes turísticos? 
La asociación tiene un restaurante donde damos buena atención también la municipalidad cuenta con un 
comedor también hay otro restaurante de una socia que ha ganado un concurso de Mincetur donde le ha 
próvido fondos para que mejore su restaurante. 
I: y cuando llegan grupos grandes como hacen ustedes como asociación. 
E: Nosotros llamamos a una reunión a todos los socios entonces de acuerdo al grupo ya programamos que 
cantidad de socios va atender en la mañana en el almuerzo y la cena previo a eso nosotros presentamos los 
platos a la empresa operadora, entonces vienen los turistas y ya el grupo organizado entra en acción y se 
han quedado satisfechos hasta ahora tenemos un libro de reclamos donde siempre nos felicitan. También 
uno de los fines de turismo es dar trabajo a los socios y a la comunidad en general indirectamente porque 
las bodegas se benefician de eso entonces los fondos que se recaudan se hace el balance una parte va para 
el pago de todos los que han trabajado y una pequeña cantidad va para la asociación ese es nuestro sistema 
de trabajo. 
I: ¿Con que operadores turísticos trabajan? 
Actualmente, trabajamos con una empresa operadora Candela que en ocasiones vienen y otra es Sierra 
Verde, pero Candela si en todos los feriados largos semana santa fiestas patrias si vienen a Laraos.  
5. ¿Con que servicios turísticos complementarios cuenta Laraos? 
Con orientadores locales, parques con juegos infantiles. 
6. ¿En cuánto a los recursos turísticos cuentan con instalaciones turísticas? Miradores, Embarcaderos 
turísticos para las lagunas. 
No, todavía no tenemos ese sistema cuando la laguna está llena, pero cuando está seco hay el camino de 
acceso para el estadio justamente estamos presentándonos a un concurso del gobierno regional para 
repotenciar la laguna con Pro compite. 
I: ¿En Llapay hay un centro de interpretación? 
E: Exacto, hay un centro de interpretación mencionan la historia costumbre gastronomía de los pueblos de 
la región paisajística Nor Yauyos Cocha, ahí está Laraos, Huancaya, Vitis, Vilca todos esos lugares 
mostrando su gastronomía folklor e historia. 





E: No, el turista puede visitar porque está abierto todos los días de lunes a viernes, está a cargo de la 
municipalidad. 
I: ¿Considera que se debe implementar más instalaciones turísticas en el distrito? 
E:Si, la municipalidad trabaja por metas el estado le da mecanismos para hacer presupuesto participativo 
con esto los pobladores acuerdan hacer que obras ese es en el mes de Junio, el estado peruano implementó 
la meta de turismo entonces este año todas las municipalidades tienen que cumplir una meta en turismo y 
nosotros hemos propuesto este año para el presupuesto participativo del próximo año a mejorar los 
miradores y  también de parte de la municipalidad señalización y los caminos de acceso. 
7. ¿En qué estado se encuentran las vías de acceso para llegar a Laraos? 
La carretera tenemos todo asfaltado hasta Laraos creo que es el único distrito de Yauyos que tiene asfaltado 
toda su carretera hasta el mismo pueblo tanto la ruta de Lima hasta Laraos es asfaltado de Huancayo a 
Laraos es asfaltado, no hay problema. 
8. ¿Laraos cuenta con terminales de transporte? 
Bueno, el terminal es simple esta avenida porque tenemos una empresa que va directo a Huancayo todos 
los días de lunes a viernes y el domingo sale desde las 7 a.m. hacia Huancayo y a las 12:30 m otra empresa 
sale al mismo destino. El problema es hacia Lima no tenemos una empresa que va directamente de Laraos 
hacia Lima sino hay que hacer escala Laraos, Llapay Magdalena, Cañete y Lima.  
9. ¿Cómo percibe el servicio de telefonía e internet en Laraos? 
Todavía, estamos entrando a internet porque la municipalidad este año recién adquirió el sistema de 
internet pero solo hay internet en la municipalidad y hospedajes, pero de acuerdo al Ministerio de 
Transporte y Comunicaciones, y la telefónica dice que el próximo año se va ampliar la red y solo van a 
tener la municipalidad, posta médica, instituciones educativas y va a ver uno para la población de Laraos 
en la plaza. También, Laraos se encuentra ubicado dentro del área de influencia de la Minera Corona, es 
jurisdicción de Alis pero colinda con el distrito, entonces tenemos un convenio sobre turismo entonces la 
empresa ha hecho el plan estratégico de turismo, hemos elaborado el año pasado y parte de ese plan se va a 
ejecutar este año ya están instalando sus oficinas aquí posiblemente en los próximos meses van a cumplir 
con el plan de trabajo que se efectuó. 
10. ¿Cómo es el servicio de energía eléctrica para los pobladores? 
El servicio eléctrico es las 24 horas aunque algunas veces hay interrupciones por mal tiempo pero 
rápidamente lo reponen. 
11. ¿En qué estado actualmente se encuentra el servicio de agua potable para los pobladores? 
Si, toda la población tiene agua, también tenemos desagüe 





E: No, todavía no tenemos, el agua potable que le llamamos sale directamente de la boca del manantial 
hasta el pueblo, ese el sistema de nosotros. Ahora el sistema de desagüe es mediante pozos sépticos, ósea 
Laraos esta dividió en cuatro partes le llamamos cuarteles nosotros, cada cuartel tiene sus autoridades y 
todas las actividades comunales a las faenas hacemos mediante el sistema de cuarteles y los pozos sépticos 
están divididos en los cuatro cuarteles de Laraos, tenemos en cada cuartel dos pozos sépticos. Entonces 
ahora van a entrar en la etapa de mantenimiento, y la municipalidad ha adquirió bio digestores entonces 
vamos hacer un tratamiento de aguas servidas para que no haya contaminación. Las aguas no van a los ríos, 
tenemos los ríos más limpios. 
I: ¿Han tenido algún problema con el servicio de agua en épocas de lluvia? 
No, antiguamente ha habido pequeña escasez de agua pero tenemos un manantial se llama puquio cocha 
antiguamente era solo de ese manantial ahora ha agarrado de otro manantial, los dos manantiales abastecen 
de agua a Laraos. 
12. ¿En cuánto a los centros de salud considera que existe alguna deficiencia? 
Hay un puesto de salud, siempre hemos deseamos que haya un médico solo hay un enfermero, un obstetra 
y una odontóloga,  hemos solicitado en ocasiones un médico y nos han dicho para que, tienen que elevar de 
categoría y en eso creo que está la municipalidad. 
13. ¿Qué actividades está realizando la municipalidad para promover el turismo en Laraos? 
Como antes le mencione la reunión que tenemos para el presupuesto participativo ahí acordamos de las 
obras de turismo lo que se va a cumplir el próximo, así dentro de sus planes de trabajo de la municipalidad 
están empedrando las calles, esas son las mejoras que está haciendo. 
I: ¿Siempre les llama para coordinar con ustedes? 
E: Con este nuevo alcalde, si tenemos comunicación fluida 
14. ¿El distrito recibe apoyo de organismos estatales o privados?  
Nuestros aliados son SERNANP, MINCETUR después programas de apoyo del Estado FONCODES y 
FIDA, entonces ellos nos han apoyado en el turismo por ejemplo FIDA nos dio tres concursos de los cuales 
hemos ganado gracias a eso hemos implementado nuestro restante turístico porque teníamos todos lo 
mínimo ahora ya contamos con todo lo que requiere un restaurante moderno, y  también nos ha costeado 
las capacitaciones en diferentes áreas psicología, inglés, computación básica después atención al cliente, 
todo lo relacionada al curso de hotelería y gastronomía. También hemos ido a pasantías a congresos de 
turismo rural comunitario en Cusco, Puno y a Huaraz, hemos estado en un pueblo de Huamachuco que esta 
al costado del Nevado de Huascarán para ver cómo es su emprendimiento y que podemos aprender de 
ellos. 





Estamos en tres actividades damos alimentación, tenemos casas de hospedaje y  el guiado, también la 
municipalidad es el que cuenta con hoteles tenemos el Koriwasi y el Albergue Turístico, pero la misma 
asociación tienen sus casas. 
16. ¿Todos los pobladores son participes de la actividad turística? 
No, algunos todavía hay cierta desinformación sobre lo que es el turismo ya nosotros como asociación 
estamos tratando de sensibilizar a la población. 
17. ¿Qué aspectos hace falta mejorar en los pobladores que se dedican a la actividad turística de 
Laraos? 
Primero, sería sensibilizar y después dar una capacitación sobre atención a los clientes eso sería y después 
vendría lo resto. Una vez que se sensibiliza y capacita, ellos ya pueden desenvolverse. 
18. ¿Cuáles son los beneficios que hasta el momento Laraos ha recibido por el turismo? 
El apoyo a la asociación de turismo aunque la municipalidad el otro año ha creado la asociación de 
artesanos que también ha tenido un apoyo de la municipalidad y del programa FIDA, después esta la 
agricultura, hay una la asociación de aguaymantos que también ha recibido apoyo, otra asociación de 
criaderos de animales pequeños como el cuy, también hay otra asociación de alpaqueros que han recibido 
apoyo de la misma. Así mismo tenemos apoyo del SERNANP que siempre es nuestro aliado, últimamente 
vino FONCODES entonces se le ha presentado planes de negocio donde Laraos ha ganado tres concursos, 
el restaurante turístico, otra asociación ha ganado para hacer mermeladas de aguaymanto y otro grupo ha 
ganado para hacer jabones. Entonces son pequeños emprendedores que se están formando con el apoyo del 
Estad - FONCODES, AGRORURAL está entrando a Laraos en cuento a la agricultura, todas estas 






















TRANSCRIPCIÓN DE ENTREVISTAS 
Número del registro: 3 
Nombre del entrevistado: Ruth Cueva Brañes 
Cargo: Fundadora de la Asociación Turística de Sinchimarka de Laraos 
Fecha y hora de la entrevista: Sábado, 05 de octubre del 2019 – 5:11 p.m. 
Contextualización: Restaurante turístico de Doña Ruth 
Duración de la entrevista: 16 minutos y 17 segundos 
19. ¿Cuáles son los recursos turísticos del distrito de Laraos? 
Son los andenes la laguna el cañón de shutco las pinturas rupestres la laguna Pumacocha 
donde pasean por una lancha estos son los que más se visitan. 
20. ¿Cuál es la condición actual de estos recursos turísticos del distrito?  
Si son accesibles por eso es que van de Huancaya a Vitis y en el último día de los tres días 
que vienen pasan aquí a Laraos. 
¿Cuál es el estado de conservación de los recursos? ¿Estos reciben mantenimiento? 
Si como asociación de turismo si hacemos los trabajos cuando estamos en la temporada que 
van a venir los turistas tenemos dos o tres paquetes entonces ellos van a verlo. 
21. ¿En qué estado actualmente se encuentran las casas de hospedaje en Laraos?  
Estas están bien, son como 10 personas que están con las casa de hospedaje, cuentan con 
todos los servicios básicos que cuenta un hospedaje. 
I: ¿Considera que los prestadores quienes prestan este servicio de hospedaje están lo 
suficientemente capacitados? 
Si siempre han venido a capacitarnos SERNANP, Micentur entonces con ellos estamos bien 
capacitados para recibir a los turistas. 
I: ¿La capacidad de hospedajes es la adecuada cuando Laraos recibe una alta demanda? 
No, falta hacer otros hospedajes nosotros como asociación tenemos que organizarnos ver a 
donde llevarlos porque a veces faltan y se regresan. 
22. ¿Cuál es la situación actual de los restaurantes turísticos que existe en Laraos? 
Yo empezado con mi restaurante porque he ganado un concurso a nivel nacional Turismo 
Emprende, entonces faltaba porque había un comedor municipal entonces rebalsaba no 
podíamos, los de la asociación de turismo también tenemos un restaurante pero nosotros 
recibíamos por paquetes, las personas que llegan fuera del grupo no sabían dónde comer ahora 
con lo que yo tengo vienen extranjeros, de Lima y de Huancayo, y ofrecemos todos los 
productos que cosechamos, platos típicos (trucha, pollo frito, milanesa, bistec de alpaca) 
23. ¿Con que otros servicios turísticos complementarios cuenta el distrito de Laraos? 





hospedaje de aquí es el mejor de la zona, llegan a la cena, en la mañana siguiente toman 
desayuno y con las mismas se van a conocer lugares turísticos de Laraos. 
24. ¿Los recursos del distrito cuentan con instalaciones turísticas? ¿De qué tipo? 
Si, miradores acá en el pueblo si tenemos, bueno para ir a otros sitios de una hora no tanto 
hemos puestos pero si tenemos señalización, esto ha sido por inversión de la asociación y de 
SERNANP que nos apoyó con la movilidad. 
I: ¿Considera que existe alguna carencia de instalaciones turísticas en el distrito? 
¿Cuáles? 
Bueno, tenemos un centro de interpretación en Llapay, aquí en Laraos faltaría otro para que 
puedan ver sobre el distrito, quisiéramos que las autoridades nos ayuden pero no lo hacen, 
esperemos que este año el nuevo alcalde nos ayudaría. 
25. ¿En qué estado se encuentran las vías de acceso para llegar a Laraos? 
Laraos es el único pueblo que tiene su carretera asfaltado y otros distritos no. 
26. ¿Laraos cuenta con terminales de transporte hacia otros distritos, provincias o Lima? 
Bueno, terminales de transporte si hay dos, ellos llevan a la gente diario pero de que vengan 
los turistas ya saben ya salen de Huancayo uno tal hora y salen de Lima hasta Cañete. 
27. Servicio de telefonía e internet en Laraos 
28. ¿En qué estado actualmente se encuentra el servicio de energía eléctrica para los 
pobladores del distrito de Laraos?  
La duración de servicio son las 24 horas el tiempo que hacen mantenimiento cortan un día, 
nuestro proveedor es Luz de Huancayo. 
29. ¿En qué estado actualmente se encuentra el servicio de agua potable para los pobladores 
del distrito de Laraos? 
La duración del servicio de agua potable también son las 24 horas no sufrimos como en otros 
sitios. 
30. ¿Considera que existe alguna deficiencia en los centros de salud del distrito de Laraos? 
Solo hay un puesto de salud existe un problema con los medicamentos y nosotros quisiéramos 
tener un doctor tenemos que ir hasta Huancayo porque a Cañete es muy lejos y Lima más 
todavía, Huancayo está a 3 horas. 
31. ¿Qué actividades está realizando la municipalidad para promover el turismo en Laraos? 
Bueno, la municipalidad antes muy poco nos ha apoyado el alcalde, hace 10 años a tras 
teníamos apoyo del mismo alcalde que entró nos ha apoyado en capacitaciones ha apoyado 





del Mincetur.  
32. ¿El distrito recibe apoyo de organismos estatales o privados (Gobierno provincial, 
regional, Mincetur, SERNANP, empresa privada) que contribuyan al desarrollo 
turístico? 
De Sernanp y Mincetur 
33. ¿Existen organizaciones sociales (asociaciones) que se dediquen a la actividad turística 
de Laraos? 
Sí, hay la asociación turística de Sinchimarka está conformado de 30 personas, no todos 
trabajan hay veces que vienen 5 nosotros y con eso trabajamos, vendemos paquetes turísticos. 
(Restaurante, hospedaje) 
34. ¿Todos los pobladores son participes de la actividad turística en Laraos?  
Si, son pero a otros les cuesta pero ahora veo que todos exponen sus trabajos para semana 
santa o en algún concurso que tenemos, ellos muestran sus trabajos preparan sus comidas 
típicas también están participan poco a poco. 
35. ¿Qué aspectos hace falta mejorar en los pobladores que prestan servicios turísticos? 
Idiomas por ejemplo el quechua, el inglés, aunque hemos tenido capacitación de eso,  yo 
quisiera que los niños de la escuela que están terminando, sean capacitados porque ellos son 
los quedarán en el futuro. 
36. ¿Cuáles son los beneficios que ha recibido el distrito por el turismo? 
Nosotros hemos ganado concursos como me presente en  proyectos, los proyectos que hemos 
presentado hemos ganado por tres veces tanto de capital nos han dado y con eso hemos 
comprado todas las cosas que necesita para un restaurante después pensábamos juntar la plata 







TRANSCRIPCIÓN DE ENTREVISTAS 
Número de registro: 4 
Nombre del entrevistado: Sonia Beltrán Avellaneda 
Cargo del entrevistado: Socia de la Asociación Turística Sinchimarka de Laraos 
Fecha y hora de la entrevista: Sábado, 05 de octubre del 2019 – 5:42 p.m. 
Contextualización: En la calle del distrito de Laraos 
Duración de la entrevista: 14 minutos y 33 segundos 
1. ¿Cuáles son los recursos turísticos del distrito de Laraos? 
Quilkaska, Pumacocha, las pinturas rupestres, la laguna de Pumacocha donde está la piscigranjas, las 
andenerías, el maizal. 
I: Estos son mayormente los visitados por turistas 
E: Los turistas van a Pumacocha, Cochapampa ahí está la laguna seca cuando está llena es más bonita pero 
de arriba del Cañón de Shutco, todo está bien. 
2. ¿En qué condiciones se encuentran estos lugares turísticos? Es decir, son accesibles para el turista, 
reciben mantenimiento de la asociación. 
Como asociación damos alimentación, casas de hospedaje… 
I: Y los lugares turísticos son accesibles para los turistas 
E: Si, con carro se va hasta cierta parte de la pintura rupestre y para el cañón de shutco se baja a pie 
caminando hasta cierta parte. 




















E: Todo si, pero antes hemos hecho con el alcalde actual que está ahorita hemos hecho el camino de 
acceso, el único alcalde ha sido que ha apoya en su primer periodo. 
3. ¿En qué estado actualmente se encuentran las casas de hospedaje? 
Están bien equipadas de las personas que tienen, hay 7 personas que tienen sus casas de hospedaje, si 
tienen baño, televisión, todo tienen. 
I: ¿Considera que los pobladores que prestan este servicio están lo suficientemente capacitados?  
Si viene capacitación… 
I: Ustedes reciben capacitación 
E: Si nos dan capacitación aunque no tenemos casas de hospedaje, estamos asistiendo como en el hotel se 
tiende la cama, como se arregla, todo de la atención al turista. 
I: Quienes les dan estas capacitaciones…SERNANP 
E: Vienen otras personas del MINCETUR 
4. En cuanto a los restaurantes turísticos ¿En qué condiciones se encuentran? ¿Son los suficientes para 
la demanda que recibe Laraos? 
Si adentro en el comedor tenemos todo, mesas para atender cuando se llena encima el local. 
I: Y cuando es temporada alta, ¿es suficiente los restaurantes, hospedajes? 
E: No si los hospedajes ya en el hotel hay dos ya los turistas piden donde cualquier ir. 
5. ¿Con que otros servicios complementarios cuenta el distrito de Laraos? orientadores locales, centros 
de esparcimiento, mercado. 
Mercado aquí no quiere entrar la gente al mercado afuera nomas, hacer su negocio traen sus verduras, 
frutas, todo. 
I: también hay Bodegas  
E: Las tiendas si arriba también hay… 
I: Más que nada hay tiendas, no hay mercado 
E: No, los jueves y viernes vienen traen frutas y verduras. 
I: Más o menos como hacen los restaurantes les traen… 
E: Nosotros cuando vamos a recibir a los visitantes vienen por paquetes, de Huancayo se trae todas las 
compras. 
6. ¿Los lugares turísticos del distrito cuentan con instalaciones turísticas? 
Aquí el pueblo tiene su mirador… 
I: ¿Centro de interpretación también tiene? 
E: En Llapay, también hay trabajadores del distrito 





Si, se puede hacer más trabajando… 
7. Ya hablando de los servicios básicos ¿En qué estado se encuentran las vías de acceso para llegar a 
Laraos? 
Bien, la carretera está todo asfaltado, el único de por aquí…para Huancaya, Vilca no es así…el único, el 
alcalde actual es quien ha hecho eso, en su primer periodo. 
8. ¿Laraos cuenta con terminales de transporte? 
No, no cuenta pero la municipalidad compro ya un bus chico. 
I: Un transporte municipal 
E: Si, sirve de transporte para los turistas para los que quiera, de la tercera edad 
I: En la plaza he visto colectivos  
E: Hay colectivos chicos 
I: Y cuál es su ruta 
E: Para Huancayo y Magdalena, a todos sitios va. 
9. ¿Cómo es el servicio de energía eléctrica? ¿La duración de la luz son las 24 horas? 
No, hasta las 12 de noche se apaga vuelta a las 4 de mañana lo prenden, aquí mismo todo público 
domicilio, también. 
10. ¿En cuanto al servicio de agua potable? 
Normal, es eso. 
11. Respecto al servicio de salud ¿cómo es? 
Si, la posta atiende, el único es esa posta 
I: Existe alguna carencia con el servicio 
E: No, todo tiene 
I: En cuanto al equipamiento, las medicinas 
E: Medicinas si es lo básico no hay mucha medicina 
12. ¿Qué actividades está realizando la municipalidad para promover el turismo en Laraos? 
Bueno, el alcalde está todo por el internet, está ampliando la red. 
I: Ha hecho posible que ustedes reciban capacitaciones 
E: Si 
13. ¿Existen organismos públicos o privados que contribuyan al desarrollo turístico de Laraos? Es decir 
reciban apoyo del gobierno regional o provincial. 
No, nada de aquí del consejo del alcalde nomás 






I: ¿De qué forma les apoya? 
E: En capacitaciones, en cocina en todo nos capacita. 
14. ¿Todos los pobladores son participes de la actividad turística? 
No, unos cuantos algunos no quieren, nos contradicen. Piensan que nosotros en turismo ganamos buena 
plata, en todo nos contradicen. 
I: Quizás tienen temor a invertir… 
E: No, sino se invierte nada, lo que se hace gasto es antes nos hemos presentado a FIDA que diga a un 
concurso, con eso hemos ganado el concurso y hemos ampliado nuestro comedor las ollas hemos 
comprado nuestro stand, todas las cosas. 
I: Con eso se han financiado 
E: Si…ahora estamos presentando a pro compite 
I: Están participando 
E: Vamos a presentarnos el 12 para ir a Lunahuana. 
15. ¿Considera que hay algún aspecto por mejorar en los pobladores que participan del turismo? 
De idiomas si de todo eso un poco más porque los que llegan hablan otro idioma a veces no podemos, 
aunque ya vinieron pero uno no se acostumbra. 
I: Ósea que ya han recibido capacitaciones 
E: Si vino con eso que ganamos de FIDA, con esa plata que hemos ganado hemos traído para que nos 
enseñe inglés, computación, todo. 
16. ¿Cuáles son los beneficios que han recibido por el turismo el distrito de Laraos? 
Hemos recibido de los que nos pagan en el comedor por el paquete turístico que viene…la población cree 
que ganamos bien, pero con eso compramos la televisión, todo eso. 
I: Para que el turista tenga comodidad 
E: Claro, tenga comodidad 
I: Existe una contradicción entre ustedes 
E: Piensan que como compramos todo eso, estamos ganando buena plata pero tenemos que pagar a las 






















Figura 8. Foto del investigador con una de las socias 







TRANSCRIPCIÓN DE ENTREVISTAS 
Número de registro: 5 
Nombre del entrevistado: Domitila Huallullo Sánchez 
Cargo del entrevistado: Trabajadora del puesto de seguridad de Laraos 
Fecha y hora de la entrevista: Domingo, 06 de octubre del 2019 – 09:08 a.m. 
Contextualización: Puesto de seguridad de Laraos 





1. ¿Cuáles son los recursos turísticos del distrito de Laraos? 
Aquí tenemos varios recursos turísticos como es la catarata de Yuncalara, la pintura rupestre de 
Quilkaska, los andenes de Laraos, arriba el poblado antiguo que es Sinchimarka, arriba la laguna de 
Pumacocha, son varios. 
2. ¿Cuál es la condición actual de estos recursos? ¿Son accesibles para el turista? 
Si, son accesibles más que para la laguna de Pumacocha se va con carro, para poder ir al pueblo 
antiguo es caminata, para las pinturas rupestres necesitas de movilidad pero una parte solo caminas, 
arriba en chacatacura es caminata. 
¿Estos reciben algún tipo de mantenimiento por parte de pobladores? 
Si, a nosotros nos llaman a una reunión y vamos hacer la limpieza para que vengan a visitar los 
turistas.  
3. ¿En qué estado actualmente se encuentras las casa de hospedaje en Laraos? 
En buen estado las casas de hospedaje porque ahora vienen acá para capacitarnos más de cómo 
atender a los turistas.  
I: ¿Y quiénes les brindan esa capitación? 
 Vienen de cada de turismo, llaman a alto parlante y vienen personas de afuera para capacitarnos. 
I: ¿Con que servicios básicos cuentan las casas de hospedaje de Laraos? 
Si, tiene baño, ducha con agua caliente, cable, agua potable todo está bien   
I: ¿Considera que los pobladores quienes prestan este tipo de actividad están lo suficientemente 
capacitados? 
Tal vez, un poquito nos falta capacitar en idiomas a veces no le entendemos y tenemos que estar con 
nuestro diccionario. 
I: ¿La capacidad de hospedajes es la adecuada para la demanda turística que recibe Laraos? 
Cuando vienen en el mes de marzo en semana santa si se llena ya no hay donde alojar a los turistas, 
hay un tope a veces los turistas lleguen y como no hay donde alojarse se van. Faltaría capacitar más a 
la gente para que sus casas lo habiliten como casa de hospedaje. 
4. ¿Cuál es la situación actual de los restaurantes turísticos que existe en Laraos? 
Sí, es buena calidad ahorita la Sra. Ruth que tiene un buen restaurante atiende muy bien a los turistas, 
también en el comedor turístico que atiende a los turistas. 
5. ¿Con que otros servicios complementarios cuenta el distrito de Laraos? 
No, tenemos un mercado solo bodegas, pero si tenemos artesanía cuando vienen los turistas lo abren 
las personas que están encargadas para que vea los materiales que hacemos nosotros tejidos mantos 





6. ¿Los recursos turísticos cuentan con instalaciones turísticas? 
Si, con miradores, el ex alcalde el Sr. Abel Beltrán ha hecho unos buenos miradores, contamos con 
oficina de información turística. 
I: ¿Considera que se debe implementar más instalaciones turísticas en el distrito? 
Si, sería bueno para que los turistas se vayan contentos que haya museos que vengan personas así para 
que nos capacite de cómo atenderlos. 
7. ¿En qué estado se encuentran las vías de acceso para llegar a Laraos? 
De aquí hasta Llapay como ves es asfaltado de ahí ya es trocha pero nosotros lo mantenemos con el 
apoyo de la minera Corona y San Valentín, ellos nos apoyan con el estado de nuestras carreteras. 
8. ¿Laraos cuenta con terminales de transporte hacia otros distritos, provincias o Lima? 
Hay carros particulares que llevan hasta Huancayo, hay tres movilidades Santo Domingo de Laraos, 
Tour Perú y el Angoma. 
9. ¿Cómo es el servicio de telefonía e internet en Laraos? 
 En teléfonos está bien hay movistar y claro, internet también sino que la intensidad es bien lenta pero 
dicen que van a poner banda ancha 4G. 
10. ¿En qué estado actualmente se encuentra el servicio de Luz para los pobladores? 
Si, en buen estado la duración de servicio es las 24 horas, siempre viene electro centro y  hacen el 
mantenimiento. 
11. ¿Cómo es el servicio de agua potable para los pobladores? 
Está bien porque es de un puquial pero siempre lo glorifican el agua le tratan y echan cloro para toda 
la comunidad. 
12. ¿Considera que existe algún problema en el puesto de salud de Laraos? 
En lo que es medicamento a veces demora la red de Cañete en enviar medicamentos en el personal si 
está bien porque tenemos una obstétrica, odontólogo, farmacéutico y médico. 
13. ¿Qué actividades está realizando la municipalidad para promover el turismo en Laraos? 
Ahorita con la planta lechera esto nos va a servir para las familias que tienen vacunos pueden tener su 
queso, leche, yogurt. En lo que es turismo apoya si en lo que es limpieza de todo el pueblo y en lo que 
es el transporte por ejemplo si los turistas quieren ir a pasear les apoya con el transporte municipal. 
14. ¿El distrito de Laraos recibe apoyo de organismos públicos o privados? 
De Sernanp, del ministerio de agricultura y ministerio de educación, por ejemplo en el Sernanp nos 
apoya con charlas de no talar los árboles y sobre de como reciclar la basura. 
15. ¿Existen asociaciones en Laraos que se dedican a la actividad turística? 











ganadería, asociación de cuyes y asociación turística de Sinchimarka. 
16. ¿Todos los pobladores son participes de la actividad turística en Laraos? 
Si, algunos los que toman importancia 
I: ¿Y porque no todos? 
De repente no querrán no tendrán tiempo pero la mayoría si se dedican. 
17. ¿Qué aspectos hace falta mejorar en los pobladores que si se dedican a la actividad turística? 
En idiomas, que vengan a darnos una charla de como tener limpio los cuartos. 
18. ¿Qué beneficios ha recibido el distrito de Laraos por el turismo? 
Si, la Sra. Ruth por el beneficio del turismo ha hecho posible la construcción de su restaurante 
turístico y también la señalización en cada lugar que ha hecho la municipalidad y la asociación 





















TRANSCRIPCIÓN DE ENTREVISTAS 
Número de registro: 6 
Nombre del entrevistado: Keyla Flores Rodríguez  
Cargo del entrevistado: Encargada del Hospedaje Municipal de Laraos 
Fecha y hora de la entrevista: Domingo, 06 de octubre del 2019 – 12:47 m.  
Contextualización: Hospedaje Turístico de Laraos 
Duración de la entrevista: 24 minutos y 06 segundos 
1. ¿Cuáles son los recursos turísticos del distrito de Laraos? 
En primer lugar más que viene es por los andenes y también la laguna que les gusta cerca tenemos 
una catarata de Yuncalara el otro sería más lejos sería ir a Pumacocha donde tenemos una 
piscigranjas en la laguna con jaula flotante también tenemos pinturas rupestres en una cueva después 
tenemos un boquerón donde filtra el agua para hacer una camina de un día puede ser Shutco que es 
una quebrada donde pasaron los españoles, el mirador a veces viene la gente para tomarse foto. 
I: Eso serían los más visitados. 
E: Sí, eso son los que se venden y nosotros tenemos acceso.  
2. ¿Cuál es la condición actual de estos lugares turísticos? ¿El camino es accesible para el turista? 
Sí, todos los mencionados son accesibles siempre hacemos faenas también para hacer la limpieza 
para temporada alta lo dejamos todo agosto para adelante a fines de marzo para semana santa 
tenemos ir hacer limpieza porque la hierbas crecen tenemos que ir a rozar. 
3. ¿En qué estado actualmente se encuentran las casa de hospedaje de Laraos? 
Las casas de hospedaje si están en buen estado, el problema en algunas es que el baño es externo y a 
veces otros se duchan y algunos quieren descansar eso les incomodan. 
I: ¿Existe algún problema con el servicios de luz o agua en las casa de hospedaje? 
No, todos tiene servicio eléctrico, agua, desagüe cable lo que faltaría es el servicio de internet. 
I: ¿Considera que los pobladores están lo suficientemente capacitados para prestar este servicio 
turístico? 
Con los que estamos dentro de la asociación si pero algunos como les decimos oye porque no 
habilitas no tiene esa visión que si se puede trabajar desde tu casa o a otros les cuesta un poco de 
comentar como viven pero a los jóvenes que si tienen sus casas si se ve que quieren trabajar ahora 
estamos en un proyecto queremos implementar más casitas de hospedaje para cuando la laguna este 
lleno hacer paseos de botes actividades para turistas vienen  miren el paisaje y me voy pero que se 
pueden un día más para hacer otras actividades 





para los turistas que vienen? 
Ahora creo que si antes teníamos el restaurante de la municipalidad y el de la asociación a veces ha 
sido insuficiente pero la gente les gusta hacer sus truchas cartas comidas cafés también hay una 
señora que tiene su restaurante típico de la señora Ruth. 
I: Cuando llega la temporada alta en Laraos como hacen los restaurantes... 
E: Nosotros en lo que es la asociación de turismo ya tenemos los platos comprados simplemente lo 
servimos. 
I: ya ha coordinación con operadores 
E: Si, ya hay 
I: ¿Con qué tipo de operadores trabajan ustedes? 
E: Hay varios Sierra Verde a nivel nacional, Candela Tours, los que nos falta son hospedajes a veces 
la gente viene para descansar y no es lo suficiente, y ya no vienen. 
5. ¿Con que otros servicios turísticos complementarios cuenta el distrito de Laraos? 
Sí, tenemos orientadores locales, estamos incentivando a los alumnos del colegio que les gusta, en 
temporada altas coordinamos porque no queremos que vengan y que no haya lo servicios suficientes 
para los visitantes. 
6. ¿Los recursos turísticos cuentan con señalización turística o miradores? 
Sí, tienen señalizaciones en todos los lugares, en la carretera que es trocha que va hacia la laguna de 
Pumacocha si todos tienen sus señalizaciones  
I: ¿Y eso ha sido gracias a la intervención de la municipalidad? 
E: Bueno, la asociación hemos puesto los que son las señalizaciones con el apoyo de SERNANP, la 
municipalidad nos ha apoyado con la movilidad pero directamente que ellos hayan hecho no. 
I: ¿Existe alguna carencia de instalaciones turísticas en el distrito? 
Lo que nos falta es la oficina de información porque yo estoy acá no estoy para explicarles a los 
turistas sobre los hospedajes restaurantes. No tenemos, solo tenemos la oficina de la asociación de 
turismo a veces en que no tenemos tiempo claro que cuando llega temperada alta estamos ahí pero 
los que vienen solos están desorientados. 
7. ¿En qué estado se encuentran las vías de acceso para llegar a Laraos? 
El estado de quejarse no salvo que tal vez de como llegar, pero de que la pista está bien afirmado, 
está señalizado. 
8. ¿Laraos cuenta con terminales de transporte hacia otros distritos, provincias o Lima? 
No, los carros que salen son de dos empresas de Huancayo pero para Cañete no tenemos desde 





9. ¿Cómo es el servicio de telefonía e internet en Laraos? 
De los celulares tenemos claro y movistar que es para toda la población lo que es del internet sino 
tenemos solo hay wifi en los hospedajes de la municipalidad, colegios, posta médica. 
10. ¿En qué estado actualmente se encuentra el servicio de energía eléctrica para los pobladores de 
Laraos? 
La energía eléctrica es del electro centro de Huancayo nos venden y en tiempos de lluvia es donde se 
va por la descarga eléctrica de los rayos. 
11. ¿Cómo es el servicio de agua potable? 
Es canalizada nuestra agua pero siempre lo tratan y no sufrimos de agua. 
¿Laraos cuenta con una plata de tratamiento? 
No, solamente le echan cloro no hay otro sistema para tratar el agua  
12. ¿Considera que existe alguna deficiencia en el puesto de salud de Laraos? 
No, tenemos un médico general pero de ahí tenemos obstetra, enfermeros, odontóloga y un 
farmacéutico son básicos pero lo que necesitamos es un medico porque este te da un diagnostico 
profundo 
13. ¿Qué actividades está realizando la municipalidad para promover el turismo en Laraos? 
Ahorita todavía no, en las ferias de Llapay hemos visto su participación y en las ferias de Lima pero 
falta apoyo en la publicidad en sus páginas que tienen. 
14. ¿El distrito ha recibido apoyo de organismos estatales o privados? 
Lo que es apoyo en la municipalidad MINCETUR para hacernos capacitaciones, el SERNANP 
siempre está trabajando con la asociación  porque somos un grupo activo que siempre aprovechamos 
todo lo que venga, siempre vienen capacitaciones del estado dirigidas para todos los pobladores. 
15. ¿Existen organizaciones (asociaciones) que se dedican a la actividad turística? ¿Cuáles son sus 
funciones? 
Las funciones de la asociación de turismo son atender a los turistas y en lo que es el turismo 
vivencial nos encargamos del restaurante ahora lo que es el mantenimiento de lugares turísticos 
hospedajes es de la municipalidad, otra de las funciones es dar trabajo a todos los socios. Algunos 
dicen no me gusta cocinar pero me gusta ir de guía, hacer paseo en botes, por ejemplo algunas 
abuelitas no les gusta cocinar entonces pueden hacer actividades de turismo vivencial porque ellos 
tiene más experiencia.  
16. ¿Todos los pobladores son participes de la actividad turística? 
No, todos pero son parte de ello aunque no están en la asociación hay otras asociaciones que están 










así tal vez pero nosotros como asociación compramos la carne los aguaymantos entonces tienen así 
sus pequeñas empresas en la artesanía también. En los andenes también  a veces hay gente que no 
quieren pertenecer a ninguna asociación y se  encargan de sembrar.  
17. ¿Qué aspectos considera que falta mejorar en los pobladores que se dedican a la actividad 
turística? 
El inglés porque a veces vienen personas que no hablan nada de español y es difícil, nos han dado 
capacitación pero no es como que alguien esté ahí para practicar. 
18. ¿Cuáles son los beneficios que el distrito ha recibido por el turismo? 
Nosotros estamos en un restaurante que es parte de la municipalidad pero tampoco fue construido 
para ser un restaurante sino fue para recibir a los turistas y explicarles sobre Laraos, tiene la cocina 
pero es muy pequeño y este año hemos dicho que nos amplíen para el próximo año y podamos 
trabajar con más personas.  
I: Y con los ingresos por el turismo han hecho posible la compra de implementos para el restaurante. 
E: Si, algunas pero también hemos tenido apoyo del gobierno porque con lo que es Agrorural con lo 
que es el FIDA hemos concursado con nuestros planes de negocios en tres oportunidades hemos sido 



















Figura 10. Foto del investigador con una de las encargadas  






TRANSCRIPCIÓN DE ENTREVISTAS 
Número de registro: 7 
Nombre del entrevistado: Sulma Recuay Lermo 
Cargo del entrevistado: Presidenta de la Directiva del distrito de Laraos 
Fecha y hora de la entrevista: Domingo, 06 de octubre del 2019 – 1:31 p.m. 
Contextualización: Oficina de la Directiva del distrito de Laraos 
Duración de la entrevista: 12 minutos y 15 segundos 
1. ¿Cuáles son los recursos turísticos del distrito de Laraos? 
La laguna de Cochapampa, el maizal, la catarata de Yuncalara , un mirador que puede ver el pueblo, hay 
un caminito empedrado, pero si hablamos a un día de camino hay muchas otras cosas 
2. ¿Cuál es la condición de estos lugares turísticos? ¿Son accesibles para los turistas? 
Sinchimarka como tal que es una ruina de Laraos que supuestamente venimos de ahí no es accesible para 
los turistas es una día de camino como ocho a diez horas, y estos no están en buenas condiciones. 
3. ¿En qué estado actualmente se encuentran los hospedajes de Laraos? 
Bueno hay inversiones privadas y públicas la que tiene la municipalidad y están en buen estado.  
¿Considera que los pobladores de Laraos se encuentran lo suficientemente capacitados para prestar 
este servicio turístico? 
Algunos que están trabajando en el área, la gran mayoría no 
4. ¿Cuál es la situación actual de los restaurantes turísticos de Laraos? 
Bueno…hay una señora que está emprendiendo bastante 
5. ¿Con que otros servicios turísticos complementarios cuenta el distrito de Laraos? 
Bueno, hay orientadores locales como cuatro creo que viven acá…y bueno otras cosas como artesanía.  
6. ¿En cada recurso turístico existen miradores, señalización turística? 
Tenemos poco prácticamente nada pero si hay uno que dos 
I: Y los que hay ha sido gracias a la intervención de… 
E: Bueno, por iniciativa de algunos comuneros de la zona 
¿Considera que se debe implementar este tipo de construcciones en Laraos para que la estadía del 
turista sea mejor? 
Claro una forma de bungalós sin dañar el ambiente. 
I: ¿Oficinas de información turística? 
E: mm…El turismo es bueno y malo a la vez porque trae muchas cosas negativas y positivas pero como se 
ha convertido en Huancaya no quisieras que sea así acá 





E: Si pero como que ya se volvió a personas que solo esperan recibir dinero 
7. ¿En qué estado se encuentran las vías de acceso para llegar a Laraos? 
Bien por ahora, esta asfaltado. 
8. ¿En Laraos existen terminales de transporte hacia otro lugar? 
Bueno si pero terminales asi como tal…como lo dice la palabra no…transporte individual 
9. ¿Cómo es el servicio de telefonía en Laraos? 
Pésimo no todavía no tenemos. 
10. ¿En qué estado actualmente se encuentran el servicio de energía eléctrica en Laraos? 
Por ahora está bien bueno con algunas deficiencias pero no es mucho. 
11. ¿En cuanto al servicio de agua potable? 
E: También bueno el año pasado han estado poniendo la cloración pero este año no sé cuándo lo harán. 
I: El vertimiento de agua es natural por manantiales y como hacen para tratar esa agua 
E: Como le digo echan lagunas pastillas  
12. ¿Existe algún tipo de deficiencia en el servicio de salud? 
A nosotros nos gustaría tener todo pero como somos una población pequeña y si hay poca población no 
hay demanda y pues nos dice para que…y traen lo básico. 
13. ¿Qué actividades está realizando la municipalidad para promover el turismo en Laraos? 
E: De todo me parece como es nuevo no se puede hablar tanto, entonces no sabemos hacia donde enfoca 
ni sus proyectos como son nuevos recién vamos a ver su forma de trabajar en el turismo. 
I: pero si hay comunicación con la asociación turística Sinchimarka… 
E: Que yo vea si 
14. ¿Laraos recibe apoyo de otros organismos ya sean públicos o privados? 
Si del Mincetur, también Fida 
I: ¿De qué manera ha apoyado al distrito? 
Creo que hace plantación de plantas nativas del lugar y conservación de agua. 
15. ¿Existe solo una organización que se encarga del turismo en Laraos? 
Usted sabe que el turismo es amplio y no solo está la asociación turística Sinchimarka sino también hay de 
artesanía, alpaca. 
I: Ellos solo prestan sus servicios en temporada alta por lo que he visto que están cerrados los centros. 
E: Trabajan con paquete 
I:Entonces cuando llegan tal cantidad de turistas se ponen en coordinación 
E: Claro 























I: Cual es el motivo 
E: Porque simplemente no les gusta se dedican a sus animales y no cambian su forma de pensar 
I: Pero su actividad principal es la agricultura 
E: La agricultura, ganadería minería 
17. ¿Qué aspectos considera que hace falta mejora en los pobladores que se dedican a la actividad 
turística? 
Tendrías que preguntarles a ellos, yo no puedo hablar por ellos. 
18. ¿Cuáles son los beneficios que Laraos ha recibido por el turismo? 
















Figura 11. Foto del investigador con la presidenta de la 








































Número de registro: 8  
Nombre del entrevistado:  Telgi Varillas Gonzales 
Cargo: Trabajadora del comedor municipal de Laraos 
Fecha y hora de la entrevista: Domingo, 06 de octubre del 2019  - 3:05 p.m. 
Contextualización: Comedor municipal de Laraos 
Duración de la entrevista: 21 minutos 
1. ¿Cuáles son los recursos turísticos del distrito de Laraos? 
Los andenes, las pinturas rupestres, los puentes coloniales, las ruinas de Sinchimarka pero están muy 
lejos. 
2. ¿En qué condiciones se encuentran los recursos turísticos? 
Si los andenes, pinturas rupestres, puentes coloniales, laguna Cochapampa, si todos son accesibles con 
señalización, las ruinas de Sinchimarka, yo veo que también hay pero como es lejos no van muchos los 
turistas. 
I: ¿Estos reciben mantenimiento de los pobladores? 
Si reciben mantenimiento por pobladores y la asociación turística de Sinchimarka, los socios se 
encargan de poner la señalización, mantenerlo limpios. 
3. ¿En qué estado actual se encuentra las casa de hospedaje en el distrito de Laraos? ¿Con que 
servicios cuentan? 
Algunos, por ejemplo en el hotel de la municipalidad si tienen internet pero hay otras casa de 
hospedaje que todavía no cuentan con internet pero si hay baño, agua caliente, solo nos falta que 
agreguen internet. 
I: ¿En cuánto a los pobladores están capacitados para ofrecer este servicio turístico? 
Si, la asociación turística les capacita porque les traen personal capacitado de Lima u de otros sitios 
para capacitar aquello que tienen sus hospedajes, restaurantes, bodegas de cómo dar un buen servicio 
al turista. 
I: ¿En temporada alta es suficiente la capacidad de hospedaje? 
Sí, pero no hay una organización en este caso si le falta a la asociación turística organizarse, debe 
llamar a los dueños de hospedaje, restaurantes u otras personas que de repente quieran demostrar su 
artesanía por ejemplo llamar una reunión y decir cómo podemos atender a un turista, repartirnos las 
actividades. A veces nos falta hospedaje, pero la asociación se las arregla como sea, trata de 
atenderlos.  





Creo que si hay veces en que apoya a la asociación en los que les falta por ejemplo hospedaje. 
4. Restaurantes turísticos 
5. ¿Laraos cuenta con otros servicios turísticos complementarios? 
Orientadores locales si en esa parte hubo unas capacitaciones para los alumnos de 4 y 5 de secundaria 
se les capacito, en el caso de centros de diversión no hay pero en ese momento pueden hacer una 
fogata en la noche, paseos, elaboración de pachamanca., ven la forma que el turista se sienta 
satisfecho. Todo lo hace la asociación. 
6. ¿Los recursos turísticos cuenta alguna instalación turística? 
Sí, hay señalización caminos en buen estado, ellos (asociación) se dedican a mantearlos para que el 
camino sea más accesible como es trocha piedra, entonces ellos tratan de arreglarlo. Cuando el trabajo 
es demasiado y no pueden, se pide ayuda a los pobladores para las faenas de limpieza. 
7. ¿En qué estado se encuentran las vías de acceso para llegar a Laraos? 
En buen estado porque todo es pista para entrar acá (centro poblado) también es pista no es trocha, es 
bien amplio, no hay problema si es seguro. 
8. ¿Laraos cuenta con terminales de transporte hacia otros distritos, provincias o Lima? 
No, solamente contamos con carros libres y diarios más que nada a Huancayo y para Cañete es un vez 
por semana, pero Huancayo si hay dos o tres veces al día para Cañete o Lima es tomando un colectivo 
que te puede llevar hasta cierta parte. 
9. ¿Cómo es el servicio de telefonía e internet en el distrito de Laraos? 
La señal de teléfonos era buena en el caso de Claro pero últimamente no sé qué ha pasado y el 
movistar si, son los dos únicos que tenemos. Claro a partir de la 6 p.m. ya no se puede conversar 
porque se entre corta. El internet no tenemos en población solamente cuenta la municipalidad, el 
colegio y algunos hospedajes.  
I: ¿Quiénes les provee? 
Viene una empresa particular, ha venido este año a instalar a la personas que desean pero como a veces 
no tenemos mucho recurso, no todos se han, de toda la población unos 10 tendrán internet.  
10. ¿Cómo es el servicio de energía eléctrica? 
Si tenemos todos los días las 24 horas en caso de mantenimiento o el clima lluvia se cae un poste solo 
por eso se va pero después normal. 
11. ¿Cómo es el servicio de agua potable? 
Todo el día tenemos agua potable, día y noche tranquila no nos cortan de esa parte si no nos quejamos. 
El agua que proviene es natural viene de unos puquiales que es permanente y no se seca, primero va a 





pago es anual unos 8 soles o 6 soles. 
12. ¿Cómo es el servicio de los centros de salud de Laraos? 
A veces nos falta medicina por ejemplo en el mes de junio julio que esas fechas es hielo normalmente 
las personas se enferman no se abastece de medicina creo que no le mandan la red de Cañete. 
13. ¿Qué actividades está realizando la municipalidad para promover el turismo en Laraos? 
Con el anterior alcalde creo que ha mejorado algunos atractivos y después algunos miradores todo 
empedrado el camino, este año recién se va a trabajar. 
14. ¿Laraos ha recibido apoyo de organismos públicos o privados? 
Si de Mincetur, de Sernanp con capacitaciones a las personas que tienen interés en el buen trato al 
cliente al turista, gastronomía hotelería. 
15. ¿A qué se dedica principalmente la asociación turística de Sinchimarka? 
Maneja todo lo que es el turismo, maneja en lo que es alimentación, las zonas turísticas, artesanía o 
algunas danzas último que estoy viendo, ellos hace que pongan la vestimenta típica, les hacen tomar 
foto, o si les hacen que los turistas participen en la danza típica. Cuando vienen los turistas libres no 
hay esa participación pero cuando vienen por paquete esas actividades ofrecen la asociación. 
16. ¿Todos los pobladores de Laraos son participes de la actividad turística? 
No solamente son pocos mayormente son los miembros de la asociación. No son participes porque no 
le toman importancia al turismo se dedican a sus cosas y no quieren participar, piensan que estar en la 
asociación es pérdida de tiempo porque como los turistas no vienen todos los días solo una vez al mes 
y recién en esa fecha hay ingresos, nos dicen quién va estar esperando un mes. Lo otro es si entras, 
solo trabajan unos cuantos y te dejan a un lado. Por ejemplo, en eso de los guías turísticos a los 
jóvenes los han capacitado pero como la asociación hay uno o dos varones a ellos les pone y los otros 
como que fueron una vez como no les invitan ya se desaniman. Tienen sus cosas buenas y malas pero 
analizando es bueno porque si no hay asociación no sé cómo se organizaría el pueblo, y ese grupo así 
sean pocos como sean se organizan y quien queda bien es todo el pueblo. 
17. ¿Qué aspectos considera que los pobladores que se dedican al turismo deben mejorar? 
Puede ser de atención al cliente, computación e internet para uno pueda aprender y no quedarnos 
dormido no sabiendo ni observando no tenemos esa necesidad, estamos conformes con lo que 
sabemos. Creo que solo esos dos porque aprender idiomas es muy difícil no vamos a poder. 
18. ¿Qué beneficios ha recibido el distrito de Laraos por el turismo? 
Se ha hecho posible mejorar la plaza, que estén las calles empedradas, la entrada al pueblo, la pista 
para que el turista pueda venir, los miradores, conservar el ingreso a los andenes si han contribuido en 
















































Figura 12. Foto del investigador con una trabajadora del  






TRANSCRIPCIÓN DE ENTREVISTAS 
Número de registro: 9 
Nombre del entrevistado: Haydee Palomino Marino 
Cargo del entrevistado: Socia de la Asociación Turística Sinchimarka de Laraos   
Fecha y hora de la entrevista: Lunes, 07 de octubre del 2019 – 09:39 a.m. 
Contextualización: En la calle del distrito de Laraos 
Duración de la entrevista: 18 minutos y 52 segundos 
 
1. ¿Cuáles son los recursos turísticos del distrito de Laraos? 
Aquí en el pueblo en tiempo de invierno la laguna de Cochapampa y los andenes, el circuito por arriba 
está el camino de los incas, la laguna Pumacocha, pinturas rupestres. 
2. ¿Cuál es la condición actual de estos recursos turísticos? ¿Son accesibles para los turistas? 
Sí, se mantienen, si son accesibles porque hacemos faenas 
¿Los lugares turísticos cuentan con algún tipo de servicio turístico?  
Sí, nosotros tenemos casas de hospedaje, para que salgan a pasear tenemos un guía para que les lleve a 
todo los circuitos, para las actividades vivenciales también hay grupo que trabaja de eso, hay otro grupo 
que trabaja la cocina. 
3. ¿En qué estado actualmente se encuentra las casa de hospedaje de Laraos? ¿Cuentan con 
servicios básicos? 
Sí, las camas son A1, contamos con 10 camas, baño, Tv, ducha, agua caliente 
¿Considera que los pobladores quienes prestan este servicio se encuentran lo suficientemente 
capacitados? 
Los que hemos obtenido las casitas hemos tenido capacitación.  
¿Quiénes les ha brindado este tipo de capacitación? 
Mincetur y la asociación nos ha traído capacitaciones de hotelería y de buen servicio al cliente.  
4. ¿Cuál es la situación actual de los restaurantes de Laraos? ¿Son suficientes para los turistas? 
En temporada alta no por mucho se incomodan los turistas no le podemos atender porque el espacio es 
chiquito tal vez no se ha pensado tener muchos visitantes para esa fecha pero si hay un proyecto que va 
ampliar el restaurante turístico también hay otro restaurante que es la municipalidad que es pequeño 
atiende a los libres, nosotros trabajamos con paquetes tantas personas vienen en desayuno almuerzo 
cena estamos con platos fijos que comida quieren y eso preparamos. 
5. ¿Laraos cuenta con otros servicios turísticos complementarios? 
No 
6. ¿Los lugares turísticos cuentan con instalaciones turísticas? 
Sí, hay miradores para que puedan tomar fotos, paseos en bote de la laguna Pumacocha pero no es 





en esa área, se puede pescar la trucha pero hay que pedir permiso a la comunidad 
¿Estos pobladores integran la asociación?  
No, estamos trabajando en eso queremos trabajar juntos con la comunidad pero si estamos trabajando 
con la municipalidad. 
7. ¿En qué estado se encuentra las vías de acceso para llegar a Laraos? 
De Huancayo a Laraos bien pura pista de Cañete igual hasta el mismo pueblo es pista eso significa que 
esta mantenido de aquí a Llapay.  
8. ¿Laraos cuenta con terminales de transporte terrestre? 
No solo con carros particulares hay combis autos que cuando vienen los turistas le dicen para ir a 
pasear, la misma municipalidad cuenta con transporte nuevo ahora vamos a ver qué tal trabajamos con 
paquetes. 
9. ¿Cómo es el servicio de telefonía e internet en Laraos? 
Bajísima, los hospedajes, restaurantes y la municipalidad tienen wifi están poniendo una banda ancha 
pero todavía de aquí a dos meses. 
¿Quiénes les provee el servicio? 
La municipalidad ha hecho contrato con una empresa de Huancayo como la municipalidad administra 
todo esos hospedajes. 
10. ¿Cómo es el servicio de energía eléctrica? 
Es buena pero a veces tenemos problemas por las lluvias y vientos como esto se comparte con todos los 
pueblos hay árboles que se caen postes de Tomas, Alis de acá se va la luz pero si regresa, jamás un día 
sin luz. 
11. ¿Cómo es el servicio de agua potable? 
Sí, es accesible son de manantiales son naturales, desagüe también hay es tratado en pozos sépticos para 
que hagan su mantenimiento. 
12. ¿En cuánto a los centros de salud existe alguna deficiencia? 
Si es deficiente en el servicio del personal se necesita un verdadero doctor porque el que esta viene por 
meses. 
13. ¿Qué actividades está realizando la municipalidad de Laraos para promover el turismo? 
No hace todavía, todo lo hace Clara que coordina y pide apoyo al alcalde por ejemplo con el viaje a 
Arequipa este le va ayudar con el pasaje para poder vender a Laraos. 
14. ¿El distrito recibe apoyo de organismos públicos o privados? 
Sí, nos da capacitaciones para llenarnos de conocimientos Sernanp y Mincetur nos trae capacitadores 







una cama, hacer limpieza. 
15. ¿Cuáles son las funciones de la asociación turística Sinchimarka? 
Trabajamos con operadores Candela y Sierra Verde, nosotros nos dividimos las funciones por ejemplo 
viene un paquete somos 36 socios llamamos a una reunión y preguntamos por ejemplo vienen por tres 
días 50 personas para un desayuno necesitamos a 5 personas, igual para desayuno y cena, y nos pagan 
por tareas. Otro es la actividad vivencial, hay señoras que t cantan, bailan y trabajan en la chacra para el 
guiado hay dos también, quien coordina todo es Clara. 
16. ¿Todos los pobladores son participes de la actividad turística de Laraos? 
No, creo que no quieren salir de donde están, hemos invitado a la asociación de artesanía para que 
expongan sus manualidades cuando vienen los turistas pero nada y a la asociación de aguaymantos para 
que traigan sus productos y viene solo uno se les ha traído capacitaciones. 
17. ¿Qué aspectos hace falta mejorar en los pobladores que si dedican al turismo en Laraos? 
Idiomas, manejo de sistemas más conocimientos para desenvolvernos bien con los turistas, yo también 
tengo una casa de hospedaje y tengo miedo de preguntarles que les falta pero cuando uno toma 
importancia de las personas que están en tu casa ellos, están muy agradecidos. 
18. ¿Cuáles son los beneficios que ha recibido Laraos por el turismo? 
Para la asociación ha generado empleo con el turismo hemos empezado a mantener los andenes que 



















Figura 13. Foto del investigador con una de la socias de la Asociación Turística 






TRANSCRIPCIÓN DE ENTREVISTAS 
Número del registro: 10 
Nombre del entrevistado: Kelly Soto Castillo 
Cargo: Socia de la Asociación de Artesanos de Cochapampa 
Fecha y hora de la entrevista: Lunes, 07 de octubre del 2019  -  4:00 p.m. 
Contextualización: Casa de la socia 
Duración de la entrevista: 21 minutos  y 04 segundos 
 
1. ¿Cuáles son los recursos turísticos del distrito de Laraos? 
Acá mismo el mirador, la laguna de Cochapampa, los andenes, las pinturas rupestres de Quilkaska, la 
catarata de Yuncalara, la quebrada, las montañas de quinuales, Sinchimarka, cañon de shutco. 
2. ¿Cuál es la condición actual de estos recursos turísticos del distrito? 
Si ahora si hay señalización, senderos. 
¿Estos reciben mantenimiento por los pobladores? 
No por los pobladores no sino por la asociación turística de Sinchimarka 
3. ¿En qué estado actualmente se encuentran las casas de hospedaje en Laraos?  
Si tienen baño, agua; debe haber casas de hospedaje que tienen baños comunes un solo baño para todos 
los cuartos que tienen. 
I: ¿Considera que los pobladores quienes prestan este servicio están lo suficientemente 
capacitados? 
No en idiomas, casi siempre los turistas que vienen del extranjero hablan en inglés y no les entendemos 
y solo los pobladores que estamos en asociaciones participan. 
I: ¿La capacidad de hospedajes es la adecuada para la demanda que recibe Laraos? 
No, en temporada alta hacen falta hospedajes, la asociación de Sinchimarka es la que se encarga de 
llevarlos a las casas de hospedaje. 
4. ¿Cuál es la situación actual de los restaurantes turísticos que existe en Laraos? 
Solo hay unos tres el turístico, municipal y de la señora Ruth. 
5. ¿Con que otros servicios turísticos complementarios cuenta el distrito de Laraos? 
No tanto claro que hay bodegas casi no participan las tiendas comerciales bueno los turistas que llegan 
más céntrico es la plaza eso es lo que falta un minimarket, la municipalidad cuentan con un agente. 
6. ¿Los recursos del distrito cuentan con instalaciones turísticas? ¿De qué tipo? 





donde tomar un poco de aire. 
7. ¿En qué estado se encuentran las vías de acceso para llegar a Laraos? 
Todo es asfaltado, pista ahora está en buenas condiciones pero en tiempo de invierno es difícil por la 
lluvia pero si llegan los turistas, no es como Huancaya que van diario 
8. ¿Laraos cuenta con terminales de transporte hacia otros distritos, provincias o Lima? 
Si cuenta pero no es lo suficiente en feriados hacen falta carros. 
9. ¿Cómo es el servicio de telefonía e internet en el distrito de Laraos? 
Bueno, tenemos claro y movistar, y del internet tiene la municipalidad y los hospedajes nada más, los 
demás pobladores no tenemos solo tv cable. 
10. ¿En qué estado actualmente se encuentra el servicio de energía eléctrica para los pobladores del 
distrito de Laraos?  
La duración de luz en domicilio si son las 24 horas pero en lo que es público es hasta las 11 pm de ahí 
se corta hasta las 4 a.m. prende hasta las 5 a.m. luego lo apagan. 
11. ¿En qué estado actualmente se encuentra el servicio de agua potable para los pobladores del 
distrito de Laraos? 
Si está en buenas condiciones, Laraos cuenta con sistema de tubos. El agua viene de los puquiales sale 
del tubo a la poza principal grande luego reparte a todo el distrito, y con el tratamiento no lo sé de eso 
se encarga la municipalidad. 
12. ¿Considera que existe alguna deficiencia en los centros de salud del distrito de Laraos? 
En lo que es salud nos falta porque a veces vamos a la posta no hay medicamentos, no hay doctores, 
solo vienen técnicos. 
13. ¿Qué actividades está realizando la municipalidad para promover el turismo en Laraos? 
En turismo, bueno hace un mes nos llamaron a todas las asociaciones para trabajar con la 
municipalidad, nos dijeron que nos iban a apoyar. 
14. ¿El distrito recibe apoyo de organismos estatales o privados (Gobierno provincial, regional, 
Mincetur, SERNANP, empresa privada) que contribuyan al desarrollo turístico? 
No que yo sepa no. Nosotros hemos formado una asociación hace dos años atrás con un programa de 
Perú Alemania que ha venido y ellos nos han capacitado para formar las asociaciones y en los cuales 
hemos salido siete asociaciones formales, somos de artesanos, hace dos años hemos trabajado con 
proyecto FIDA Sierra Alta, ellos nos han ayudado económicamente para entrar a un concurso, los 
cuales hemos salido ganadores dos años de los cuales nos han dado el beneficio de una contrapartida, 
nosotros hemos dado el 30% y ellos nos han dado 70% para formar la asociación. 






Si la asociación turística Sinchimarka, ellos están si formalizados y están más avanzados. 
¿Existe trabajo en conjunto entre asociaciones? 
No, ya habíamos conversado con la señora Clara (presidenta de la asociación) en que íbamos a trabajar 
juntos pero no hay acuerdo. 
16. ¿Todos los pobladores son participes de la actividad turística en Laraos? 
No, porque hay asociaciones que tienen entre 10 socios, Sinchimarka creo que tiene 25 pero no trabajan 
todos, los que trabajan serán unos 8, es que la gente que la conforma solo quiere ganar, no tienen 
motivación, otros dicen es pérdida de tiempo. 
17. ¿Qué aspectos hace falta mejorar en los pobladores que prestan servicios turísticos? 
Capacitaciones en cuanto a los restaurantes, preparación de comidas y la atención a los turistas. 
18. ¿Cuáles son los beneficios que ha recibido el distrito por el turismo? 
No, que yo sepa no nosotros como asociación tampoco quizá cuando ha llegado grupos de turistas 
hemos participado mostrando nuestra textilería para vender, los feriados salido a vender por esa parte si 
nos beneficiamos pero no es mucho como la asociación Sinchimarka tiene un puesto de artesanía, ellos 
también venden artesanía pero ni siquiera tejen sino compran y eso nos hemos quejado en vez que 














Figura 14. Foto del investigador con una de las socias de la  



















TRANSCRIPCIÓN DE ENTREVISTAS 
Número de registro: 11 
Nombre del entrevistado: Pamela Apolaya Brañez 
Cargo del entrevistado: Socia de la Asociación Turística Sinchimarka de Laraos   
Fecha y hora de la entrevista: Lunes, 07 de octubre del 2019 – 5:01 p.m. 
Contextualización:  En las afueras de la oficina turística de Laraos 
Duración de la entrevista: 22 minutos y 30 segundos 
 
1. ¿Cuáles son los recursos turísticos del distrito de Laraos? 
Los principales que tenemos es la Andenería después en época de lluvia tenemos la laguna y también 
la catarata, y después del invierno esta la Andenería, catarata, cañón de Shutco, el camino pre inca y 
tenemos nuestras cuevas cavernas y pinturas rupestres. 
I: ¿Mayormente los turistas visitan Laraos por qué lugar turístico? 
Por la Andenería porque tiene los caminos pre inca pero también visitan por la laguna Cochapampa en 
época de invierno el paisaje es bonito. 
2. ¿Estos lugares turísticos en qué condiciones se encuentran? ¿Son accesibles para el turista? 
En el caso del maizal sí creo que todos si te hablo de las pinturas rupestres hay movilidad igual para 
cuevas y para cañón te dejan a una distancia y bajas y caminas, la laguna en época de invierno tienes 
todo para ver. En la andenería también puedes entrar siempre y cuando lo cuiden. 
3. ¿Cómo se encuentran las casas de hospedaje? ¿Cuentan con los servicios básicos para el turista? 
En mi caso, mi casa de hospedaje no cuenta con servicio higiénico ya que este es familiar entonces 
algunos si cuentan pero otros no, en el caso mío yo lo trato de manejar como se quedan uno o dos días 
trato de que el turista se sienta acogido, trato de ver que se sientan cómodos. 
I: ¿Crees que los pobladores están lo suficientemente capacitados para prestar este servicio turístico? 
Algunos si por el hecho que tenemos una mira que hemos estado viendo en otros pueblos ya cada uno 
de los socios está manejando su propio negocio. En ese plan es lo que yo estoy viendo, pero hay otros 
que se cierran y yo veo que un 30% que si lo hacen y un 70% que no tiene la capacidad de decir que si 
puedo hacerlo. 
4. ¿Cuáles es la situación actual de los restaurantes turísticos que existe en Laraos? ¿Son 
suficientes para los grupos grandes de turistas? 
En el caso de la asociación si sufrimos bastante, la mano de obra no nos alcanza en el caso de 
restaurante. Ahora en el caso de un restaurante turístico es el de la señora Ruth que ganó un concurso 
y con eso lo armo este tiene buena acogida de turistas y también el restaurante municipal son los dos 
únicos restaurante. 





Para los días que están los turistas si arman carpas y exponen la artesanía, gastronomía donde el turista 
puede escoger. Ahora en lo que es guías se ha estado trabajando con los chicos del colegio porque el 
año pasado hemos tenido la iniciativa de que ellos también aprendan y si nos ha ido muy bien, pero si 
hay dos o tres personas como el señor Maco y David.  
6. ¿Los recursos turísticos cuentan con instalaciones turísticas? (Miradores, senderos señalización 
turística) 
Sí, el año pasado hemos estado trabajando todo eso, hemos estado poniendo señalizaciones hay 
miradores como el mirador que puedes ver la laguna y el centro poblado. Ahora justo queremos el 
próximo año poner otro mirador y también cuando vienes para Laraos puedes dar con muchas paradas 
donde te puedas tomar fotos, en el puente de lauma, algunas cataratas. 
7. ¿Cómo se encuentra las vías de acceso para llegar a Laraos? 
En los meses de invierno si se padece por el hecho de los huaycos mientras que en los meses de 
verano no hay problema porque hay bastante acogida. 
8. ¿Existen terminales de transporte en Laraos? 
Oficina no hay pero si hay 4 movilidades tenemos la empresa Santo Domingo de Laraos, Tour Perú, 
Taboada y el Angoma. 
9. ¿Cómo es el servicio de telefonía e internet en Laraos? 
En el caso del internet, este año se ha me mejorado porque en el caso de hospedajes llegaron a tener 
internet entonces ya el turista se puede sentir cómodo, ya en el caso del teléfono si se está padeciendo 
porque en el caso de invierno se va la luz en semana santa a veces se va la luz durante todo el día. En 
el caso de movistar hay mucha frecuencia de una hora pero en lo que es claro si hay todo el día pero a 
veces se satura. 
10. ¿Cómo es el servicio de luz para los pobladores?¿Cómo es la duración de servicio? 
En el caso de la luz pública se maneja por horarios se prende a las 6 de la tarde y se está apagando a 
las 12 de la noche luego vuelven aprenden a las 4 de la mañana hasta las 6. Después durante el día si 
tenemos frecuente. 
11. ¿En cuanto al servicio de agua potable existe algún problema? 
No, ninguno como digo sales alguna parte de Laraos tienes un poco de agua que es natural como en 
Lauma mismo el agua sale del mismo puquial y como que vas para arriba y encuentras pequeños 
puquios donde el agua es muy agradable. 
12. ¿Cómo es el servicio de salud? 
Sí, se puede decir que a veces no encontramos los medicamentos que necesitamos, más que nada en 
















13. ¿Qué actividades está realizando la municipalidad para el turismo? 
Este alcalde que ha entrado ha estado pendiente del turismo cada vez que nosotros llamábamos que 
llego turistas y queremos que usted de la bienvenida si nos ha apoyado. Brindo hasta la misma 
municipalidad para que se puedan quedar en temporada de invierno. 
14. ¿El distrito de Laraos recibe apoyo de organismos público o privados? 
Sí, del SERNANP a cada momento estamos con ellos trabajando ahora el MINCETUR nos apoya por 
el hecho que somos asociación de turismo nos apoya con los workshop, pasantías. 
15. ¿La misma asociación turística Sinchimarka a que se dedican principalmente? 
Nosotros nos enfocamos en lo que es la comida recepción el guiado y la actividad vivencial que está 
dando buenos resultados como que el turista un poco conoce de nuestra cultura, costumbres y bueno 
en las noches de fogata, y en lo que se puede manejar es la gastronomía. De ahí por el resto si se 
recibe el apoyo como que a veces al turista le encanta escuchar la música tradicional, entonces otros 
son los cuentos los relatos ahora con el guiado mientras van caminando te van contando, con lo que es 
la actividad vivencial lo hacen en las fechas de cosecha. 
16. ¿Todos los pobladores son participes de la actividad turística de Laraos? 
No, solamente somos un 30% por el hecho algunos se cierran con la idea que solamente ese negocio 
es para un grupo específico, quieren todavía permanecer ahí y no progresar. Yo cuando vine gracias a 
la asociación aprendí muchas cosas me brindaron workshop, viajes donde aprendí y tengo mi casita de 
hospedaje no con el baño independiente pero trato  de dar la mejor atención a los clientes. 
17. ¿Qué aspectos hace falta mejorar en los pobladores que prestan servicios turísticos? 
18. ¿Cuáles son los beneficios que ha recibió el distrito por el turismo? 
Uno es el ingreso económico porque los días de 28 julio o semana santa son beneficiosos por el hecho 
de que si sacan a vender la artesanía ya reciben aunque sea un sol, cuando saca la comida igualmente. 
Ayuda a que los chiquitos puedan expresarse de su pueblo lo que a veces falta de Laraos es valorar y 
sentirse orgulloso de su cultura para el que turista también se sienta cómodo y puedas emprender 











Anexo 6. Análisis de entrevistas




























El distrito de Laraos cuenta una 
diversidad de recursos turísticos. 
Dentro de los culturales están, los 
andenes pre incas, cañón de 
Yuncalara, cañón de Shutco, las 
pinturas rupestres de Quilkaska. En 
cuanto a los naturales lo conforman, 
laguna Cochapampa, cascada de 
Yuncalara y la laguna Pumacocha. 
Casi todos los recursos de Laraos son 
accesibles puesto que la Asociación 
Turística de Sinchimarka hace faenas 
de limpieza antes que empiece la 
temporada alta (meses de marzo y 
abril). No existe ningún problema 
excepto en los meses de invierno ya 
que la carretera para llegar a los 
recursos, fuera del centro poblado, se  
encuentran generalmente llenas de 







Son bienes tangibles e intangibles, muebles e inmuebles pertenecientes 
una cultura y que algunos de ellos fueron obra del hombre. 
 
“Tenemos…pinturas rupestres, un cañón que por ahí pasaron los 
españoles en la época de la independencia, cascada de Yuncalara, 
laguna de Pumacocha, la laguna de Cochapampa, Lauma… esos son los 




Bienes tangibles que por su valor natural y paisajístico posee interés 
turístico. 
 
“más que viene es por los andenes y también la laguna que les gusta 
cerca tenemos una catarata de Yuncalara el otro sería ir a Pumacocha 
donde tenemos una piscigranjas en la laguna con jaula flotante también 
tenemos pinturas rupestres en una cueva para hacer una camina de un 
día puede ser Shutco que es una quebrada donde pasaron los 
españoles…”E2 
Conservación 
La conservación de recursos turísticos consiste en llevar un conjunto de 
actividades destinadas a proteger y preservar ese conjunto de bienes que 
fueron creación de la naturaleza y de nuestros antepasados. 
 
“para las pinturas rupestres casi siempre en el invierno por ejemplo cae 
se desliza lodo cada año tenemos que estar limpiando y a veces se caen 
las piedras y cuando vamos la carretera no esta tan afirmada para esa 
ruta un poquito tenemos problemas con la carretera el acceso.”E1 
 
“son accesibles siempre hacemos faenas también para hacer la limpieza 
para temporada alta lo dejamos todo agosto para adelante a fines de 
marzo… tenemos ir…” E2 
 
“Si son accesibles, la asociación hace limpieza para los circuitos donde 




















































Las condiciones del equipamiento e 
instalaciones turísticas del distrito de 
Laraos se encuentran en una etapa de 
crecimiento puesto que existen ciertos 
aspectos por mejorar. En cuanto a las 
casas de hospedaje generalmente están 
bien equipadas y cuentan con los 
servicios básicos que requiere el turista 
durante su permanencia en el destino. 
Son pocos los establecimientos que 
cuentan con el servicio de internet en su 
mayoría, los de la municipalidad y de un 
poblador local. Así mismo, la asociación 
turística de Sinchimarka cuenta con 
pequeños hospedajes en el cual sus 
habitaciones no cuentan con baño 
propio lo que ocasiona molestia en los 
turistas. Por otro lado, los pobladores 
encargados de ofrecer este servicio y 
quienes en su mayoría son socios, están 
lo suficientemente capacitados en la 
atención a turistas gracias al apoyo del 
Mincetur aunque encuentran 
dificultades para comunicarse con 
turistas extranjeros debido a que la 
mayoría son personas de tercera edad. 
La cantidad de hospedajes es limitada 
en temporada alta, puesto  que existen 
pocos establecimientos, lo que ocasiona 
que los turistas se retiren a los distritos 
aledaños particularmente los 
independientes, los que no están dentro 
de los paquetes turísticos que la 
asociación maneja con operadores. 
Establecimientos 
de hospedaje 
Servicios para la 
estadía del turista 
La mayoría de casas de hospedaje en Laraos están bien equipadas y cuentan con 
los servicios básicos y complementarios que requiere el turista durante su 
permanencia. 
 
“Se encuentra en buenas condiciones, equipado con colchones confortables… y 
toda la línea blanca,  hay servicios higiénicos afuera de la habitación…, mi casa 
es el único que tiene habitaciones con baños privados, agua caliente, internet, tv 
cable…”E1 
 
“…si están en buen estado, el problema en algunas es que el baño es externo…eso 
les incomoda…todos tienen servicio eléctrico, agua, desagüe, cable lo que faltaría 




Los pobladores que cuentan con casas de hospedaje están capacitados en la 
atención a los turistas aunque se les hace difícil la comunicación con turistas 
extranjeros. 
 
“Tal vez un poquito nos falta capacitar en idiomas a veces no le entendemos y 
tenemos que estar con nuestro diccionario.”E5 
 
“la asociación turística les capacita porque les traen personal capacitado de 
Lima…para capacitar aquellos que tienen sus hospedajes, restaurantes, bodegas 
de cómo dar un buen servicio al turista.”E8 
 
“Los que hemos obtenido las casitas hemos tenido capacitación… Mincetur y la 





La cantidad de hospedajes es limitada en temporada alta, puesto que existen pocos 
establecimientos, lo que ocasiona que los turistas se retiren a los distritos aledaños. 
 
“En épocas altas la capacidad colapsa tampoco queremos cantidad, estamos 
segmentando publico receptivo de clase A, donde llegan y gocen de la 
tranquilidad no queremos cantidad…porque nuestra capacidad de carga 
colapsaría, los servicios serian bajos entonces queremos lo necesario…”E1 
 
“Cuando vienen en el mes de marzo en semana santa si se llena ya no hay donde 
alojar a los turistas y…se van, faltaría capacitar más a la gente para que sus 





Respecto, a la situación actual de los 
restaurantes turísticos ha mejorado ya 
que, el distrito cuenta con tres 
establecimientos, de los cuales dos están 
disponibles para los visitantes y 
población en general además la 
asociación cuenta con un restaurante 
que solo recibe a los grupos de turistas 
específicos que se coordina con los 
operadores. En relación a los servicios 
turísticos complementarios, estos son 
limitados pese a ello, la asociación 
turística Sinchimarka está participando 
en concursos del Mincetur de acuerdo a 
lo que se gane, poder implementar más 
actividades turísticas como kayak, 
paseos en bote, camping en la laguna 
Cochapampa y otros recursos para 
lograr que el turista permanezca más 
días en el distrito.  
Por otro parte, casi todos los recursos 
turísticos están bien acondicionados con 
señalización, miradores, senderos 
peatonales en buenas condiciones 
incluso el mismo centro poblado 





La situación actual de los restaurantes turísticos ha mejorado ya que cuenta con 
tres establecimientos pero existen ciertas deficiencias que impiden brindar un buen 
servicio. 
 
“El restaurante turístico de la Asociación es un ambiente pequeño muchas veces 
hemos colapsado porque nuestro espacio queda demasiado pequeño…al costado 
es para todo público que viene tanto local como visitante y capacidad siempre 
colapsamos en lo que es restaurante.”E1 
 
“faltaba porque había un comedor municipal entonces rebalsaba, la asociación 
de turismo también tenemos un restaurante pero…recibíamos por paquetes, las 
personas que llegan fuera no sabían dónde comer ahora con lo que yo tengo 











Laraos cuenta con pequeñas bodegas, un agente y pocos orientadores locales, en 
ocasiones se realiza exposición de los trabajos elaborados por miembros de la 
asociación de artesanos. 
 
“Todavía estamos con esa visión…este año estamos postulando a Pro 
compite…hemos pasado todas las etapas y ahí también se estará incorporando 
otras actividades que necesita Laraos para que el turista se quede un poco más de 
tiempo.”E1 
 
“Si tenemos artesanía cuando vienen los turistas lo abren las personas que están 








Los recursos turísticos cuentan con senderos en buen estado, señalización, 
miradores, un centro de interpretación, entre otros que permiten al turista poder 
realizar diferentes actividades. 
 
“Si tienen señalizaciones en todos los lugares…la asociación hemos puesto los 
que son las señalizaciones con el apoyo de SERNANP, la municipalidad nos ha 
apoyado con la movilidad…”E6 
 
“Si hay miradores para que puedan tomar fotos, paseos en bote de la laguna 







































Las condiciones actuales de los 
servicios básicos de Laraos son las 
adecuadas ya que por un lado las rutas 
de acceso hacia el mismo distrito se 
encuentran asfaltadas y existen 
señalización vial y turística para una 
mayor orientación de los visitantes. 
Así mismo, para el transporte de 
pobladores locales y visitantes cuenta 
con cuatro empresas que ofrecen sus 
servicios hacia Huancayo, en cuanto a 
Lima se tiene que hacer escala desde 
el centro poblado más cercano Llapay. 
En relación al servicio de telefonía 
casi toda la población cuenta con uno 
de los operadores disponibles, claro o 
movistar aunque durante el transcurso 
del día se presenta inconvenientes con 
la señal de igual forma sucede con el 
servicio del internet debido a que la 
cobertura de la red es limitada, solo 
está disponible en colegios, la 
municipalidad y en algunos negocios 
de los pobladores. Por ello, el próximo 
año se llevará a cabo el proyecto de 
ampliación de la red para toda la 
población, esto es gracias a la 
intervención del Ministerio de 
transporte y comunicación. En cuanto 
al servicio de energía eléctrica y agua 
Vías de acceso Accesible 
Las rutas de acceso hacia el distrito son accesibles debido a que la carreta es asfaltada y 
existe señalización, pese a que cuenta solo con una vía. 
 
“desde Cañete hasta Laraos, es asfaltado es una sola vía…”E1 
 
“La carretera tenemos todo asfaltado hasta Laraos, creo que es el único distrito de 




Laraos solo cuenta con unidades de transporte hacia Huancayo y para Lima se tiene que 
hacer escala desde Llapay. 
 
“Oficina no hay, pero si hay 4 movilidades tenemos la empresa Santo Domingo de 
Laraos, Tour Perú, Taboada y el Angoma.”E11 
 
“…tenemos empresas que van directo a Huancayo todos los días.  El problema es hacia 
Lima no tenemos una empresa que va directamente de Laraos hacia Lima sino hay que 
hacer escala Laraos, Llapay Magdalena, Cañete y Lima.”E2 
Redes de 
comunicación 
Baja señal y 
cobertura de red 
limitada 
El servicio telefónico es accesible en toda la población aunque con problemas en la señal 
y para poder comunicarse, en relación al internet son pocos los establecimientos que 
cuentan con este servicio. 
 
“en telefonía si hay claro y movistar a veces la señal esta pésima, en las noches no 
podemos escuchar es deficiente…el internet es privado solamente tienen…las 
instituciones educativas, la municipalidad que puso a los hospedajes…”E1 
 
“la municipalidad este año recién adquirió el internet pero solo hay en la municipalidad 
y hospedajes, pero de acuerdo al MTC y la telefónica, el próximo año se va ampliar la 











La duración de energía eléctrica es todo el día, no existe ningún inconveniente con el 
servicio excepto entre los meses de diciembre a marzo por las lluvias. 
 
“Si en buen estado, la duración de servicio es las 24 horas, siempre viene electro centro 
y  hacen el mantenimiento.”E5 
 
“La energía eléctrica es del electro centro de Huancayo nos venden y en tiempos de 





potable están disponibles las 24 horas 
del día. Para el acceso de agua potable 
proviene de puquios naturales a través 
de un sistema de tuberías de la misma 
forma para el tratamiento de agua 
residuales domésticas, estas son 
vertidas en pozos sépticos en el cual se 
realiza la cloración. Por otro lado, el 
servicio de sanidad presenta algunas 
deficiencias, uno tiene relación con el 
abastecimiento de medicamentos en 
temporada de invierno puesto que no 
son los suficientes para los problemas 
de salud que presentan los pobladores 
inclusive no se cuenta con 
profesionales en medicina lo que 
ocasiona que muchos pobladores 










La población cuenta con el servicio de agua potable que está en buenas condiciones para 
el consumo debido a que provienen de puquios naturales. 
 
“El agua potable es entubada, el agua que le ha hecho el análisis es bueno…”E1 
 
“Si toda la población tiene agua…el agua potable que le llamamos sale directamente de 






Para el tratamiento de aguas servidas se cuenta con pozos sépticos donde se almacena y 
se le da mantenimiento con cloro. 
 
“los pozos tienen que hacerle limpieza, el año pasado estaban poniendo cloro y la gente 
no está acostumbrada a esos servicios…el alcalde actual dijo que iba a poner filtradores 
donde se queda la suciedad, porque echarle cloro para nosotros no es bueno.”E1 
 
“el sistema de desagüe es mediante pozos sépticos…en la etapa de mantenimiento, la 
municipalidad ha adquirió biodigestores entonces vamos hacer un tratamiento de aguas 













Las carencias del servicio de salud son la insuficiencia de medicamentos en temporada de 
invierno así mismo de doctores permanentes para la atención de los pobladores. 
 
“solamente tenemos técnicos no tenemos doctores… muchas veces hace falta de pastillas 
porque es del estado solamente llega lo básico…”E.1 
 
“existe un problema con los medicamentos y nosotros quisiéramos tener un doctor 










































La situación actual de la 
superestructura en el distrito de 
Laraos es buena debido a que la 
municipalidad contribuye al 
mejoramiento de la pavimentación, 
ornato y limpieza pública en 
beneficio de los pobladores. Así 
mismo, apoya al turismo ya que 
cuenta con un presupuesto 
destinado para las obras de turismo, 
también hace posible que se lleven 
a cabo capacitaciones de 
instituciones del estado a las 
organizaciones sociales 
formalizadas. Además, coopera con 
la asociación turística Sinchimarka 
en el transporte de los turistas hacia 
los atractivos turísticos y en los 
pasajes de los socios, a eventos para 
representar al distrito como destino 
turístico.  
Por otro lado, Laraos recibe apoyo 
del Ministerio de Agricultura a 
través de los programas 
AGRORURAL y FIDA, brindando 
capacitaciones a la asociación de 
alpaqueros,  aguaymanto, de 
criadores de cuyes y de artesanía de 
Cochapampa. El MINCETUR Y 
Sector público 
Apoyo de la 
Municipalidad 
La municipalidad de Laraos apoya a la asociación turística Sinchimarka en la 
atención a los turistas y en el mejoramiento de servicios de los recursos turísticos. 
 
“poner en valor el Shutco con servicios higiénicos zonas de descanso vamos hacer 
por encima de la laguna un canopy para deporte de aventura entonces dijeron que 
este año lo iban hacer pero no sé qué está pasando.”E1 
 
“la reunión que tenemos para el presupuesto participativo ahí acordamos de las 
obras de turismo lo que se va a cumplir el próximo año…”E2 
 
“En lo que es turismo apoya si en lo que es limpieza de todo el pueblo y en lo que es 








La asociación turística Sinchimarka recibe capacitaciones y la oportunidad de 
participar en concursos a nivel nacional gracias al apoyo de instituciones públicas del 
Mincetur y de programas del Minagri. 
 
“Bueno el SERNANP siempre está trabajando con las organizaciones que están 
organizadas…estamos tratando de sacar ventaja de cualquier organización que 
venga tanto en AGRORURAL con el proyecto FIDA hemos abierto el restaurante 
entonces si a las organizaciones nos ha ayudado y también eso fue para alpaqueros, 
aguaymantos y lo otro fue el SERNANP tiene un convenio con el instituto continental 
nos trae capacitaciones de gastronomía, de buenas prácticas de atención, hotelería y 
el Mincetur, nosotros como asociación somos lo que más nos beneficiamos estamos 
dentro de la estrategia de turismo rural comunitario y ellos nos hacen un 







SERNANP también contribuyen en 
la capacitación directamente de la 
asociación turística de Sinchimarka 
en relación a la gastronomía, 
hotelería, guiado, manejo de 
idiomas, incluso como esta 
organización está dentro del sistema 
nacional de turismo rural 
comunitario, reciben evaluaciones 
del Mincetur sobre su situación 
turística y en ocasiones se les invita 
a participar en concursos de turismo 
a nivel nacional.  
En relación al sector privado, la 
asociación más fortalecida y la que 
participa activamente, es la misma 
asociación turística de Sinchimarka, 
quien trabaja con paquetes 
turísticos específicos para una 
cantidad determina de turistas, se 
encarga de brindar el servicio de 
hospedaje, guiado, alimentación y 
de realizar las actividades que 






La asociación turística Sinchimarka es la organización más fortalecida en Laraos y 
quien se encarga de ofrecer diferentes servicios a los turistas. 
 
“Si hay la asociación turística de Sinchimarka está conformado de 30 personas, no 
todos trabajan hay veces que vienen 5 y con eso trabajamos, vendemos paquetes 
turísticos. (Restaurante, hospedaje)”E3 
 
“Trabajamos con operadores Candela y Sierra Verde, nosotros nos dividimos las 
funciones…llamamos a una reunión y preguntamos, nos pagan por tareas.”E9 
 



























































 La participación de los pobladores en la 
actividad turística del distrito de Laraos es 
baja debido a la falta de interés en asistir a las 
capacitaciones que se realizan en la 
comunidad, piensan que el turismo es una 
pérdida de tiempo puesto que los ingresos se 
reciben en ocasiones cuando existe afluencia 
turística en el distrito, y que solo son 
beneficiados los que pertenecen a las 
asociaciones. 
Además, no se da un trabajo en conjunto entre 
las asociaciones relacionadas al turismo cada 
vez que llegan grupos de turistas y por la 
característica de esta actividad algunas 
organizaciones suelen desanimarse ya que no 
ven rentabilidad en ofrecer sus productos. 
Por otro parte, los miembros de la asociación 
turística Sinchimarka quienes son los que 
participan activamente y están conformados 
en su mayoría por adultos mayores, se les hace 
difícil comprender el inglés lo que no permite 
poder comunicarse con turistas extranjeros. En 
cuanto a los beneficios que ha recibido Laraos 
por el turismo han sido directamente para la 
misma asociación turística ya que ha 
permitido que emprendan sus propios 
hospedajes de la misma forma su participación 
en concurso de turismo gracias al apoyo de 
programas del estado ha hecho posible que 
mejoren su propio restaurante y en la 
publicidad de sus paquetes turísticos. Por otro 
parte, esta actividad ha contribuido a que la 
municipalidad mejore la infraestructura 
pública y los servicios en los recursos 
turísticos para un mayor disfrute de los 
turistas. 





“…hemos invitado a la asociación de artesanía para que expongan sus 
manualidades cuando vienen los turistas pero nada y a la asociación de 
aguaymantos para que traigan sus productos.”E9 
 
“…piensan que estar en la asociación es pérdida de tiempo porque como los turistas 
no vienen todos los días solo una vez al mes y recién en esa fecha hay ingresos…”E8 
 
“…solamente somos un 30% por el hecho algunos se cierran con la idea que 
solamente ese negocio es para un grupo específico…yo cuando vine gracias a la 
asociación me brindaron workshop, viajes donde aprendí y tengo mi casita de 
hospedaje.”E11 
Incapacidad de 
manejo de idiomas 
 
“Ya hemos tenido cursos de inglés pero la gente es difícil para que pueda 
aprender el inglés se olvidan, se tiene que inculcar desde los niños para que 
puedan manejarlo, las personas mayores tienen interés pero su 





“Estamos mejorando nuestra economía, estamos generando nuestras 
propias oportunidades ante lo cual nos sentimos orgullosos… lo que falta es 
difundir y dar un buen servicio para que la gente retornen, yo también estoy 
construyendo un emprendimiento ya el año que viene estaremos dando un 
servicio agroecológico… porque me he dado cuenta que hay mucha visión 
con esta actividad.” E1 
 
“…hemos tenido apoyo del gobierno porque con lo que es Agrorural con lo 
que es el FIDA hemos concursado con nuestros planes de negocios en tres 
oportunidades hemos sido ganadores y con eso hemos comprado cosas para 
la asociación y el restaurante y también hemos hecho publicidad.”E6 
 
“Se ha hecho posible mejorar la plaza, que estén las calles empedradas, la 
entrada al pueblo, la pista para que el turista pueda venir, los miradores, 














GUÍA DE OBSERVACIÓN – INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
Lugar: Distrito de Laraos                                 Tiempo: 9 a.m – 5 p.m 
Fecha: 04 /10/19 Responsable: Rocio Huillca Mina  
Cuadro 1. Ficha de observación de las vías de acceso hacia el distrito de Laos 
VIAS DE ACCESO 
Descripción del estado actual de las vías de acceso hacia el distrito de Laraos: 
Para llegar a Laraos existen dos tramos desde Lima y desde Huancayo, en el primer tramo el tipo de vía 
es asfaltado con un solo carril de ida y vuelta con rompe muelles, curvas que cuentan con cercas de 
metal. Durante el camino existe señalización vial y turística así mismo este se caracteriza por estar 
rodeado de montañas rocosas por lo que es posible encontrar algunas piedras en la carretera Cañete 
Yauyos. En el segundo tramo también el camino es asfaltado con presencia de señalización vial y 
turística de los centros pobladores que se recorre. 















Lima – Cañete – Magdalena – Laraos 
















Huancayo – Yauricoha – Tinco – Huancachi – 
Tomas – Alis – Tinco de Alis – Laraos 
Fuente: Elaboración propia 
Distancia (Km.)/ Tiempo 
7 horas y 30 minutos 4 horas /150 km. 
Medio de transporte 
Bus – Custer – Mini van – Taxi Custer – Van 







(  ) Empedrada 
(  ) De tierra (carrozable) 
(  ) Lastrada 
 
(x) Pavimentada/asfaltada 
(  ) Empedrada 
(  ) De tierra (carrozable) 
(  ) Lastrada 








Cuadro 2. Ficha de observación del servicio de transporte del distrito Laraos 
TRANSPORTE 
Descripción del estado actual en la que se encuentra las terminales de transporte terrestre en el 
distrito de Laraos: 
El distrito de Laraos no cuenta con terminales de transporte terrestre solo con unidades de transporte que 
ofrecen el servicio para turistas y pobladores en general. 
Descripción del estado actual de las unidades de transporte terrestre del distrito de Laraos: 
En Laraos existen cuatro unidades de transporte que son mini van y ofrecen sus servicios solamente hacia 
Huancayo. Estas se encuentran en buenas condiciones, asientos disponibles aproximadamente para 13 
personas, incluso cuentan con porta equipajes en el techo del carro. Para ir hacia Lima, se debe tomar la ruta 
hacia Cañete para ello debe tomar los carros que van hasta Huancayo y bajar en Llapay que cobran S/.3, 
luego tomar carros que vallan hasta Magdalena que cobran S/.20 y ahí mismo tomar los carros que bajan de 
Yauyos con destino hacia Cañete para finalmente tomar. 
En el distrito se hace uso del siguiente tipo y medio de transporte 
 
(X) Terrestre 
(   ) Aéreo 
(   ) Fluvial/Lacustre 
 (X) Bus/mini bus/ camioneta/taxi  
 (   ) Aéreo 
 (   ) Fluvial/Lacustre 
 (X) Otros: (motocicletas) 
Descripción del transporte público terrestre que ofrece servicio en el distrito de Laraos: 








Local Interprovincial  
Lunes – Domingo 



















Nombre de la 
empresa 
Dirección Tipo de transporte Frecuencia de servicio 
Tipo de 
vehículo 




ncial Lunes – Domingo 








Nombre de la 
empresa 




Local Interprovincial Lunes – Domingo 




Nombre de la empresa Dirección Tipo de transporte Frecuencia de servicio 
Tipo de 
vehículo 
Turismo Taboada Huancayo 
Local Interprovincial Lunes – Domingo 








Cuadro 3. Ficha de observación del servicio de telefonía e internet del distrito Laraos 
REDES DE COMUNICACIÓN 
Descripción del estado actual del servicio de telefonía 
e internet en el distrito de Laraos: 
Fotografía 
 
En el distrito de Laraos solo entra la señal de movistar y 
claro puesto que hay una antena de cada operador para 
el servicio de telefonía. Así mismo podemos encontrar 
el servicio de internet mayormente en hospedajes 
restaurantes y colegios incluso existen algunas viviendas 
de pobladores cuentan con el servicio de Tv cable.  
Por otro lado, en el distrito se llevará a cabo la 
implementación de una torre gracias al Ministerio de 
Transporte y Comunicaciones para proveer y ampliar el 
acceso de internet a todos los pobladores de Laraos. 
 
Fuente: Elaboración propia  
 
Cuadro 4. Ficha de observación del servicio de salud del distrito Laraos 
SANIDAD 
Descripción de la condición actual del servicio de salud 
en el distrito de Laraos: 
Fotografía 
En el distrito existe solo un puesto de salud que cuenta 
con el área de odontología, enfermería, obstetricia y 
farmacia así mismo cuentan con una ambulancia y 
brindan el SIS gratuito para los pobladores. Sin embargo, 
el personal solo está compuesto por técnicos, se carece de 
un doctor general, de equipos y también de 
medicamentos. El horario de atención es de Lunes a 
Sábado de 8 a.m. – 1 p.m. / 2:30 p.m. – 7:00 p.m. y los 
Domingos hasta las 12 m. 
En Laraos también hay presencia de tachos de residuos y 
cuentan con un carro para el recojo de basura que lo 
llevan al relleno sanitario para su respectiva clasificación. 







Cuadro 5. Ficha de observación del servicio de energía eléctrica del distrito Laraos 
ENERGÍA ELECTRICA  
Descripción de la condición actual del servicio 
de electricidad en el distrito de Laraos: 
Fotografía 
En Laraos hay presencia de postes de luz publica 
en todo el centro poblado (plaza, calles, 
municipalidad), la duración del servicio es por 
horarios empieza desde la 6 p.m. hasta las 
11p.m. y desde las 4 p.m. hasta las 6 a.m. En 
cuanto al servicio en las viviendas son las 24 
horas y el pago es mensual.  
Por otro lado, en el puesto de control de carros y 
en la municipalidad se cuenta con cámaras. 
Fuente: Elaboración propia  
 
Cuadro 6. Ficha de observación del servicio de agua potable del distrito Laraos 
AGUA POTABLE 
Descripción de la condición actual del servicio de agua potable en el distrito de Laraos: 
El servicio de agua en el distrito es a través de vertientes, uno que es la Cascada de Yuncalara que este 
viene desde la Laguna de Circo, y el otro es el Manantial Larau Puquio, estos proveen agua solo al maizal o 
andenería pre inca que tiene Laraos.  En el caso de agua potable para toda la comunidad viene del Manantial 
Puquio Cocha y de Pajuiri, estos proveen el servicio las 24 horas a través de un sistema de tubería y el agua 
no es tratada. 
Fuente principal de abastecimiento Fotografía 
 
(  ) Red publica 
(  )  Carro repartidor 
(  ) Pozo 
(x) Río/vertiente 
















GUIA DE OBSERVACIÓN – EQUIPAMIENTO E INSTALACIONES TURÍSTICAS 
Lugar: Distrito de Laraos                                    Tiempo: 10 a.m. – 3 p.m. 
Fecha: 05/10/19                                                  Responsable: Rocio Huillca Mina 
Cuadro 7. Ficha de observación de las casas de hospedaje del distrito Laraos 









• Tv cable/baño/ ducha con 
agua caliente 
Este hospedaje pertenece a la 
Municipalidad cuenta solo con 11 
habitaciones triples. El precio más 
cómodo es desde S/.10 por cama con 






• Tv cable/ wifi/ducha con 
agua caliente 
• Desayuno/almuerzo/ cena 
Cuenta con 4 habitaciones entre dobles 
y matrimoniales de las cuales S/.60 
están las dobles y S/.120 las triples por 





• Baños privados/ducha con 
agua caliente/Tv 
cable/wifi 
Este hospedaje le pertenece a la 
Municipalidad, cuenta con 16 
habitaciones entre matrimoniales con 
vista hacia la laguna (S/.60), doble 





• Tv/baño es externo/ducha 
con agua caliente 
Laraos cuenta con 4 casas de 
hospedaje gracias al emprendimiento 
de la Asociación Turística de 
Sinchimarka, estas se encuentran 
disponibles en temporada alta o 





















Cuadro 8. Ficha de observación de los restaurantes del distrito Laraos 
SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 
N° Nombre del establecimiento Especialidad Observaciones 
1 
Restaurante turístico “El 
anzuelo de oro” 
-  Se encuentra cerrado 
2 Comedor Municipal de Laraos 
Menú/ platos al 
instante/ infusiones 
Este establecimiento le pertenece a la 
Municipalidad ofrece desayuno, 
almuerzo y cena para trabajadores de la 
zona, visitantes y pobladores en general, 
cuenta con 5 mesas de 4 sillas y tv con 
cable e internet.  
3 Restaurante Doña Ruth Laraos Menú/ Platos típicos 
Le pertenece a la Sra. Ruth Cueva 
Brañez, quien pudo financiarlo a través 
del concurso de Turismo Emprende, 
cuentan con 6 mesas de 4 sillas y tv con 
cable e internet. 
4 Restaurante Sinchimarka Platos seleccionados 
Este establecimiento le pertenece a la 
Asociación Turística de Sinchimarka y 
Municipalidad no funciona como un 
restaurante puesto que es solo ocupado 
cuando llegan grupos grandes de turistas 
al distrito. 
5 
Restaurante – Hospedaje 
Melina 
Platos típicos 
Se encuentra en el centro poblado de 

























Cuadro 9. Ficha de observación de servicios turísticos complementario del distrito Laraos 
SERVICIOS TURÍSTICOS COMPLEMENTARIOS 
N° Servicios Observaciones 
1 Bodega Eben - Ezer 
Vende productos de apícola (miela, polen, jalea), frutas al 
mayor así mismo verduras, pollo ofrece gas, hace recargas 
incluso vende medicamentos.  
2 Bodega de Katita 
Hace recargas, cuenta con un teléfono público así mismo 
vende ropa hecha en lana. 
3 Cancha deportiva 
Se encuentre al frente del puesto médico el ingreso es libre, 
cuenta con una loza deportiva para vóley y  futbol así mismo 
con servicios higiénicos. 
4 Orientadores locales 
Laraos cuenta solo con dos orientadores locales que ofrecen 
el servicio de guiado hacia los recursos turísticos, estos 
pertenecen a la misma Asociación Turística de Sinchimarka. 
 
Cuadro 10. Ficha de observación de instalaciones turísticas del distrito Laraos 
INSTALACIONES TURÍSTICAS 




Calle santo domingo al costado 
del comedor municipal. 
Le pertenece al Consejo del 
distrito de Laraos cuenta con 





1 Centro poblado de Llapay 
Su horario de atención es de 
miércoles a domingo desde las 8 




1 En la entrada a la Andenería 
Construcción e implementación 
gracias a SERNANP y Asociación 




En la Catarata de Yuncalara y el 
Cañón de Yuncalara. 
Señalización turística 2 
En la Laguna Pumacocha y en las 
Pinturas Rupestres de Quilkaska. 
Miradores 2 
En la entrada del centro poblado 
de Laraos. 
Construcción posible gracias al 




















A. DATOS GENERALES 
Nombre del Recurso Cascada Yuncalara Ficha N° 1 
UBICACIÓN  DATOS DE GEOREFERENCIA  
Departamento/Región Lima 
Altitud (m.s.n.m.) 3  100 m.s.n.m. Provincia Yauyos 
Distrito Laraos 
CLASIFICACIÓN DEL RECURSO TURÍSTICO FOTOGRAFÍA 

















Fuente: Elaboración propia 
Tipo Caídas de agua 
Sub – tipo  Cascadas 
DESCRIPCIÓN 
Se encuentra a 1km de la plaza de Laraos, dentro del 
Cañón de Yuncalara, tiene 70 metros de altura, en ella 
se puede encontrar diversas plantas medicinales (diente 
de león, llantén, chupa sangre, ortiga, muña, chilca) y 
bosques queñuales, así mismo observar aves como 
cernícalo americano, carpintero andino, aguiluchos. El 
agua que desciende proviene de la laguna Circo y del 
manantial de Laraopuquio, a su vez esta cascada provee 
agua a la andenería en temporada de verano, y también 
a la laguna Cochapampa en los meses de invierno. 
 
Particularidades Reconocimientos 
Dentro de este recurso natural se lleva a cabo la limpia 
acequia (fiesta del agua) celebrada el 15  de mayo. 
- 
Estado actual Observaciones 
 
Bueno puesto que la Asociación Turística de 
Sinchimarka realiza faenas de limpieza y está bajo la 








B. CARACTERÍSTICAS DE LA VISITA DEL RECURSO TURÍSTICO 
TIPO DE VISITANTE 
Total de visitantes  Fuente de Datos Año Comentario 
Turistas extranjeros X 
- - - Turistas nacionales X 
Visitantes locales (Excursionistas)  
RUTA DE ACCESO AL RECURSO TURÍSTICO 
Recorrido1 Tramo2 Tipo de acceso3 
Medio de 
transporte4 







Plaza de Laraos – 
Catarata Yuncalara 
terrestre A pie trocha 
1 km. / 20 
min. 
      
1Se utilizarán números para cada recorrido (1, 2,3…). 
2 Se señalarán los lugares que forman el tramo. 
3 Se indicarán el acceso correspondiente: aéreo, terrestre, marítimo, lacustre/ fluvial. 
4 Se refiere al medio de transporte utilizado en el tramo (bus, taxi, caballo, motocarro, auto, etc…) 
5 Solo para el caso de vías de acceso terrestre, indicar el tipo de vía: trocha carrozable, camino peatonal, camino de herradura, vía 
afirmado, vía asfaltada u otros. 
6 Se refiere a que puede ser expresado en Km o en tiempo (días, horas, minutos) 
Marca X TIPO DE INGRESO OBSERVACIONES 
 Libre 
Se tiene que solicitar permiso de la 
Asociación Turística de 
Sinchimarka. 
X Semi – restringido (previo permiso) 
 Previa presentación de boleto o ticket  
 Otro (especificar): 
EPOCA PROPICIA DE VISITA AL RECURSO (se puede marcar con X, más de una opción) 
Marca X Mencionar si la visita se puede realizar durante: 
 Todo el año 
X Esporádicamente – algunos meses (especificar): Mayo – Noviembre  
 Fines de semana (especificar) 
 Otros (especificar motivo – evento internacional, nacional o festividad y fecha) 











C. ACTIVIDADES TURÍSTICAS (Se puede marcar con X, más de una opción) 
Marcar X NATURALEZA Marcar X DEPORTES/ AVENTURA 
X Observación de aves  Ala delta 
 Observación de fauna X Caminata/ Trekking 
X Observación de flora  Caza deportiva 
X Observación de paisaje  Ciclismo 
Marcar X PASEOS  Escala en roca 
 Cruceros  Esquí sobre nieve 
 Paseos en bote  Espeleísmo 
 Paseos en caballitos de totora  Parapente 
 Paseos en caballo  Cabalgatas 
 Paseos e carruaje  Pesca de altura 
 Paseos en lancha o canoa  Pesca submarina 
 Paseos en pedalones  Puenting 
 Paseos en yate  Sandboard 
 Paseos en bicicleta  Zip – Line/ Canopy 
 Sobrevuelo en aeronave  Escala en hielo 
 Paseos en cuatrimotos  Montañismo 
 Paseos en embarcaciones  Camping 
 Paseos en motocicleta  Eco – caminata sobre las copas de los arboles 
 Otros (especificar):  Otros (especificar):  
Marcar X DEPORTES ACUÁTICOS Marcar X CULTURA Y FOLCLORE 
 Buceo/ diving  Ferias 
 
Canotaje  
Degustación y preparación de platos, productos o bebidas 
típicas 
 Rafting  Rituales místicos o tradicionales 
 
Esquí acuático  
Visita y participación en actividades de vida cotidiana de la 
comunidad 
 
Sea kayak  
Apreciación de muestras o actividades artísticas (danza, 
teatro, canto, pintura, escultura, etc.) 
 Motonáutica  Actividades religiosas o patronales  
 Natación 
 
Participación y/u observación del proceso de elaboración de 
productos locales  Pesca deportiva 
 Remo Marcar X OTROS 
 Tabla hawaiana (surfing) o 
boyboard 
 Compras de artesanía/ Souvenir 
 
Vela (windsurf) 
 Compra de productos regionales 
X Estudios e investigación 
 Kitesurf  Realización de eventos 
 
Otros (especificar): 
X Toma de fotografías y filmaciones 











D. SERVICIOS TURÍSTICOS ACTUALES (Se puede marcar con X, más de una opción) 
D1. Instalaciones Privadas EN EL RECURSO FUERA DEL RECURSO 
ALOJAMIENTO Marcar X Marcar X Ciudad más cercana donde se ubica el servicio 
Hoteles (especificar categorías)    
Albergues    
Apart – Hoteles    
Hostales    
EE.HH. (S/Clase ni categoría)  X Casas de hospedaje (Centro poblado de Laraos) 
Otros (especificar):    
ALIMENTACIÓN 
Restaurantes   X Centro poblado de Laraos 
Kioscos de comida y bebidas  X  
Bares    
Fuentes de soda    
Cafeterías    
Venta de comida rápida    
Otros (especificar):  X Comedor Municipal (Centro poblado de Laraos) 
OTROS SERVICIOS TURÍSTICOS 
Agencias de viajes    
Servicios de guiado. Idiomas: Español  X Orientadores locales  (Centro poblado de Laraos) 
Venta de artesanía    
Alquiler de camioneta 4 x 4    
Alquiler de carruajes    
Alquiler de botes    
Alquiler pedalones    
Alquiler de caballos    
Alquiler de bicicletas    
Otros (especificar):  X  
LUGARES DE RECREACIÓN 
Discotecas    
Peñas    
Cines o teatros    
Juegos de casinos y/o 
tragamonedas 
   
Karaoke    
Bares    
Juegos infantiles    
Centros deportivos  X Canchitas deportivas (Centro poblado de Laraos) 
Hipódromos    
Lugares de picnic    





D2. Instalaciones Públicas EN EL RECURSO FUERA DEL RECURSO 
 Marcar X Marcar X Ciudad más cercana donde se ubica el servicio 
Miradores turísticos X   
Estacionamiento de vehículos    
Señales turísticas de orientación X   
Señales turísticas de interpretación    
Boletería    
Zonas de muestras artesanales, 
souvenirs, otros 
 X Centro poblado de Laraos 
Centros de interpretación  X Centro poblado de Llapay 
Instalación para la exposición de 
flora o fauna silvestre  
   
Paradores turísticos    
Embarcaderos    
Muelles turísticos    
Marina turística    
Oficina de información turística  X Centro poblado de Laraos 
Zonas de campamento    
Estancia para animales de transporte 
turístico (acémilas, caballos, llamas) 
   
Orquideario    
Caminos peatonales X   
Caminos de herradura (caballo)    
Puesto de auxilio rápido    
Refugios (para recorridos largos)    
Museo de Sitio    
















E. SERVICIOS COMPLEMENTARIOS (Se puede marcar con X, más de una opción) 
 EN EL RECURSO FUERA DEL RECURSO 
 Marcar X Marcar X 
Ciudad más cercana donde se 
ubica el servicio 
Servicios de internet  X Centro poblado de Laraos 
Bancos    
Cajero automático    
Casa de cambio    
Estación de servicios, grifos, gasolineras y gasocentros 
 
X Centro poblado de Llapay 
Servicio de correos    
Servicio de estacionamiento    
Servicios de taxis  X Centro poblado de Laraos 
Servicios de salvavidas    
Centro de salud – tópico   X Centro poblado de Laraos 
Venta de materiales para fotografías    
Seguridad/ POLTUR/ Comisaria    
Alquiler y compra de equipos deportivos    
Librerías    
Bodegas o minimarkets  X Centro poblado de Laraos 
Otros (especificar): Agente bancario 
 
X 







F. INFRAESTRUCTURA BÁSICA (Se puede marcar con  X, más de una opción) 
 EN EL RECURSO FUERA DEL RECURSO 
 
Marcar X Marcar X 
Ciudad más cercana 
donde se ubica el servicio 
Agua potable  X Centro poblado de Laraos 
Luz (Suministro Eléctrico)  X Centro poblado de Laraos 
Energía alternativa    
Teléfono  X Centro poblado de Laraos 
Alcantarillado    
Sistema de tratamiento    
Alternativo de residuos (Biodigestidor, pozo séptico, otros)  X Centro poblado de Laraos 
Señalización  X Carretera Cañete - Yauyos 














A. DATOS GENERALES 
Nombre del Recurso Cañón de Yuncalara  Ficha N° 2 




3 100 m.s.n.m. Provincia Yauyos 
Distrito Laraos 
CLASIFICACIÓN DEL RECURSO TURÍSTICO FOTOGRAFÍA 

















Fuente: Elaboración propia 
Tipo Sitios arqueológicos  
Sub – tipo  Otros 
DESCRIPCIÓN 
El cañón de Yuncalara se encuentra aproximadamente a 
un 1 km. de la cascada del mismo nombre. Durante todo 
su recorrido podemos encontrar una vertiente de agua 
que proviene de la laguna Circo, así mismo plantas 
medicinales como ortiga y bosques queñuales, también 
algunas especies de aves entre ellas gorrión, golondrina, 
zorzal, picaflor, perdiz. Al termino del recorrido se 
encuentra otra andenería y a unos cuantos kilómetros, 
la Montaña Atachuco (5 200 m.s.n.m.) que es la más alta 
de Laraos.  
 
Particularidades Reconocimientos 
- -  
Estado actual Observaciones 
 
Bueno, la Asociación Turística de Sinchimarka realiza 




En el camino de ascenso hacia el cañón se puede encontrar 













B. CARACTERÍSTICAS DE LA VISITA DEL RECURSO TURÍSTICO 
TIPO DE VISITANTE 
Total de visitantes  Fuente de Datos Año Comentario 
Turistas extranjeros X 
- - - Turistas nacionales X 
Visitantes locales (Excursionistas)  
RUTA DE ACCESO AL RECURSO TURÍSTICO 
Recorrido1 Tramo2 Tipo de acceso3 Medio de transporte4 





Plaza de Laraos – Cascada 
de Yuncalara 
terrestre A  pie 
Trocha – camino 
de herradura 
1km. / 20 min. 
2 
Cascada – Cañón de 
Yuncalara 
terrestre A pie  
Trocha – camino 
de herradura 
1.5 km. / 30 
min. 
1Se utilizarán números para cada recorrido (1, 2,3…). 
2 Se señalarán los lugares que forman el tramo. 
3 Se indicarán el acceso correspondiente: aéreo, terrestre, marítimo, lacustre/ fluvial. 
4 Se refiere al medio de transporte utilizado en el tramo (bus, taxi, caballo, motocarro, auto, etc…)  
5 Solo para el caso de vías de acceso terrestre, indicar el tipo de vía: trocha carrozable, camino peatonal, camino de herradura, vía 
afirmado, vía asfaltada u otros. 
6 Se refiere a que puede ser expresado en Km o en tiempo (días, horas, minutos) 
Marca X TIPO DE INGRESO OBSERVACIONES 
 Libre 
Se tiene que solicitar permiso a la 
Asociación Turística Sinchimarka de  
Laraos. 
X Semi – restringido (previo permiso) 
 Previa presentación de boleto o ticket  
 Otro (especificar): 
EPOCA PROPICIA DE VISITA AL RECURSO (se puede marcar con X, más de una opción) 
Marca X Mencionar si la visita se puede realizar durante: 
 Todo el año 
X Esporádicamente – algunos meses (especificar): Mayo - Noviembre 
 Fines de semana (especificar) 
 Otros (especificar motivo – evento internacional, nacional o festividad y fecha) 









C. ACTIVIDADES TURÍSTICAS (Se puede marcar con X, más de una opción) 
Marcar X NATURALEZA Marcar X DEPORTES/ AVENTURA 
X Observación de aves  Ala delta 
 Observación de fauna X Caminata/ Trekking 
X Observación de flora  Caza deportiva 
X Observación de paisaje  Ciclismo 
Marcar X PASEOS  Escala en roca 
 Cruceros  Esquí sobre nieve 
 Paseos en bote  Espeleísmo 
 Paseos en caballitos de totora  Parapente 
 Paseos en caballo  Cabalgatas 
 Paseos e carruaje  Pesca de altura 
 Paseos en lancha o canoa  Pesca submarina 
 Paseos en pedalones  Puenting 
 Paseos en yate  Sandboard 
 Paseos en bicicleta  Zip – Line/ Canopy 
 Sobrevuelo en aeronave  Escala en hielo 
 Paseos en cuatrimotos  Montañismo 
 Paseos en embarcaciones  Camping 
 Paseos en motocicleta  Eco – caminata sobre las copas de los arboles 
 Otros (especificar):  Otros (especificar):  
Marcar X DEPORTES ACUÁTICOS Marcar X CULTURA Y FOLCLORE 
 Buceo/ diving  Ferias 
 
Canotaje  
Degustación y preparación de platos, productos o bebidas 
típicas 
 Rafting  Rituales místicos o tradicionales 
 
Esquí acuático  
Visita y participación en actividades de vida cotidiana de la 
comunidad 
 
Sea kayak  
Apreciación de muestras o actividades artísticas (danza, 
teatro, canto, pintura, escultura, etc.) 
 Motonáutica  Actividades religiosas o patronales  
 Natación 
 
Participación y/u observación del proceso de elaboración de 
productos locales  Pesca deportiva 
 Remo Marcar X OTROS 
 Tabla hawaiana (surfing) o boyboard  Compras de artesanía/ Souvenir 
 
Vela (windsurf) 
 Compra de productos regionales 
X Estudios e investigación 
 Kitesurf  Realización de eventos 
 
Otros (especificar): 
X Toma de fotografías y filmaciones 





D. SERVICIOS TURÍSTICOS ACTUALES (Se puede marcar con X, más de una opción) 
D1. Instalaciones Privadas EN EL RECURSO FUERA DEL RECURSO 
ALOJAMIENTO Marcar X Marcar X Ciudad más cercana donde se ubica el servicio 
Hoteles (especificar categorías)    
Albergues    
Apart – Hoteles    
Hostales    
EE.HH. (S/Clase ni categoría)  X Casas de hospedaje (Centro poblado de Laraos) 
Otros (especificar):    
ALIMENTACIÓN 
Restaurantes   X Centro poblado de Laraos 
Kioscos de comida y bebidas  X  
Bares    
Fuentes de soda    
Cafeterías    
Venta de comida rápida    
Otros (especificar):  X Comedor Municipal (Centro poblado de Laraos) 
OTROS SERVICIOS TURÍSTICOS 
Agencias de viajes    
Servicios de guiado. Idiomas  X 
Orientadores locales – Español (Centro poblado de 
Laraos) 
Venta de artesanía    
Alquiler de camioneta 4 x 4    
Alquiler de carruajes    
Alquiler de botes    
Alquiler pedalones    
Alquiler de caballos    
Alquiler de bicicletas    
Otros (especificar):  X  
LUGARES DE RECREACIÓN 
Discotecas    
Peñas    
Cines o teatros    
Juegos de casinos y/o 
tragamonedas 
   
Karaoke    
Bares    
Juegos infantiles    
Centros deportivos  X Canchitas deportivas (Centro poblado de Laraos) 
Hipódromos    
Lugares de picnic    








D2. Instalaciones Públicas EN EL RECURSO FUERA DEL RECURSO 
 Marcar X Marcar X Ciudad más cercana donde se ubica el servicio 
Miradores turísticos X   
Estacionamiento de vehículos    
Señales turísticas de orientación X   
Señales turísticas de interpretación    
Boletería    
Zonas de muestras artesanales, 
souvenirs, otros 
 X Centro poblado de Laraos 
Centros de interpretación  X Centro poblado de Llapay 
Instalación para la exposición de 
flora o fauna silvestre  
   
Paradores turísticos    
Embarcaderos    
Muelles turísticos    
Marina turística    
Oficina de información turística  X Centro poblado de Laraos 
Zonas de campamento    
Estancia para animales de transporte 
turístico (acémilas, caballos, llamas) 
   
Orquideario    
Caminos peatonales X   
Caminos de herradura (caballo)    
Puesto de auxilio rápido    
Refugios (para recorridos largos)    
Museo de Sitio    












E. SERVICIOS COMPLEMENTARIOS (Se puede marcar con X, más de una opción) 
 EN EL RECURSO FUERA DEL RECURSO 
 Marcar X Marcar X 
Ciudad más cercana donde se 
ubica el servicio 
Servicios de internet  X Centro poblado de Laraos 
Bancos    
Cajero automático    
Casa de cambio    
Estación de servicios, grifos, gasolineras y gasocentros 
 
X Centro poblado de Llapay 
Servicio de correos    
Servicio de estacionamiento    
Servicios de taxis  X Centro poblado de Laraos 
Servicios de salvavidas    
Centro de salud – tópico   X Centro poblado de Laraos 
Venta de materiales para fotografías    
Seguridad/ POLTUR/ Comisaria    
Alquiler y compra de equipos deportivos    
Librerías    
Bodegas o minimarkets 
 
X Centro poblado de Laraos 
Otros (especificar): Agente bancario 
 
X 
 Municipalidad (Centro 




F. INFRAESTRUCTURA BÁSICA (Se puede marcar con  X, más de una opción) 
 EN EL RECURSO FUERA DEL RECURSO 
 
Marcar X Marcar X 
Ciudad más cercana donde 
se ubica el servicio 
Agua potable  X Centro poblado de Laraos 
Luz (Suministro Eléctrico)  X Centro poblado de Laraos 
Energía alternativa    
Teléfono  X Centro poblado de Laraos 
Alcantarillado  X Centro poblado de Laraos 
Sistema de tratamiento    
Alternativo de residuos (Biodigestidor, pozo séptico, otros)  X Centro poblado de Laraos 
Señalización  X Carretera Cañete - Yauyos 











A. DATOS GENERALES 
Nombre del Recurso Laguna Cochapampa Ficha N° 3 
UBICACIÓN DATOS DE GEOREFERENCIA  
Departamento/Región Lima 
Altitud (m.s.n.m.) 3 400 m.s.n.m. Provincia Yauyos 
Distrito Laraos 
CLASIFICACIÓN DEL RECURSO TURÍSTICO FOTOGRAFÍA 
Categoría Sitios naturales 
Fuente: Elaboración propia  
Tipo Cuerpos de agua 
Sub – tipo  Laguna 
DESCRIPCIÓN 
La laguna Cochapampa se encuentra a lado del pueblo de 
Laraos, tiene una extensión de aproximadamente 1km. y 
medio. Este recurso es estacional puesto que se llena en 
temporada de lluvia (Diciembre – Junio) y se seca en 
temporada de verano (Mayo – Noviembre). Sus aguas son 
de color verdoso porque tienen plantas silvestres como 
Ichu, hierva ortiga, arbusto huamanpinta. Así mismo 
cuenta con fauna como Huashua y Huallata. Para el 
llenado de agua es en invierno que proviene de tres 
vertientes (Manantial de Laraopuquio, Catarata Huaclla y 
Cascada Yuncalara). En los meses que se encuentra seca, 





Estado actual Observaciones 
Regular 
En ocasiones, es empleada para los campeonatos de fútbol 









B. CARACTERÍSTICAS DE LA VISITA DEL RECURSO TURÍSTICO 
TIPO DE VISITANTE 
Total de visitantes  Fuente de Datos Año Comentario 
Turistas extranjeros X 
- - - Turistas nacionales X 
Visitantes locales (Excursionistas)  
RUTA DE ACCESO AL RECURSO TURÍSTICO 
Recorrido1 Tramo2 Tipo de acceso3 Medio de transporte4 




1 Plaza de Laraos - Laguna terrestre A pie 
Trocha 
carrozable 
550 m. / 10 min. 
      
1Se utilizarán números para cada recorrido (1, 2,3…). 
2 Se señalarán los lugares que forman el tramo. 
3 Se indicarán el acceso correspondiente: aéreo, terrestre, marítimo, lacustre/ fluvial. 
4 Se refiere al medio de transporte utilizado en el tramo (bus, taxi, caballo, motocarro, auto, etc…)  
5 Solo para el caso de vías de acceso terrestre, indicar el tipo de vía: trocha carrozable, camino peatonal, camino de herradura, vía 
afirmado, vía asfaltada u otros. 
6 Se refiere a que puede ser expresado en Km o en tiempo (días, horas, minutos) 
Marca X TIPO DE INGRESO OBSERVACIONES 
 Libre 
Se solicita permiso a la Asociación 
Turística de Sinchimarka. 
X Semi – restringido (previo permiso) 
 Previa presentación de boleto o ticket  
 Otro (especificar): 
EPOCA PROPICIA DE VISITA AL RECURSO (se puede marcar con X, más de una opción) 
Marca X Mencionar si la visita se puede realizar durante: 
 Todo el año 
X Esporádicamente – algunos meses (especificar): Temporada de invierno (Diciembre – Junio) 
 Fines de semana (especificar) 
 Otros (especificar motivo – evento internacional, nacional o festividad y fecha) 









C. ACTIVIDADES TURÍSTICAS (Se puede marcar con X, más de una opción) 
Marcar X NATURALEZA Marcar X DEPORTES/ AVENTURA 
 Observación de aves  Ala delta 
X Observación de fauna X Caminata/ Trekking 
X Observación de flora  Caza deportiva 
X Observación de paisaje  Ciclismo 
Marcar X PASEOS  Escala en roca 
 Cruceros  Esquí sobre nieve 
 Paseos en bote  Espeleísmo 
 Paseos en caballitos de totora  Parapente 
 Paseos en caballo  Cabalgatas 
 Paseos e carruaje  Pesca de altura 
 Paseos en lancha o canoa  Pesca submarina 
 Paseos en pedalones  Puenting 
 Paseos en yate  Sandboard 
 Paseos en bicicleta  Zip – Line/ Canopy 
 Sobrevuelo en aeronave  Escala en hielo 
 Paseos en cuatrimotos  Montañismo 
 Paseos en embarcaciones  Camping 
 Paseos en motocicleta  Eco – caminata sobre las copas de los arboles 
 Otros (especificar):  Otros (especificar):  
Marcar X DEPORTES ACUÁTICOS Marcar X CULTURA Y FOLCLORE 
 Buceo/ diving  Ferias 
 
Canotaje  
Degustación y preparación de platos, productos o bebidas 
típicas 
 Rafting  Rituales místicos o tradicionales 
 
Esquí acuático  
Visita y participación en actividades de vida cotidiana de la 
comunidad 
 
Sea kayak  
Apreciación de muestras o actividades artísticas (danza, 
teatro, canto, pintura, escultura, etc.) 
 Motonáutica  Actividades religiosas o patronales  
 Natación 
 
Participación y/u observación del proceso de elaboración 
de productos locales  Pesca deportiva 
 Remo Marcar X OTROS 
 Tabla hawaiana (surfing) o boyboard  Compras de artesanía/ Souvenir 
 
Vela (windsurf) 
 Compra de productos regionales 
 Estudios e investigación 
 Kitesurf  Realización de eventos 
 
Otros (especificar): 
X Toma de fotografías y filmaciones 





D. SERVICIOS TURÍSTICOS ACTUALES (Se puede marcar con X, más de una opción) 
D1. Instalaciones Privadas EN EL RECURSO FUERA DEL RECURSO 
ALOJAMIENTO Marcar X Marcar X Ciudad más cercana donde se ubica el servicio 
Hoteles (especificar categorías)    
Albergues    
Apart – Hoteles    
Hostales    
EE.HH. (S/Clase ni categoría)  X Casas de hospedaje (Centro poblado de Laraos) 
Otros (especificar):    
ALIMENTACIÓN 
Restaurantes   X Centro poblado de Laraos 
Kioscos de comida y bebidas  X Centro poblado de Laraos 
Bares    
Fuentes de soda    
Cafeterías    
Venta de comida rápida    
Otros (especificar):  X Comedor Municipal (Centro poblado de Laraos) 
OTROS SERVICIOS TURÍSTICOS 
Agencias de viajes    
Servicios de guiado. Idiomas  X 
Orientador local – Español (Centro poblado de 
Laraos) 
Venta de artesanía    
Alquiler de camioneta 4 x 4    
Alquiler de carruajes    
Alquiler de botes    
Alquiler pedalones    
Alquiler de caballos    
Alquiler de bicicletas    
Otros (especificar):    
LUGARES DE RECREACIÓN 
Discotecas    
Peñas    
Cines o teatros    
Juegos de casinos y/o tragamonedas    
Karaoke    
Bares    
Juegos infantiles    
Centros deportivos  X Canchitas deportivas (Centro poblado de Laraos) 
Hipódromos    
Lugares de picnic    








D2. Instalaciones Públicas EN EL RECURSO FUERA DEL RECURSO 
 Marcar X Marcar X Ciudad más cercana donde se ubica el servicio 
Miradores turísticos  X Centro poblado de Laraos 
Estacionamiento de vehículos    
Señales turísticas de orientación  X Centro poblado de Laraos 
Señales turísticas de interpretación    
Boletería    




Centro de Asociación de Artesanos de 
Cochapampa (Centro poblado de Laraos) 
Centros de interpretación  X Centro poblado de Llapay 
Instalación para la exposición de 
flora o fauna silvestre  
 
  
Paradores turísticos    
Embarcaderos    
Muelles turísticos    
Marina turística    
Oficina de información turística  X Centro poblado de Laraos 
Zonas de campamento    
Estancia para animales de transporte 
turístico (acémilas, caballos, llamas) 
   
Orquideario    
Caminos peatonales    
Caminos de herradura (caballo)    
Puesto de auxilio rápido    
Refugios (para recorridos largos)    
Museo de Sitio    
Otros (especificar) 












E. SERVICIOS COMPLEMENTARIOS (Se puede marcar con X, más de una opción) 
 EN EL RECURSO FUERA DEL RECURSO 
 Marcar X Marcar X 
Ciudad más cercana donde se ubica 
el servicio 
Servicios de internet  X Centro poblado de Laraos 
Bancos    
Cajero automático    
Casa de cambio    
Estación de servicios, grifos, gasolineras y gasocentros 
 
X Centro poblado de Llapay 
Servicio de correos    
Servicio de estacionamiento    
Servicios de taxis  X Centro poblado de Laraos 
Servicios de salvavidas    
Centro de salud – tópico   X Centro poblado de Laraos 
Venta de materiales para fotografías    
Seguridad/ POLTUR/ Comisaria    
Alquiler y compra de equipos deportivos    
Librerías    
Bodegas o minimarkets 
 
X Centro poblado de Laraos 
Otros (especificar): Agente bancario 
 
X 
Municipalidad de Laraos (Centro 
poblado de Laraos) 
 
 
F. INFRAESTRUCTURA BÁSICA (Se puede marcar con  X, más de una opción) 
 EN EL RECURSO FUERA DEL RECURSO 
 
Marcar X Marcar X 
Ciudad más cercana donde se 
ubica el servicio 
Agua potable  X Centro poblado de Laraos 
Luz (Suministro Eléctrico)  X Centro poblado de Laraos 
Energía alternativa    
Teléfono  X Centro poblado de Laraos 
Alcantarillado    
Sistema de tratamiento    
Alternativo de residuos (Biodigestidor, pozo séptico, 
otros) 
 
X Centro poblado de Laraos 
Señalización  X Carretera Cañete - Yauyos 












A. DATOS GENERALES 
Nombre del Recurso Andenería de Laraos Ficha N° 4 
UBICACIÓN DATOS DE GEOREFERENCIA  
Departamento/Región Lima 
Altitud (m.s.n.m.) 3 100 m.s.n.m. Provincia Yauyos 
Distrito Laraos 





Fuente: Elaboración propia  
Tipo Sitios arqueológicos  
Sub – tipo  Andenes 
DESCRIPCIÓN 
Es una obra arquitectónica milenaria y pre inca 
que fue legado de los antepasados para los 
pobladores de Laraos. Tiene aproximadamente 
300  metros de profundidad, en sus terrazas 
atraviesan los canales de regadío que provienen 
desde la cascada de Yuncalara. En ella, atraviesa 
el río Mayo que desemboca hasta Cañete. Así 
mismo, los diversos productos que son 
cultivados son para consumo de los pobladores y 




Considerado como Patrimonio Cultural de los pobladores 
Larauinos. 
Estado actual Observaciones 
 
Bueno, la Asociación Turística de Sinchimarka 
realiza faenas de limpieza y está bajo la 
protección del SERNANP. 
  
 
En el maizal se realizan parte de las actividades vivenciales para 










B. CARACTERÍSTICAS DE LA VISITA DEL RECURSO TURÍSTICO 
TIPO DE VISITANTE 
Total de visitantes  Fuente de Datos Año Comentario 
Turistas extranjeros X 
- - - Turistas nacionales X 
Visitantes locales (Excursionistas)  
RUTA DE ACCESO AL RECURSO TURÍSTICO 
Recorrido1 Tramo2 Tipo de acceso3 
Medio de 
transporte4 




1 Plaza de Laraos – Andenes  terrestre A  pie 
Camino 
peatonal 
7m. / 3 min. 
      
1Se utilizarán números para cada recorrido (1, 2,3…). 
2 Se señalarán los lugares que forman el tramo. 
3 Se indicarán el acceso correspondiente: aéreo, terrestre, marítimo, lacustre/ fluvial. 
4 Se refiere al medio de transporte utilizado en el tramo (bus, taxi, caballo, motocarro, auto, etc…) 
5 Solo para el caso de vías de acceso terrestre, indicar el tipo de vía: trocha carrozable, camino peatonal, camino de herradura, vía 
afirmado, vía asfaltada u otros. 
6 Se refiere a que puede ser expresado en Km o en tiempo (días, horas, minutos) 
Marca X TIPO DE INGRESO OBSERVACIONES 
 Libre 
Se tiene que solicitar permiso a la 
asociación turística de Laraos 
X Semi – restringido (previo permiso) 
 Previa presentación de boleto o ticket  
 Otro (especificar): 
EPOCA PROPICIA DE VISITA AL RECURSO (se puede marcar con X, más de una opción) 
Marca X Mencionar si la visita se puede realizar durante: 
X Todo el año 
 Esporádicamente – algunos meses (especificar) 
 Fines de semana (especificar) 
 Otros (especificar motivo – evento internacional, nacional o festividad y fecha) 









C. ACTIVIDADES TURÍSTICAS (Se puede marcar con X, más de una opción) 
Marcar X NATURALEZA Marcar X DEPORTES/ AVENTURA 
 Observación de aves  Ala delta 
 Observación de fauna X Caminata/ Trekking 
X Observación de flora  Caza deportiva 
X Observación de paisaje  Ciclismo 
Marcar X PASEOS  Escala en roca 
 Cruceros  Esquí sobre nieve 
 Paseos en bote  Espeleísmo 
 Paseos en caballitos de totora  Parapente 
 Paseos en caballo  Cabalgatas 
 Paseos e carruaje  Pesca de altura 
 Paseos en lancha o canoa  Pesca submarina 
 Paseos en pedalones  Puenting 
 Paseos en yate  Sandboard 
 Paseos en bicicleta  Zip – Line/ Canopy 
 Sobrevuelo en aeronave  Escala en hielo 
 Paseos en cuatrimotos  Montañismo 
 Paseos en embarcaciones  Camping 
 Paseos en motocicleta  Eco – caminata sobre las copas de los arboles 
 Otros (especificar):  Otros (especificar):  
Marcar X DEPORTES ACUÁTICOS Marcar X CULTURA Y FOLCLORE 
 Buceo/ diving  Ferias 
 
Canotaje  
Degustación y preparación de platos, productos o bebidas 
típicas 
 Rafting X Rituales místicos o tradicionales 
 
Esquí acuático X 
Visita y participación en actividades de vida cotidiana de la 
comunidad 
 
Sea kayak  
Apreciación de muestras o actividades artísticas (danza, 
teatro, canto, pintura, escultura, etc.) 
 Motonáutica  Actividades religiosas o patronales  
 Natación 
 
Participación y/u observación del proceso de elaboración 
de productos locales  Pesca deportiva 
 Remo Marcar X OTROS 
 Tabla hawaiana (surfing) o boyboard  Compras de artesanía/ Souvenir 
 
Vela (windsurf) 
 Compra de productos regionales 
 Estudios e investigación 
 Kitesurf  Realización de eventos 
 
Otros (especificar): 
X Toma de fotografías y filmaciones 





D. SERVICIOS TURÍSTICOS ACTUALES (Se puede marcar con X, más de una opción) 
D1. Instalaciones Privadas EN EL RECURSO FUERA DEL RECURSO 
ALOJAMIENTO Marcar X Marcar X Ciudad más cercana donde se ubica el servicio 
Hoteles (especificar categorías)    
Albergues    
Apart – Hoteles    
Hostales    
EE.HH. (S/Clase ni categoría)  X Casas de hospedaje (Centro poblado de Laraos) 
Otros (especificar):    
ALIMENTACIÓN 
Restaurantes   X Centro poblado de Laraos 
Kioscos de comida y bebidas  X  
Bares    
Fuentes de soda    
Cafeterías    
Venta de comida rápida    
Otros (especificar):  X Comedor Municipal (Centro poblado de Laraos) 
OTROS SERVICIOS TURÍSTICOS 
Agencias de viajes    
Servicios de guiado. Idiomas  X 
Orientadores locales – Español (Centro poblado 
de Laraos) 
Venta de artesanía    
Alquiler de camioneta 4 x 4    
Alquiler de carruajes    
Alquiler de botes    
Alquiler pedalones    
Alquiler de caballos    
Alquiler de bicicletas    
Otros (especificar):  X  
LUGARES DE RECREACIÓN 
Discotecas    
Peñas    
Cines o teatros    
Juegos de casinos y/o tragamonedas    
Karaoke    
Bares    
Juegos infantiles    
Centros deportivos  X Canchitas deportivas (Centro poblado de Laraos) 
Hipódromos    
Lugares de picnic    








D2. Instalaciones Públicas EN EL RECURSO FUERA DEL RECURSO 
 
Marcar X Marcar X 
Ciudad más cercana donde se ubica el 
servicio 
Miradores turísticos X   
Estacionamiento de vehículos    
Señales turísticas de orientación X   
Señales turísticas de interpretación    
Boletería    
Zonas de muestras artesanales, 
souvenirs, otros 
   
Centros de interpretación  X Centro poblado de Llapay 
Instalación para la exposición de 
flora o fauna silvestre  
   
Paradores turísticos    
Embarcaderos    
Muelles turísticos    
Marina turística    
Oficina de información turística  X Centro poblado de Laraos 
Zonas de campamento    
Estancia para animales de transporte 
turístico (acémilas, caballos, llamas) 
   
Orquideario    
Caminos peatonales X   
Caminos de herradura (caballo)    
Puesto de auxilio rápido    
Refugios (para recorridos largos)    
Museo de Sitio    












E. SERVICIOS COMPLEMENTARIOS (Se puede marcar con X, más de una opción) 
 EN EL RECURSO FUERA DEL RECURSO 
 Marcar X Marcar X 
Ciudad más cercana donde se 
ubica el servicio 
Servicios de internet  X Centro poblado de Laraos 
Bancos    
Cajero automático    
Casa de cambio    
Estación de servicios, grifos, gasolineras y gasocentros 
 
X Centro poblado de Llapay 
Servicio de correos    
Servicio de estacionamiento    
Servicios de taxis  X Centro poblado de Laraos 
Servicios de salvavidas    
Centro de salud – tópico   X Centro poblado de Laraos 
Venta de materiales para fotografías    
Seguridad/ POLTUR/ Comisaria    
Alquiler y compra de equipos deportivos    
Librerías    
Bodegas o minimarkets 
 
X Centro poblado de Laraos 
Otros (especificar): Agente bancario  X  Municipalidad de Laraos 
 
 
F. INFRAESTRUCTURA BÁSICA (Se puede marcar con  X, más de una opción) 
 EN EL RECURSO FUERA DEL RECURSO 
 
Marcar X Marcar X 
Ciudad más cercana donde se 
ubica el servicio 
Agua potable  X Centro poblado de Laraos 
Luz (Suministro Eléctrico)  X Centro poblado de Laraos 
Energía alternativa    
Teléfono  X Centro poblado de Laraos 
Alcantarillado    
Sistema de tratamiento    
Alternativo de residuos (Biodigestidor, pozo séptico, otros)  X Centro poblado de Laraos 
Señalización  X Carretera Cañete - Yauyos 












A. DATOS GENERALES 
Nombre del Recurso Laguna Pumacocha Ficha N° 5 
UBICACIÓN DATOS DE GEOREFERENCIA  
Departamento/Región Lima 
Altitud (m.s.n.m.) 4 600 m.s.n.m. Provincia Yauyos 
Distrito Laraos 
CLASIFICACIÓN DEL RECURSO TURÍSTICO FOTOGRAFÍA 




Tipo Cuerpos de agua 
Sub – tipo  Laguna 
DESCRIPCIÓN 
La forma de esta laguna es la de un puma por ello 
Puma y Cocha (laguna), tiene 2 km. de extensión y 
27 m. de profundidad. En sus alrededores 
encontramos paisajes y glaciares así mismo una 
diversidad de flora como  musgos, totora, ichu y 
colle y fauna como huallata y huashua.  Cuenta con 
un muelle para que los visitantes puedan realizar 
paseos en bote y pesca deportiva.  En este recurso 
natural se realiza la crianza de truchas por parte de 
la comunidad aledaña para consumo propio y 
venderlo a los mercados de Cañete. Por otro lado, a 
200 metros de este recurso se encuentra el 
boquerón o tragadero más grande Sudamérica con 
630 m. de profundidad.  
Particularidades Reconocimientos 
- - 
Estado actual Observaciones 
Bueno debido a que cuenta con instalaciones 
turísticas y recibe faenas de limpieza por la 
asociación turística Sinchimarka 
 
Está situada a 20 km. del centro poblado de Laraos a 














B. CARACTERÍSTICAS DE LA VISITA DEL RECURSO TURÍSTICO 
TIPO DE VISITANTE 
Total de visitantes  Fuente de Datos Año Comentario 
Turistas extranjeros X 
- - - Turistas nacionales X 
Visitantes locales (Excursionistas)  
RUTA DE ACCESO AL RECURSO TURÍSTICO 
Recorrido1 Tramo2 Tipo de acceso3 Medio de transporte4 





Plaza de Laraos – Laguna 
Pumacocha 
terrestre Auto Vía afirmado 
15 km/ 1 hora 
y 30 min. 
1Se utilizarán números para cada recorrido (1, 2,3…). 
2 Se señalarán los lugares que forman el tramo. 
3 Se indicarán el acceso correspondiente: aéreo, terrestre, marítimo, lacustre/ fluvial. 
4 Se refiere al medio de transporte utilizado en el tramo (bus, taxi, caballo, motocarro, auto, etc…)  
5 Solo para el caso de vías de acceso terrestre, indicar el tipo de vía: trocha carrozable, camino peatonal, camino de herradura, vía 
afirmado, vía asfaltada u otros. 
6 Se refiere a que puede ser expresado en Km o en tiempo (días, horas, minutos) 
Marca X TIPO DE INGRESO OBSERVACIONES 
 Libre 
Incluido en el paquete turístico 
que maneja la Asociación 
turística Sinchimarka 
 Semi – restringido (previo permiso) 
X Previa presentación de boleto o ticket  
 Otro (especificar): 
EPOCA PROPICIA DE VISITA AL RECURSO (se puede marcar con X, más de una opción) 
Marca X Mencionar si la visita se puede realizar durante: 
 Todo el año 
X Esporádicamente – algunos meses (especificar): Mayo – Noviembre  
 Fines de semana (especificar) 
 Otros (especificar motivo – evento internacional, nacional o festividad y fecha) 









C. ACTIVIDADES TURÍSTICAS (Se puede marcar con X, más de una opción) 
Marcar X NATURALEZA Marcar X DEPORTES/ AVENTURA 
X Observación de aves  Ala delta 
 Observación de fauna X Caminata/ Trekking 
X Observación de flora  Caza deportiva 
X Observación de paisaje  Ciclismo 
Marcar X PASEOS  Escala en roca 
 Cruceros  Esquí sobre nieve 
X Paseos en bote  Espeleísmo 
 Paseos en caballitos de totora  Parapente 
 Paseos en caballo  Cabalgatas 
 Paseos e carruaje  Pesca de altura 
 Paseos en lancha o canoa  Pesca submarina 
 Paseos en pedalones  Puenting 
 Paseos en yate  Sandboard 
 Paseos en bicicleta  Zip – Line/ Canopy 
 Sobrevuelo en aeronave  Escala en hielo 
 Paseos en cuatrimotos  Montañismo 
 Paseos en embarcaciones  Camping 
 Paseos en motocicleta  Eco – caminata sobre las copas de los arboles 
 Otros (especificar):  Otros (especificar):  
Marcar X DEPORTES ACUÁTICOS Marcar X CULTURA Y FOLCLORE 
 Buceo/ diving  Ferias 
 
Canotaje  
Degustación y preparación de platos, productos o 
bebidas típicas 
 Rafting  Rituales místicos o tradicionales 
 
Esquí acuático  
Visita y participación en actividades de vida cotidiana 
de la comunidad 
 
Sea kayak  
Apreciación de muestras o actividades artísticas 
(danza, teatro, canto, pintura, escultura, etc.) 
 Motonáutica  Actividades religiosas o patronales  
 Natación 
 
Participación y/u observación del proceso de 
elaboración de productos locales X Pesca deportiva 
 Remo Marcar X OTROS 
 Tabla hawaiana (surfing) o boyboard  Compras de artesanía/ Souvenir 
 
Vela (windsurf) 
 Compra de productos regionales 
 Estudios e investigación 
 Kitesurf  Realización de eventos 
 
Otros (especificar): 
X Toma de fotografías y filmaciones 





D. SERVICIOS TURÍSTICOS ACTUALES (Se puede marcar con X, más de una opción) 
D1. Instalaciones Privadas EN EL RECURSO FUERA DEL RECURSO 
ALOJAMIENTO Marcar X Marcar X Ciudad más cercana donde se ubica el servicio 
Hoteles (especificar categorías)    
Albergues    
Apart – Hoteles    
Hostales    
EE.HH. (S/Clase ni categoría)  X Casas de hospedaje (Centro poblado de Laraos) 
Otros (especificar):    
ALIMENTACIÓN 
Restaurantes   X Centro poblado de Laraos 
Kioscos de comida y bebidas  X  
Bares    
Fuentes de soda    
Cafeterías    
Venta de comida rápida    
Otros (especificar):  X Comedor Municipal (Centro poblado de Laraos) 
OTROS SERVICIOS TURÍSTICOS 
Agencias de viajes    
Servicios de guiado. Idiomas  X 
Orientadores locales – Español (Centro poblado de 
Laraos) 
Venta de artesanía    
Alquiler de camioneta 4 x 4    
Alquiler de carruajes    
Alquiler de botes X   
Alquiler pedalones    
Alquiler de caballos    
Alquiler de bicicletas    
Otros (especificar):    
LUGARES DE RECREACIÓN 
Discotecas    
Peñas    
Cines o teatros    
Juegos de casinos y/o 
tragamonedas 
   
Karaoke    
Bares    
Juegos infantiles    
Centros deportivos  X Canchitas deportivas (Centro poblado de Laraos) 
Hipódromos    
Lugares de picnic    








D2. Instalaciones Públicas EN EL RECURSO FUERA DEL RECURSO 
 Marcar X Marcar X Ciudad más cercana donde se ubica el servicio 
Miradores turísticos X  Centro poblado de Laraos 
Estacionamiento de vehículos    
Señales turísticas de orientación X  Centro poblado de Laraos 
Señales turísticas de interpretación    
Boletería    
Zonas de muestras artesanales, 
souvenirs, otros 
 X Centro poblado de Laraos 
Centros de interpretación  X Centro poblado de Llapay 
Instalación para la exposición de 
flora o fauna silvestre  
   
Paradores turísticos    
Embarcaderos    
Muelles turísticos X   
Marina turística    
Oficina de información turística  X Centro poblado de Laraos 
Zonas de campamento    
Estancia para animales de transporte 
turístico (acémilas, caballos, llamas) 
   
Orquideario    
Caminos peatonales X   
Caminos de herradura (caballo)    
Puesto de auxilio rápido    
Refugios (para recorridos largos)    
Museo de Sitio    












E. SERVICIOS COMPLEMENTARIOS (Se puede marcar con X, más de una opción) 
 EN EL RECURSO FUERA DEL RECURSO 
 Marcar X Marcar X 
Ciudad más cercana donde se 
ubica el servicio 
Servicios de internet  X Centro poblado de Laraos 
Bancos    
Cajero automático    
Casa de cambio    
Estación de servicios, grifos, gasolineras y gasocentros 
 
X Centro poblado de Llapay 
Servicio de correos    
Servicio de estacionamiento    
Servicios de taxis  X Centro poblado de Laraos 
Servicios de salvavidas    
Centro de salud – tópico   X Centro poblado de Laraos 
Venta de materiales para fotografías    
Seguridad/ POLTUR/ Comisaria    
Alquiler y compra de equipos deportivos    
Librerías    
Bodegas o minimarkets 
 
X Centro poblado de Laraos 
Otros (especificar): Agente bancario 
 
X 




F. INFRAESTRUCTURA BÁSICA (Se puede marcar con  X, más de una opción) 
 EN EL RECURSO FUERA DEL RECURSO 
 
Marcar X Marcar X 
Ciudad más cercana donde 
se ubica el servicio 
Agua potable  X Centro poblado de Laraos 
Luz (Suministro Eléctrico)  X Centro poblado de Laraos 
Energía alternativa    
Teléfono  X Centro poblado de Laraos 
Alcantarillado  X Centro poblado de Laraos 
Sistema de tratamiento    
Alternativo de residuos (Biodigestidor, pozo séptico, otros)  X Centro poblado de Laraos 
Señalización  X Carretera Cañete - Yauyos 

































A. DATOS GENERALES 
Nombre del Recurso Cañón de Shutco Ficha N° 6 




4 024 m.s.n.m. Provincia Yauyos 
Distrito Laraos 
CLASIFICACIÓN DEL RECURSO TURÍSTICO FOTOGRAFÍA 





Tipo Sitios arqueológicos  
Sub – tipo  Otros 
DESCRIPCIÓN 
En este cañón podemos observar bosques queñuales 
y durante su recorrido encontramos puentes de 
piedras, hornos de cal,  una cascada, un paisaje lleno 
de vegetación y fauna. Así mismo, senderos 
peatonales en buen estado para hacer caminatas de 
40 minutos.  
Particularidades Reconocimientos 
Este recurso cultural forma parte de la Reserva 
Paisajística Nor Yauyos Cocha declarado mediante 
decreto supremo N°001 – 99 – AG como Zona 
Reservada Alto Cañete y Cochas – Pachacayo. 
- 
Estado actual Observaciones 
 
Bueno, la Asociación Turística de Sinchimarka realiza 




Se ubica a 12 km. del pueblo de Laraos mediante 











B. CARACTERÍSTICAS DE LA VISITA DEL RECURSO TURÍSTICO 
TIPO DE VISITANTE 
Total de visitantes  Fuente de Datos Año Comentario 
Turistas extranjeros X 
- - - Turistas nacionales  
Visitantes locales (Excursionistas)  











Plaza de Laraos – 
Primer punto 




Primer punto – Cañón 
de Shutco 
Terrestre A pie 
Camino 
peatonal 
3km. /2 h. 
1Se utilizarán números para cada recorrido (1, 2,3…). 
2 Se señalarán los lugares que forman el tramo. 
3 Se indicarán el acceso correspondiente: aéreo, terrestre, marítimo, lacustre/ fluvial. 
4 Se refiere al medio de transporte utilizado en el tramo (bus, taxi, caballo, motocarro, auto, etc…)  
5 Solo para el caso de vías de acceso terrestre, indicar el tipo de vía: trocha carrozable, camino peatonal, camino de 
herradura, vía afirmado, vía asfaltada u otros. 
6 Se refiere a que puede ser expresado en Km o en tiempo (días, horas, minutos) 
Marca 
X 
TIPO DE INGRESO OBSERVACIONES 
 Libre 
Incluido en el paquete turístico que maneja 
la Asociación turística Sinchimarka. 
 Semi – restringido (previo permiso) 
X Previa presentación de boleto o ticket  
 Otro (especificar): 
EPOCA PROPICIA DE VISITA AL RECURSO (se puede marcar con X, más de una opción) 
Marca 
X 
Mencionar si la visita se puede realizar durante: 
 Todo el año 
X Esporádicamente – algunos meses (especificar): Mayo – Noviembre  
 Fines de semana (especificar) 
 Otros (especificar motivo – evento internacional, nacional o festividad y fecha) 









C. ACTIVIDADES TURÍSTICAS (Se puede marcar con X, más de una opción) 
Marcar X NATURALEZA Marcar X DEPORTES/ AVENTURA 
 Observación de aves  Ala delta 
X Observación de fauna X Caminata/ Trekking 
X Observación de flora  Caza deportiva 
X Observación de paisaje  Ciclismo 
Marcar X PASEOS  Escala en roca 
 Cruceros  Esquí sobre nieve 
 Paseos en bote  Espeleísmo 
 Paseos en caballitos de totora  Parapente 
 Paseos en caballo  Cabalgatas 
 Paseos e carruaje  Pesca de altura 
 Paseos en lancha o canoa  Pesca submarina 
 Paseos en pedalones  Puenting 
 Paseos en yate  Sandboard 
 Paseos en bicicleta  Zip – Line/ Canopy 
 Sobrevuelo en aeronave  Escala en hielo 
 Paseos en cuatrimotos  Montañismo 
 Paseos en embarcaciones X Camping 
 Paseos en motocicleta  Eco – caminata sobre las copas de los arboles 
 Otros (especificar):  Otros (especificar):  
Marcar X DEPORTES ACUÁTICOS Marcar X CULTURA Y FOLCLORE 
 Buceo/ diving  Ferias 
 
Canotaje  
Degustación y preparación de platos, productos o bebidas 
típicas 
 Rafting  Rituales místicos o tradicionales 
 
Esquí acuático  
Visita y participación en actividades de vida cotidiana de la 
comunidad 
 
Sea kayak  
Apreciación de muestras o actividades artísticas (danza, 
teatro, canto, pintura, escultura, etc.) 
 Motonáutica  Actividades religiosas o patronales  
 Natación 
 
Participación y/u observación del proceso de elaboración de 
productos locales  Pesca deportiva 
 Remo Marcar X OTROS 
 Tabla hawaiana (surfing) o boyboard  Compras de artesanía/ Souvenir 
 
Vela (windsurf) 
 Compra de productos regionales 
 Estudios e investigación 
 Kitesurf  Realización de eventos 
 
Otros (especificar): 
X Toma de fotografías y filmaciones 






D. SERVICIOS TURÍSTICOS ACTUALES (Se puede marcar con X, más de una opción) 
D1. Instalaciones Privadas EN EL RECURSO FUERA DEL RECURSO 
ALOJAMIENTO Marcar X Marcar X Ciudad más cercana donde se ubica el servicio 
Hoteles (especificar categorías)    
Albergues    
Apart – Hoteles    
Hostales    
EE.HH. (S/Clase ni categoría)  X Casas de hospedaje (Centro poblado de Laraos) 
Otros (especificar):    
ALIMENTACIÓN 
Restaurantes   X Centro poblado de Laraos 
Kioscos de comida y bebidas  X  
Bares    
Fuentes de soda    
Cafeterías    
Venta de comida rápida    
Otros (especificar):  X Comedor Municipal (Centro poblado de Laraos) 
OTROS SERVICIOS TURÍSTICOS 
Agencias de viajes    
Servicios de guiado. Idiomas  X Orientador local - Español 
Venta de artesanía    
Alquiler de camioneta 4 x 4    
Alquiler de carruajes    
Alquiler de botes    
Alquiler pedalones    
Alquiler de caballos    
Alquiler de bicicletas    
Otros (especificar):  X  
LUGARES DE RECREACIÓN 
Discotecas    
Peñas    
Cines o teatros    
Juegos de casinos y/o 
tragamonedas 
   
Karaoke    
Bares    
Juegos infantiles    
Centros deportivos  X Canchitas deportivas (Centro poblado de Laraos) 
Hipódromos    
Lugares de picnic    








D2. Instalaciones Públicas EN EL RECURSO FUERA DEL RECURSO 
 Marcar X Marcar X Ciudad más cercana donde se ubica el servicio 
Miradores turísticos X   
Estacionamiento de vehículos    
Señales turísticas de orientación X   
Señales turísticas de interpretación    
Boletería    
Zonas de muestras artesanales, 
souvenirs, otros 
 X Centro poblado de Laraos 
Centros de interpretación  X Centro poblado de Llapay 
Instalación para la exposición de 
flora o fauna silvestre  
   
Paradores turísticos    
Embarcaderos    
Muelles turísticos    
Marina turística    
Oficina de información turística  X Centro poblado de Laraos 
Zonas de campamento    
Estancia para animales de transporte 
turístico (acémilas, caballos, llamas) 
   
Orquideario    
Caminos peatonales X   
Caminos de herradura (caballo)    
Puesto de auxilio rápido    
Refugios (para recorridos largos)    
Museo de Sitio    












E. SERVICIOS COMPLEMENTARIOS (Se puede marcar con X, más de una opción) 
 EN EL RECURSO FUERA DEL RECURSO 
 Marcar X Marcar X 
Ciudad más cercana donde se 
ubica el servicio 
Servicios de internet  X Centro poblado de Laraos 
Bancos    
Cajero automático    
Casa de cambio    
Estación de servicios, grifos, gasolineras y gasocentros 
 
X Centro poblado de Llapay 
Servicio de correos    
Servicio de estacionamiento    
Servicios de taxis  X Centro poblado de Laraos 
Servicios de salvavidas    
Centro de salud – tópico   X Centro poblado de Laraos 
Venta de materiales para fotografías    
Seguridad/ POLTUR/ Comisaria    
Alquiler y compra de equipos deportivos    
Librerías    
Bodegas o minimarkets 
 
X Centro poblado de Laraos 
Otros (especificar): Agente bancario  X  Municipalidad de Laraos 
 
 
F. INFRAESTRUCTURA BÁSICA (Se puede marcar con  X, más de una opción) 
 EN EL RECURSO FUERA DEL RECURSO 
 
Marcar X Marcar X 
Ciudad más cercana donde 
se ubica el servicio 
Agua potable  X Centro poblado de Laraos 
Luz (Suministro Eléctrico)  X Centro poblado de Laraos 
Energía alternativa    
Teléfono  X Centro poblado de Laraos 
Alcantarillado  X Centro poblado de Laraos 
Sistema de tratamiento    
Alternativo de residuos (Biodigestidor, pozo séptico, otros)  X Centro poblado de Laraos 
Señalización  X Carretera  













A. DATOS GENERALES 
Nombre del Recurso Pinturas Rupestres de Quilkaska Ficha N° 7 
UBICACIÓN DATOS DE GEOREFERENCIA  
Departamento/Región Lima 
Altitud (m.s.n.m.) 4 396 m.s.n.m. Provincia Yauyos 
Distrito Laraos 




Fuente: Elaboración propia  
Tipo Sitios arqueológicos  
Sub – tipo  Pinturas Rupestres 
DESCRIPCIÓN 
Las pinturas rupestres  están dentro de la cueva 
de Quilkaska y se encuentran a 3 km. de la 
laguna de Pumacocha. Entre las figuras que se 
puede observar están animales como el perro 
peruano, zorro, serpiente y la representación del 
Chaccu, incluso algunas figuras que se asemejan 
a seres extraterrestres. Dentro de su fauna se 
puede encontrar a especies como vizcachas.  
Particularidades Reconocimientos 
- - 
Estado actual Observaciones 
 
Bueno puesto que la Asociación Turística de 
Sinchimarka realiza faenas de limpieza 




En ocasiones para hacer la camina hacia la cueva de 
Quilkaska primero se realiza un ritual al Apu Quilkaska 













B. CARACTERÍSTICAS DE LA VISITA DEL RECURSO TURÍSTICO 
TIPO DE VISITANTE 
Total de visitantes  Fuente de Datos Año Comentario 
Turistas extranjeros X 
- - - Turistas nacionales  
Visitantes locales (Excursionistas)  
RUTA DE ACCESO AL RECURSO TURÍSTICO 
Recorrido1 Tramo2 Tipo de acceso3 Medio de transporte4 





Plaza de Laraos – 
Laguna Pumachoca 
terrestre Auto particular Afirmado 
56 km. /1h. y 20 
min. 
2 
Laguna Pumacocha – 
Pinturas Rupestres 
Terrestre Auto particular Afirmado 3km. /15 min. 
1Se utilizarán números para cada recorrido (1, 2,3…). 
2 Se señalarán los lugares que forman el tramo. 
3 Se indicarán el acceso correspondiente: aéreo, terrestre, marítimo, lacustre/ fluvial. 
4 Se refiere al medio de transporte utilizado en el tramo (bus, taxi, caballo, motocarro, auto, etc…) 
5 Solo para el caso de vías de acceso terrestre, indicar el tipo de vía: trocha carrozable, camino peatonal, camino de herradura, 
vía afirmado, vía asfaltada u otros. 
6 Se refiere a que puede ser expresado en Km o en tiempo (días, horas, minutos) 
Marca X TIPO DE INGRESO OBSERVACIONES 
 Libre Incluido en el paquete 
turístico que maneja la 
Asociación turística 
Sinchimarka. 
 Semi – restringido (previo permiso) 
X Previa presentación de boleto o ticket  
 Otro (especificar): 
EPOCA PROPICIA DE VISITA AL RECURSO (se puede marcar con X, más de una opción) 
Marca X Mencionar si la visita se puede realizar durante: 
 Todo el año 
X Esporádicamente – algunos meses (especificar): Mayo – Noviembre  
 Fines de semana (especificar) 
 Otros (especificar motivo – evento internacional, nacional o festividad y fecha) 









C. ACTIVIDADES TURÍSTICAS (Se puede marcar con X, más de una opción) 
Marcar X NATURALEZA Marcar X DEPORTES/ AVENTURA 
 Observación de aves  Ala delta 
X Observación de fauna X Caminata/ Trekking 
 Observación de flora  Caza deportiva 
X Observación de paisaje  Ciclismo 
Marcar X PASEOS  Escala en roca 
 Cruceros  Esquí sobre nieve 
 Paseos en bote  Espeleísmo 
 Paseos en caballitos de totora  Parapente 
 Paseos en caballo  Cabalgatas 
 Paseos e carruaje  Pesca de altura 
 Paseos en lancha o canoa  Pesca submarina 
 Paseos en pedalones  Puenting 
 Paseos en yate  Sandboard 
 Paseos en bicicleta  Zip – Line/ Canopy 
 Sobrevuelo en aeronave  Escala en hielo 
 Paseos en cuatrimotos  Montañismo 
 Paseos en embarcaciones  Camping 
 Paseos en motocicleta  Eco – caminata sobre las copas de los arboles 
 Otros (especificar):  Otros (especificar):  
Marcar X DEPORTES ACUÁTICOS Marcar X CULTURA Y FOLCLORE 
 Buceo/ diving  Ferias 
 
Canotaje  
Degustación y preparación de platos, productos o bebidas 
típicas 
 Rafting X Rituales místicos o tradicionales 
 
Esquí acuático  
Visita y participación en actividades de vida cotidiana de la 
comunidad 
 
Sea kayak  
Apreciación de muestras o actividades artísticas (danza, 
teatro, canto, pintura, escultura, etc.) 
 Motonáutica  Actividades religiosas o patronales  
 Natación 
 
Participación y/u observación del proceso de elaboración de 
productos locales  Pesca deportiva 
 Remo Marcar X OTROS 
 Tabla hawaiana (surfing) o boyboard  Compras de artesanía/ Souvenir 
 
Vela (windsurf) 
 Compra de productos regionales 
X Estudios e investigación 
 Kitesurf  Realización de eventos 
 
Otros (especificar): 
X Toma de fotografías y filmaciones 





D. SERVICIOS TURÍSTICOS ACTUALES (Se puede marcar con X, más de una opción) 
D1. Instalaciones Privadas EN EL RECURSO FUERA DEL RECURSO 
ALOJAMIENTO Marcar X Marcar X Ciudad más cercana donde se ubica el servicio 
Hoteles (especificar categorías)    
Albergues    
Apart – Hoteles    
Hostales    
EE.HH. (S/Clase ni categoría)  X Casas de hospedaje (Centro poblado de Laraos) 
Otros (especificar):    
ALIMENTACIÓN 
Restaurantes   X Centro poblado de Laraos 
Kioscos de comida y bebidas  X  
Bares    
Fuentes de soda    
Cafeterías    
Venta de comida rápida    
Otros (especificar):  X Comedor Municipal (Centro poblado de Laraos) 
OTROS SERVICIOS TURÍSTICOS 
Agencias de viajes    
Servicios de guiado. Idiomas  X 
Orientadores locales – Español (Centro poblado 
de Laraos) 
Venta de artesanía    
Alquiler de camioneta 4 x 4    
Alquiler de carruajes    
Alquiler de botes    
Alquiler pedalones    
Alquiler de caballos    
Alquiler de bicicletas    
Otros (especificar):  X  
LUGARES DE RECREACIÓN 
Discotecas    
Peñas    
Cines o teatros    
Juegos de casinos y/o 
tragamonedas 
   
Karaoke    
Bares    




Canchitas deportivas (Centro poblado de 
Laraos) 
Hipódromos    
Lugares de picnic    








D2. Instalaciones Públicas EN EL RECURSO FUERA DEL RECURSO 
 Marcar X Marcar X Ciudad más cercana donde se ubica el servicio 
Miradores turísticos X   
Estacionamiento de vehículos    
Señales turísticas de orientación X   
Señales turísticas de interpretación    
Boletería    
Zonas de muestras artesanales, 
souvenirs, otros 
 X Centro poblado de Laraos 
Centros de interpretación  X Centro poblado de Llapay 
Instalación para la exposición de 
flora o fauna silvestre  
   
Paradores turísticos    
Embarcaderos    
Muelles turísticos    
Marina turística    
Oficina de información turística  X Centro poblado de Laraos 
Zonas de campamento    
Estancia para animales de transporte 
turístico (acémilas, caballos, llamas) 
   
Orquideario    
Caminos peatonales X   
Caminos de herradura (caballo)    
Puesto de auxilio rápido    
Refugios (para recorridos largos) X   
Museo de Sitio    












E. SERVICIOS COMPLEMENTARIOS (Se puede marcar con X, más de una opción) 
 EN EL RECURSO FUERA DEL RECURSO 
 Marcar X Marcar X 
Ciudad más cercana donde se 
ubica el servicio 
Servicios de internet  X Centro poblado de Laraos 
Bancos    
Cajero automático    
Casa de cambio    
Estación de servicios, grifos, gasolineras y gasocentros 
 
X Centro poblado de Llapay 
Servicio de correos    
Servicio de estacionamiento    
Servicios de taxis  X Centro poblado de Laraos 
Servicios de salvavidas    
Centro de salud – tópico   X Centro poblado de Laraos 
Venta de materiales para fotografías    
Seguridad/ POLTUR/ Comisaria    
Alquiler y compra de equipos deportivos    
Librerías    
Bodegas o minimarkets 
 
X Centro poblado de Laraos 
Otros (especificar): Agente bancario 
 
X 
 Municipalidad de Laraos (Centro 
poblado de Laraos) 
 
 
F. INFRAESTRUCTURA BÁSICA (Se puede marcar con  X, más de una opción) 
 EN EL RECURSO FUERA DEL RECURSO 
 
Marcar X Marcar X 
Ciudad más cercana donde 
se ubica el servicio 
Agua potable  X Centro poblado de Laraos 
Luz (Suministro Eléctrico)  X Centro poblado de Laraos 
Energía alternativa    
Teléfono  X Centro poblado de Laraos 
Alcantarillado  X Centro poblado de Laraos 
Sistema de tratamiento    
Alternativo de residuos (Biodigestidor, pozo séptico, otros)  X Centro poblado de Laraos 
Señalización  X Carretera de vías de acceso 





Anexo 8.  Registro fotográfico  de equipamiento e instalaciones turísticas 
 





















































Figura 5. Hospedaje Koriwasi 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 6. Casa hospedaje Katita 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 7. Hospedaje municipal 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 8. Casa de hospedaje de la Asociación Turística de 
Sinchimarka 





























































Figura 9. Comedor municipal 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 10. Restaurante Doña Ruth 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 11. Restaurante turístico de la Asociación Turística 
de Sinchimarka 
























































Figura 12. Bodega Eben - Ezer 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 13. Bodega Katita 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 14. Oficina turística de Laraos 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 15. Centro de interpretación en Llapay 





















































Figura 16. Señalización turística en el ingreso a Laraos 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 17. Mirador turístico en el 
ingreso a Laraos 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 18. Señalización turística dentro de los recursos turísticos 
Fuente: Elaboración propia 
 
